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Guía Srfísfiea óe Beón 
EON, ciudad de ilustre abolengo, se asienta 
en una suave eminencia entre los ríos Torio 
y Bernesga,engalanada por la naturaleza con 
tal frondosidad y lozanía, que parece coloca-
da en medio de un vergel. Sus vetustas y medio derrui-
das murallas, así como los venerables y espléndidos 
monumentos que con gracia, ligereza y gallarda bizarría 
se levantan en su recinto, señalan sus épocas, sus domi-
naciones, sus glorias y hasta su decadencia. Ella ha sido 
la cuna y baluarte de la nación española y la ha hecho 
ilustre dándola su blasón. 
Debe su origen a la romana LEGIO Vil GEMINA que, 
alistada entre los españoles en el año 68 de J. G , vino a 
España hacia el año 70, y escogió este sitio por campa-
mento extratégico en sumo grado para domeñar a los 
díscolos astures. 
La palabra LEGIO, en latín, se convirtió luego en 
LEO, y en los primeros años del siglo X (911), se en-
cuentra del todo romanceada ya la palabra LEÓN. 
Desde un principio fué residencia del procurador Au-
gustal de Asturias y Galicia, y después del legado Augus-
ta!, lo cual la hizo crecer en importancia militar y política. 
Extramuros y aún dentro del mismo campamento que 
servía de cuartel a la legión, dice el P. Fita, bien pronto 
hubo de hormiguear la población civil romana e indígena, 
como lo atestiguan sus inscripciones funerarias. Ni pare-
cerán excesivas sus pretensiones de haber sido SEDE 
EPISCOPAL desde el primero o segundo siglo del cris-
tianismo: ya Tertuliano celebró el martirio de los cristia-
nos leoneses acaecido en el año 201. Tal vez entonces 
tuvo lugar el de los santos ALFÉRECES de la legión 
Emeterio y Celedonio, cuyo martirio parece debe colo-
carse en época muy anterior al del ínclito CENTURIÓN 
San Marcelo Este dio maravilloso testimonio de su fe en 
el año 298, y poco más tarde sus hijos Claudio, Lupercio 
y Victorico. 
Hasta el siglo V no perdió León esta su importancia y 
esplendor: innumerables monumentos que atesora el Mu-
seo provincial así lo atestiguan. 
Vándalos y suevos se disputaron en sangrientas lu-
chas la comarca leonesa en 419: los visigodos, aliados 
de los romanos, derrotaron a los suevos (456) a orillas 
del Orbigo; Astorga y Palencia fueron saqueadas y que-
madas; Coyanza resistió su fiereza y los puso en vergon-
zosa retirada. Llegaron los suevos a León y dieron mu-
cho que sufrir a sus arrabales: San Claudio se ennoble-
ció entonces con la sangre de su abad VICENTE y de su 
prior Ramiro con otros doce compañeros; pero su recin-
to amurallado era demasiado fuerte y nada intentaron 
contra él. 
Leovigildo, más tarde, venció a suevos y romanos y 
hacia el año 586, según Risco, ó 577 según otros, se apo-
deró de León, último baluarte de éstos. 
Vivió la ciudad muchos años en paz y abundancia ba-
jo el gobierno de los godos. Witiza, el cual es fama que 
mandó hacer de las espadas rejas para labrar la tierra, 
diz que mandó derribar los muros de las ciudades y des-
mantelar las fortalezas del reino, respetó empero los de 
León y Astorga. 
Fué conquistada León por los árabes el 717, después 
de largo asedio, capitulando por hambre; y fué recon-
quistada, en 742, por Alfonso 1 el CATÓLICO. 
Un siglo más tarde (846), volvió a caer en poder de 
los moros, que la destruyeron incendiándola; sus fuertes 
muros, en que sólo abrieron una grande brecha, resistie-
ron a la piqueta. Fué repoblada y sus murallas restaura-
das por Ordoño 1, según un Códice de San Isidoro, el 
año de 855, y estableció periódicamente en ella su mora-
da en el edificio romano de las termas. 
Con Alfonso 111 el MAGNO acrecentó su prosperidad 
y fortaleza: aquí tuvo su consejo de Gobierno y su tribu-
nal de justicia; aquí con frecuencia su morada, y en sus 
cercanías tuvo su quinta de recreo. 
Varias expediciones que envió contra ella El Mondir, 
rey de Córdoba, desde el año 878 al 83, no llegaron a 
ver siquiera sus almenadas torres. 
Entretanto el obispo Fronimio dedicaba la catedral a 
Santa María y San Cipriano el 28 de Mayo de 865 y la 
ofreció muchos libros y alhajas en 874. Ennobleció la Se-
de San Pelagio, fallecido en 878, y más aún San Froilán, 
que la gobernó desde el año 900 al 905, dejando toda la 
región llena del buen olor de sus virtudes. 
García, primogénito de Alfonso III, fué el primero que 
definitivamente asentó su solio en León el año 909, cuan-
do aquél les repartió sus dominios. A su muerte, en 914, 
los magnates y obispos eligieron para sucederle a Ordo-
ño ll,su hermano, rey de Galicia. Este dio su palacio, an-
tiguo edificio de baños y termas, al obispo Fronimio II, y 
en su solar el rey, con el concurso del pueblo, edificó 
nueva Catedral, en donde fué coronado con asistencia de 
doce obispos y multitud de condes y magnates. 
Aprovechándose el caudillo árabe Almanzor de la di-
visión entre D. Ramiro y Vermudo, y fomentando las dis-
cordias entre leoneses y castellanos, halagó al propio 
tiempo y engañó con buenas palabras a muchos de los 
nuestros malos cristianos y malos patriotas. Sólo con el 
favor de éstos, dos veces traidores, pudo aquél hollar de 
nuevo la CIUDAD DE LAS TORRES y corte de reyes. 
Esto ocurrió, según el P. Risco, a quien han seguido la 
mayoría de escritores leoneses, en los años de 996 a 97; 
pero, según las crónicas árabes y los documentos leone-
ses de la época, fué por los años 985 a 88. Jamás ama-
neció para León un día tan negro como aquél. Se distin-
guió en la defensa de la ciudad el heroico conde Guiller-
mo González. 
Grande fué el estrago hecho en la ciudad en tan luc-
tuosas jornadas, pero no hasta el extremo en que la han 
pintado muchos historiadores arrasada por completo, 
hecha un informe montón de escombros, sin muros, sin 
iglesias, sin palacios, y desiertos por muchos años sus 
hidalgos hogares. Los muros fueron aportillados con lar-
gas entradas, pero no fueron arrasados ni mucho menos; 
quedaron aún largos lienzos con sus cubos, varios de los 
cuales podrían enumerarse documentalmente, si ello no 
alargase demasiado este resumen histórico. En pie queda-
ron varios monasterios, como el de Santiago, Santa Ma-
rina, San Pelayoy otros, adosados todos a la muralla; y 
la misma Catedral no sufrió tanto que no pudiesen cele-
brarse en ella, el año 999, las fiestas de la coronación de 
Alfonso V con la mayor solemnidad y aparato. 
Alfonso V el NOBLE restauró las murallas con la 
pobreza que aquellos tiempos permitían y repobló la ciu-
dad. En el día 25 de julio del año 1020 reunió en la cate-
dral de Santa María el famoso Concilio Cortes con asis-
tencia de prelados, abades y magnates,en que se estable-
cieron los BUENOS FUEROS, calcados en las antiguas 
leyes godas, que por mucho tiempo rigieran desde el Pi-
suerga hasta el Océano y el Cantábrico. Restauró el mo-
nasterio de San Pelayo y reedificó la iglesia de San ]uan 
Bautista (San Isidoro) en la que hizo fabricar el Panteón 
de los Reyes. 
Con su hijo Vermudo 111 acabó la serie de reyes 
propiamente leoneses. En su reinado (1029) fué asesina-
do por los hermanos Velas, Rodrigo, Iñigo y Diego, a las 
puertas de la iglesia del Bautista, el conde de Castilla don 
García, cuya boda con D. a Sancha, hermana del rey, es-
taba concertada para acabar la división entre ambos es-
tados. 
A D. Fernando I, consagrado en la catedral de Santa 
María en 22 de Junio de 1037, después de llevar la guerra 
contra los moros hasta las puertas de Valencia, cábele la 
gloria de haber traído a León el cuerpo del doctor San 
Isidoro, reconstruyendo de piedra el templo de San Juan 
Bautista, hecho antes de tapial, y consagrándole en honor 
del esclarecido doctor el 21 de Diciembre de 1063, con 
asistencia de los obispos y abades de todo el reino. Co-
metió D. Fernando el error político gravísimo de dividir 
sus estados entre todos sus hijos, rompiendo otra vez la 
unidad nacional y originando grandes discordias y luchas 
que sólo cesaron cuando el de León Alfonso VI logró 
adueñarse del imperio de su padre. 
D. Alfonso, con la poderosa ayuda de los leoneses, 
conquistó Toledo en 1085, distinguiéndose el leonés Pe-
dro Ansúrez, que abrió el primero la famosa puerta V i -
sagra. 
En su reinado se hizo abolir el antiguo rito español o 
mozárabe para establecer el romano; y en un concilio 
aquí celebrado, en 1090, se ordenó que, en las escrituras 
públicas, la letra francesa sustituyese a la cursiva gótica o 
Isidoriana. 
Heredera del trono su hija Urraca casó, por razón de 
estado, con Alfonso I de Aragón: su escaso juicio y la 
ambición y carácter agrio del aragonés, fueron causa de 
un rompimiento radical entre los dos esposos, lo que di-
vidió en dos bandos a leoneses y castellanos. Males sin 
cuento sufrió la tierra leonesa; y la misma ciudad, en 1112, 
vio entrar por sus puertas las huestes del Batallador, que 
causaron grandes estragos con robos, muertes y cruelda-
des de todo género: en manos del usurpador cayeron las 
mejores alhajas del templo de San Isidoro. Hasta la silla 
episcopal fué ocupada violentamente por Mauricio, obis-
po de Braga, arrojando de ella a su fiel prelado D. Diego. 
Todas estas calamidades fueron reparadas muy presto 
por su hijo Alfonso Vil. Organizó el reino y sujetó a los 
nobles que, vencidos, le entregaron los castillos, recono-
ciéndole por soberano: recobró las plazas que retenían 
los aragoneses e hizo alianzas con Aragón y Navarra;, 
casó con Berenguela, hija del Conde de Barcelona; el 
príncipe sarraceno le ofreció sus servicios y sus tesoros; 
tal poderío adquirió, que las Cortes de León le procla-
maron Emperador, el día de Pentecostés de 1135, en la 
iglesia catedral, con asistencia de los obispos, abades y 
señores del reino y un gentío inmenso, formado por todas 
las clases sociales. Ordenaron estas Cortes repoblar los 
pueblos, restituir a las iglesias sus bienes, plantar de nue-
vo los campos, administrar justicia y hacer continua gue-
rra a los moros. 
Emprendió luego Alfonso Vil sus gloriosas expedi-
ciones a Andalucía y caen en su poder Calatrava, Aurelia, 
Coria, Andújar y Baeza, ante cuyos muros es fama, acau-
dilló a los leoneses San Isidoro, como en otras ocasio-
nes lo hiciera Santiago. En Almería entraron los primeros 
los pendones leoneses, guiados por su bravo conde Ra-
miro, y solemnes ondearon en la misma Corte de los Ca-
lifas. 
En Julio de 1144 se celebraron en esta ciudad, con 
grandes fiestas, las bodas de D. a Urraca, hija natural del 
EMPERADOR, con García, rey de Navarra. El día 6 de 
Marzo de 1149 fué consagrado el templo de San Isidoro 
con asistencia de diez y nueve prelados, de ocho abades 
y del Emperador con su hermana y sus dos hijos. Nunca 
pareció León más grande, ni vio fiestas más solemnes, y 
las embajadas fuéronse asombradas de la fastuosidad y 
lucimiento de la Corte. 
Con la muerte de Alfonso Vil vuelven a separarse las 
coronas de León y Castilla, quedando ésta en D. Sancho 
Y aquélla en D. Fernando II. Fué este hombre de gobier-
no y reedificó Villafranca, Coyanza, Mansilla y otras vi-
lias. Bajo su protección se estableció la orden militar de 
Santiago en el antiguo hospital de San Marcos, que fué 
cabeza de la Orden en el reino de León 
Al ocupar el trono Alfonso IX (1188) reunió Cortes y 
fueron éstas las primeras en que tomó asiento el elemen-
to popular o estado llano al lado del clero y la nobleza, 
formándose en ellas un célebre ORDENAMIENTO, im-
portantísimo para las libertades municipales de las clases 
populares, superior a la Carta-Magna de Inglaterra. 
Por este mismo tiempo florecieron San Martino y don 
Lucas de Tuy, canónigos de San Isidoro, y el obispo don 
Manrique de Lara comenzó a edificar la Catedral, mila-
gro de arte y admiración del mundo. Los reyes restaura-
ron las murallas valiéndose del canónigo Gutier de Die-
go: según las inscripciones que han aparecido en ellas, 
empezó esta importantísima obra en el mes de Marzo de 
1206 en Puerta Castillo y aún continuaba en Marzo de 
1220 por Puerta de Arco en el lienzo del Mediodía. 
A la muerte de Alfonso IX (1230) muchos caballeros 
quisieron resistir al rey Fernando, su hijo, que vino muy 
presto de tierra de moros a tomar posesión del reino. 
D. Diego, hijo de la condesa Sancha, se apoderó con los 
suyos de la torre e iglesia de San Isidoro; mas el obispo 
D. Rodrigo guarneció la Catedral de armas, hombres y 
aparatos de guerra por el rey Fernando, como los ciuda-
danos lo hicieron de las torres de los muros e iglesias. 
Era entonces, dice el Tíldense, en esta ciudad, de día y 
de noche, continua voz de batalla y grande tribulación y 
angustia. Herido D. Diego de terrible enfermedad, fué 
obligado a restituir la torre e iglesia al abad y salió de la 
ciudad con los suyos;entró el rey Fernando,y, agradecido, 
concedió a la ciudad privilegios y prerrogativas, que me-
joraron notablemente la condición de los vecinos. Reuni-
das definitivamente las coronas de Castilla y León, deja 
ya ésta de ser capital del Reino. 
Por entonces importó en León el error Albigense un 
tal Arnaldo: dícese que fué castigado por San Isidoro pa-
ra su enmienda de una manera terrible y milagrosa, pero 
al cabo murió impenitente. Un diácono, natural de esta 
ciudad y residente en Roma, lo extinguió con sus virtudes 
y oraciones, contribuyendo a ello poderosamente D. Lu-
cas de Tuy. 
Hacia 1256 nació en León el que fué tipo sublime de 
fidelidad, D. Alonso Pérez de Guzmán,defendiendo, con-
ira las pretensiones del revoltoso Infante D. Juan, la pía-
za de Tarifa,que el rey D. Sancho le había confiado, me-
reciendo ser apellidado el Bueno. 
En el año de 1319, declarándose la ciudad por el re-
belde Infante D. Juan, conservaba las torres y fortalezas 
de ella, en nombre del rey D. Juan Ramírez de Guzmán, 
quien puesto de acuerdo con la reina D . a María, abuela 
del rey, y con el Infante D. Felipe su hijo, abrió a éste las 
puertas que estaban cerca de las torres y entró con sus 
partidarios. Percatados los del partido de D. Juan, se re-
fugiaron en la Catedral y se hicieron fuertes en ella al 
grito de León por D. Juan: tapiaron sus puertas y corona-
ron sus torras de arcos y ballestas; fué combatida fuerte-
mente la iglesia y los sitiados desalojados a viva fuerza. 
Las casas del obispo fueron devoradas por el fuego, y la 
joya mejor del arte ojival y reina de las Catedrales estuvo 
a punto de perecer aquel día, no faltando quien cuente es-
tos sucesos por una de las causas principales de su ruina. 
Esto hizo pensar en la necesidad de reforzar la cerca 
por la parte Sur de la ciudad; porque la que había, tapial 
en su mayor parte, era insuficiente. Reunidos Cabildo y 
Concejo, el 28 de Marzo de 1324, acordaron hacerla toda 
de piedra y cal desde la puerta de Cali de Escuderos fasta 
el postigo de la Ollería desde san Miguel de vindimias pri° 
mero que vien fasta quince años. 
Hombres y dinero dio León para la conquista de Alge-
ciras y para las campañas de Andalucía. E l rey, en pago 
de estos buenos servicios, concedió a la ciudad, en 1345, 
el derecho de nombrar sus Regidores con facultad de re-
dactar las Ordenanzas oportunas para el mejor gobierno 
y de nombrar un juez y los dos alcaldes; dándose el caso 
especial de que el Merino Mayor o Adelantado de León y 
Asturias no podía ejercer jurisdicción alguna dentro del 
término de la ciudad. 
Siguió León fiel a D. Pedro I el Cruel, contra el pre-
tendiente D. Enrique de Trastamara y fueron muertos, por 
desafectos al rey, los Adelantados D. Pedro Núñez de 
Guzmán y D. Pedro Alvarez Ossorio, a quien fueron con-
fiscados los bienes y lugares de Señorío, que fueron in-
corporados al distrito de la ciudad. La puso sitio el de 
Trastamara en Enero de 1368 y hubo de rendirse el 30 de 
Abril. Concedió D. Enrique nuevos privilegios y franqui-
cias e hizo construir su real palacio en la Rúa. 
En las Cortes de la Monarquía los Procuradores de 
León ocupaban el segundo puesto, según reconoció por 
un privilegio D. Enrique III en 1404. Dos años después 
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los procuradores de Toledo, celebrándose Cortes en es-
ta ciudad, ocuparon el sitio que correspondía a los de 
León; pero.reclamando éstos, el Infante D. Fernando, en 
nombre del Rey, hizo que se levantasen y ocupar León su 
lugar. 
En 1425 el rey D. Juan II tuvo que amparar la ciudad 
contra los excesos de D. Ramiro Núñez de Guzmán y 
D. Fernán Alfonso; más tarde se apoderan de ella los 
enemigos del rey (1456) pero fué en breve recobrada. 
Por estos años (1434) fué de fama universal el famo-
sísimo Paso honroso que el esforzado caballero leonés 
Suero de Quiñones sostuvo por treinta días en el Puente 
de Orbigo. 
No tomó esta ciudad parte muy activa en las revueltas 
políticas de este tiempo; fué, sin embargo, ocupada (1438) 
por el Adelantado D. Pedro Manrique, secundado por el 
Merino Mayor D. Pedro de Quiñones, en la conjura con-
tra el privado del rey, condestable D. Alvaro de Luna. 
El obispo de León, D. Antonio de Veneris, intervino, 
(1468) como legado del Papa, en la jura de la Infanta 
D. a Isabel por heredera del reino y a él se debió, en gran 
parte, su casamiento con el rey de Aragón. 
D. Diego Fernández de Quiñones, con Alvar García, 
Alcaide de las Torres, en 1469, y Alonso de Blanca en 
1475, intentaron entregar la ciudad a los partidarios de la 
Beltraneja, enemigos de la inmortal Isabel la Católica. 
Poco más tarde (1478) presenció la ciudad el san-
griento suceso del asesinato del tesorero de la Catedral, 
D. Fernando Cabeza de Yaca, en los palacios episcopa-
les, por los criados del Obispo D. Rodrigo de Vergara, y 
el de éste en el palacio de los Condes de Luna por los 
deudos de aquél. Las turbas, desmandadas, incendiaron y 
saquearon las Casas episcopales. 
En los veranos de 1479 y 86 se desarrollaron grandes 
pestes en la ciudad. 
En 1493 a 29 de Marzo entró en León el rey Católico, 
asistiendo a las grandes fiestas que se celebraron con mo-
tivo de la traslación de las reliquias del Santo patrono de 
la Ciudad, el ínclito San Marcelo, que el Abad de San 
Marciel, D. Gómez de Isla, había recogido en Tánger el 
año de 1479. Dijo entonces el rey que le había gustado 
León más que Toledo y Sevilla. 
En Mayo de 1513 se halla, en actas del Cabildo, la 
primera noticia sobre la aparición de Nuestra Señora del 
Camino, que la tradición supone ocurrida en julio de 1505. 
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En la guerra de las Comunidades tomó esla ciudad 
parte muy principal. Defendió la causa del rey eí Conde 
de Luna D. Francisco de Quiñones; en la de los Comu-
neros se distinguieron D. Ramiro Núñez de Quzmán con 
sus cuatro hijos y D. Antonio de Quiñones, el canónigo 
Juan de Benavente, Bernardo Gil y Fray Pablo de León, 
prior del convento de Santo Domingo. Con éstos estaban 
el Cabildo Catedral y el Regimiento de la Ciudad, con 
muy contadas excepciones, y a su lado casi todo el pue-
blo. 
En 1568, por la muerte del Príncipe, hizo la ciudad 
solemnes honras y guardó luto durante ocho días. 
Trescientos infantes dio la ciudad, en 1570, para la 
guerra de Granada. El de 1575 fué año de mucha necesi-
dad, tanto que no hubo autos el día del Corpus, para so-
correrá los pobres con aquella costa, y solamente hubo 
gomia, gigantes y zaharrones. 
En la plaza de Regla se hacían todas las fiestas de 
justas, torneos y sortijas, y los regocijos por los naci-
mientos de príncipes y casamientos de reyes, así como 
cuando son éstos jurados, y todas las demás fiestas y 
ejercicios militares; para mayor ornato y decoro de la 
ciudad y mejor comodidad en las carreras se alargó la 
plaza el año de 1578, para lo cual el Cabildo, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, compró y derribó cinco casas que 
estaban enfrente de la torre de las campanas. 
En el de 86 el obispo D. Francisco Trujillo fundó en 
la Universidad de Alcalá el Colegio de Nuestra Señora de 
Regla para estudiantes de la facultad de Artes y Teología 
de este Obispado, al cual dejó su abundante y muy esco-
gida librería. 
La peste se cebó en esta ciudad muchas veces en todo 
este siglo; en los veranos de 1517, 18 y 30; en los de 
1568, 69 y 89; pero superó a todos la de 1597 a 99, que 
cerró muchas viviendas y dejó despoblados muchos pue-
blos de la provincia: en sólo el último de dichos años 
fueron enterrados en la parroquia de Santa María del Mer-
cado 136,y después de enumerarlos, añade el libro de fá-
brica: «algunas sepulturas en tiempo déla peste se deja-
ron de poner por el tiempo...» En el inmediato pueblo de 
Campo y Santibáñez murieron de peste 129, «sin otros 
muchos que murieron de hambre y enfermedad de costa-
do y otras enfermedades •>. 
El día 1.° de Febrero de 1601 llegó de visita a esta 
ciudad el rey D. Felipe 111,hospedándose con la reina do-
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ña Margarita de Austria y sus damas en el convento de 
San Francisco: entró en la ciudad el día de la Purifica-
ción por la tarde, por la puerta de San Francisco,en don-
de el Regidor más antiguo le entregó las líaves de ella en 
rica fuenie de plata y el Rey las devolvió confirmando a la 
ciudad todos sus privilegios. Con tan fausto motivo hubo 
muchos regocijos de cañas, torneos, máscaras, juegos, 
toros y comedias. 
Pocos años después el rey D. Felipe IV dio a criar a la 
ilustre dama leonesa D. a Brianda de Olivera a su hijo don 
Juan de Austria, quien permaneció aquí hasta cumplidos 
los nueve años. 
Para la guerra de Cataluña (1642) llevó su Majestad 
500 hombres de esta ciudad,que fueron reclutados por el 
capitán de infantería D. Fernando Castañón y Villafañe, 
vecino y Regidor de ella. 
Hubo peste en los años de 1642, 45 y 49. 
En 1739 el Arquitecto D. Miguel de la Fuente Velasco, 
hijo de esta ciudad, hizo a su costa, en el Campo de San 
Francisco, una plaza de madera, de mucha capacidad y 
gran primor, con 254 balcones, embalaustrados a torno, 
sobresaliendo al occidente el de la Justicia y Regimiento 
rematado por un chapitel; inauguróse el 25 de Agosto con 
una función de mañana y tarde, matándose doce toros 
por diez chulos, los mejores de Castilla; por cierto que 
uno de los feroces bichos saltó una talanquera y subió 
hasta los balcones altos, bajando por la escalera, llena de 
gente, sin ocasionar el menor daño a persona alguna. 
D. Fernando VI (1746) promovió la creación de mu-
chas fábricas y estableció escuelas de todas artes; de en-
tonces data en esta capital la fábrica de tejidos llamada 
de la Reina, que no duró mucho tiempo. 
En 1749 el común de vecinos, en vista de las nuevas 
imposiciones que introducía el Administrador de Rentas 
provinciales, imploró la protección del Rey, quien conce* 
dio que las Parroquias nombrasen Diputados que admi-
nistrasen el casco de es'a ciudad; éstos se esmeraron en 
velar por la pública quietud y practicaron en favor de los 
vecinos y forasteros cuanto podía convenir al bien públi-
co, con tan justa distribución como jamás se había visto 
con administradores extraños. 
Alcanzó a esta ciudad el formidable terremoto del día 
de Todos Santos de 1755, a las nueve y media de la ma-
ñana, repetido con menos duración a las diez de la no^ 
che. Otros terremotos se sintieron en el año de 1761, el 
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31 de Marzo, a las doce^de la mañana; el 3 de Junio, a las 
seis y media, y el 16 de Octubre, a la una y media de la 
mañana, todos de corla duración. 
En 1758 se fabricaron las casas de la Plaza Mayor, 
que había destruido un incendio en Agosto de 1695, con 
sobrantes de las Renías Provinciales que los Diputados 
con el Corregidor D. Fernando Malleza Portocarrero in-
teresaron del rey D. Fernando VI. Se hizo también la cal-
zada de Puerta Castillo al camino de Nava y se pusieron 
corrientes los caños del Peral y Santa Ana. 
Por estos años se hizo la calzada de Puerta Moneda a 
San Lázaro y la que desde la Puerta de Santa Ana va a 
unirse con esta otra, que se continuó en los de 76 a 79 
hasía el puente del Castro, y en 1790 hasta el Portillo. 
Por los años 1784 a 87 se hizo nueva traída de aguas y se 
construyeron las fuentes que adornan las plazas de San 
Isidoro, San Marcelo, Mercado y la de Nepiuno en la 
plaza de Regla, ya desmontada y arrinconada. En estos 
mismos años, gracias a la caridad y celo del obispo don 
Cayetano Antonio Quadrillero, se construyó de nueva 
planta el magnífico Hospicio, que es de los mejores de 
España. 
Con estas obras y el empedrado de las calles, más la 
construcción de nuevas iglesias de algunos conventos y 
el arreglo de ciertos paseos, cambió muy favorablemente 
el aspecto general de la población. 
En la guerra de la Independencia española quedó muy 
alto el patriotismo y lealtad nunca desmentida de los leo-
neses. 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento había una 
inscripción, en mala hora borrada, que decía: Dio la pri-
mera el grito de independencia en 1808. Por testimonios fi-
dedignos consta que el grito patriótico de ¡MUERAN LOS 
TRAIDORES! resonó potente en las plazas de esta ciudad 
el día veinticuatro de Abril de dicho año. Alma de este 
movimiento fué el insigne leonés coronel D. Luis de Sosa. 
Entre los sucesos ocurridos en la ocupación de la ciu-
dad por las tropas francesas se destacan los del día 7 de 
lunio de 1810. 
Tropas españolas de los regimientos de Castilla y 
Monte-Rey, en un total de poco más de cien hombres,pre-
tendieron noble, aunque temerariamente, libertar la ciudad 
ocupada por más de mil soldados franceses acuartelados 
en los Descalzos y San Isidoro. 
Entraron, a las cuatro de la mañana, por la puerta del 
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Malvar del Hospital de San Antonio, a cuya entrada co-
menzó la lucha. Acudió tropa en auxilio de los sorpren-
didos, y los paisanos, armados cada cual como pudo, se 
dispusieron a ayudar a aquel puñado de valientes espa-
ñoles. 
Por diferentes calles llegaron luchando hasta la Plaza 
Mayor, en cuyo ángulo noroeste, cerca del caño de San 
Martín, hubieron de perecer, acribillados de balas o aplas-
tados por la caballería francesa, casi todos los soldados 
españoles. Los pocos que lograron salvarse, seguidos de 
los paisanos más animosos, se hicieron fuertes en el co-
rral de San Guisan, en donde, después de épica lucha 
cuerpo a cuerpo, acabó de perecer aquel puñado de hé-
roes. 
La ciudad honró su memoria el día Centenario colo-
cando en el histórico corral una modesta lápida. 
Ocho mil jóvenes leoneses, perfectamente disciplina-
dos, asistieron el 14 de Julio a la funesta batalla de Riose-
co, a consecuencia de la cual el día 26 del mismo mes, 
por la mañana, entró en León por pocos días el ejército 
francés. En Diciembre volvieron éstos a entrar en la ciu-
dad; impusieron grandes tributos y los soldados cometie-
ron toda clase de tropelías indignas de un pueblo civiliza-
do. Díganlo las iglesias profanadas, el templo de San Isi-
doro, amor de los leoneses, convertido en cuadra, sus 
mejores alhajas robadas y revueltas las cenizas de sus re-
yes por la codicia de imaginados tesoros, para convertir 
en pesebres aquellas venerandas urnas. 
A otro leonés insigne cupo la gloria de arrojar fuera 
de España, por la frontera de Irún, los primeros franceses 
el 1.° de Julio de 1813; éste fué el brigadier D. Federico 
Castañón y Lorenzana. 
En varias ocasiones se turbó la paz y sosiego de esta 
ciudad con motivo de las luchas civiles entre Realistas y 
Nacionales, pero sin las sangrientas escenas que otras 
ciudades vieron. 
Después ha tomado parte activa en la administración y 
la política gracias a sus hombres eminentes. Tampoco ha 
quedado rezagada en el desarrollo de los intereses mate*-
riales y moderna civilización, como lo pregonan las dos 
exposiciones regionales de 1876 y 92, instaladas ambas 
en el edificio de San Marcos, con certámenes literarios, 
musicales y científicos con variedad de temas; los Juegos 
Florales del 94; los solemnes Centenarios de Guzmán el 
Bueno y de los Buenos Fueros; ampliación, por insuficien-
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te de la estación de la línea del Norte, nueva estación del 
ferrocarril León-Bilbao, Base de Aviación, traída de aguas 
abundantes, Y el aumento de población, casi doble en po-
cos años, y la extensión considerable de la ciudad por el 
Oeste y Norte principalmente; esta vida exuberante, este 
movimiento que se desborda, dicen bien claro lo que León 
puede y debe ser en un porvenir cercano, si sus hombres, 
no olvidando el ejemplo de los antepasados, trabajan con 
fe y patriotismo. 
Proclamación flc Reyes 
Cuando se aclama y levanta pendón por nuevo Rey se 
congrega la Ciudad en su casa Ayuntamiento y estando 
allí el Alférez Mayor (no estando éste, el más antiguo Re-
gidor), otro de éstos le da el Estandarte diciendo: Este 
Estandarte pone en manos de V. S. la Ciudad para que en 
su nombre y de este nobilísimo Reino aclame por nuestro 
Rey y Señor natural al Católico Monarca N,y habiéndole 
recibido, parte con toda la Ciudad a uno de los balcones 
del Ayuntamiento y uno de los porteros dice al pueblo: 
Oíd, Oid, Oid;y otro dice: Silencio, Silencio, Silencio; y 
el Alférez Mayor,habiendo enarbolado el Estandarte, des-
cubierto, y todos los que están a su lado, dice: LEÓN y 
todo su Reino por D. N. nuestro Señor, que Dios guarde 
muchos y felices años. Amén, Amén, Amén; y el pueblo 
aclama con las voces y regocijo de su fidelidad. 
Bajan de allí, toman sus caballos y parten primero los 
timbales y clarines, siguen los cuatro maceros, los Caba-
lleros convidados, Ministros y Regidores, cerrando el que 
lleva el Estandarte, a quien acompañan el Corregidor a 
mano derecha y el Regidor más antiguo a la izquierda; de 
esta suerte caminan por la Rúa, Concepción, Mercado, 
Carvajal, calle de Santa Cruz y Plaza Mayor,donde fren-
te del Mirador de la Ciudad está prevenido un tablado 
(como también en las Plazas de Regla y San Isidoro) y 
nadie se apea sino él Alférez, escribano de Ayuntamiento, 
que ha de dar fe de todo, y los cuatro maceros que, su-
biendo al tablado, toman sus lados, dicen las mismas pa-
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labras y se ejecutan las mismas ceremonias que en el 
balcón del Ayuntamiento,y lo mismo se practica en Regla 
y San Isidoro, con que se da fin a esta función que tuvo 
principio en tiempo de D. )uan II, año de 1407, como fué 
el primero a quien se le dio el título de Príncipe de Astu-
rias en las Cortes de Bribiesca y en las de Segovia en el 
año de 1383. 
Leoneses más ilustres 
EN S A N T I D A D 
SAN MARCELO. - Bien merece el primer puesto en-
tre los hijos más esclarecidos de esta ciudad el que ha si-
do declarado por su Patrono y defensor. Nacido en ella 
y puesto al servicio del Imperio en la Legión que dio su 
nombre a la ciudad, llegó a ocupar el puesto de centurión 
o jefe de cien soldados. Celebrándose cierto día el cum-
pleaños del emperador con festejos públicos, era uno de 
éstos el desfile de las tropas ante el busto de César, que-
mando incienso y ofreciendo otros sacrificios a los ídolos. 
Abominando Marcelo, como cristiano, tales juegos pro-
fanos y la milicia en que se consentían y mandaban, se 
quitó el cíngulo, arrojó la vara de sarmiento y dijo en al-
ta voz: Soy cristiano y no puedo militar en una milicia que 
sacrifica a los ídolos, sino sólo servir y adorar a Jesucristo, 
hijo de Dios Padre omnipotente. Fué conducido a la cár-
cel y ante el presidente Fortunato hizo la misma profe-
sión de fe, por lo que le envió con la causa al Prefecto 
Pretorial, que residía en Tánger. Aquí se ratificó en la 
misma confesión y mandó el Prefecto que fuese degolla-
do. El día 29 de Octubre de 1298 le fué cortada la cabe-
za. En Tánger permaneció su cuerpo hasta el año 1493, 
en que, a 31 de Marzo, fueron depositadas sus preciosas 
reliquias en la iglesia que muchos siglos antes se había 
edificado bajo su advocación. 
Los Santos CLAUDIO, LUPERCIO y V1CTORICO. 
Estos hijos del Centurión Marcelo, educados por él y su 
sania mujer Nona en la fe de Jesucristo, tuvieron igual-
mente la valentía de confesarle públicamente, con motivo 
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de un edicto publicado en esta ciudad mandando que to-
dos sus vecinos se juntasen en un sitio determinado a sa-
crificar a los ídolos. En el mismo sitio donde fueron de-
gollados fueron enterrados por algunos de su misma 
profesión y linaje que vivían en el arrabal, donde se le-
vantó luego una iglesia bajo su advocación. En 22 de 
Abril de 1273 fueron colocadas sus reliquias sobre el al-
tar mayor por el cardenal jacinto, legado del Papa Ale-
jandro 111, y hoy se hallan en la iglesia de San Marcelo, a 
donde fueron trasladadas en 1834. 
Merecen citarse igualmente en este 111 siglo, los San-
ios FACUNDO, PRIMITIVO, EMETERIO, C E L E D O -
NIO, SERVANDO, GERMANIO, FAUSTO, JANUARIO 
y MARCIAL,quienes alcanzaron igualmente la corona del 
martirio, y SANTA MARTA y SANTA NONA, mujer de 
San Marcelo. 
En el siglo IV fué célebre en santidad SAN D1CTINO, 
obispo de Astorga, y en el VI, SANTO TORIBIO, obispo 
igualmente de la misma ciudad. 
En el siglo Vil recibieron la corona del martirio SAN 
VICENTE, abad de San Claudio; SAN RAMIRO, y doce 
compañeros monjes del mismo monasterio de San Clau-
dio, en esta ciudad; SAN GUISAN; SAN ADRIÁN, monje 
solitario; SAN FRUCTUOSO, fundador y abad del mo-
nasterio de Montes, en el Bierzo, después arzobispo de 
Braga, y SAN VALERIO, restaurador y abad del mismo 
monasterio. 
En el VIH. - S A N BEATO, monje, y en el citado mo-
nasterio de Montes, los Santos ALFONSO, MÁXIMO v 
BONELO. 
En el IX.—SAN URBANO, abad del de Montes,y S A N 
PELAGIO, obispo de León, cuyas reliquias se veneran 
en la capilla mayor de la Catedral, sobre un arco al lado 
déla Epístola. 
En el X.—SAN GENADIO, obispo de Astorga; SAN 
FORT1S, su discípulo y obispo también de Astorga; SAN 
FROILAN, obispo de León y patrón de esta ciudad; 
SAN GUILLERMO, anacoreta en Peñacorada; SAN VI-
CENTE,abad de Monies,y los Santos JANUARIO,VILIAS, 
PATRONATO, monjes del mismo, y SANTA T E C L A . 
En el siglo XI. - S A N ALVITO, obispo de León, que 
murió en Sevilla cuando fué por San Isidoro, y su compa-
nero SAN ORDOÑO, obispo de Astorga. 
En el XII. - S A N PEDRO, abad de Carracedo y obispo 
^?pués de Astorga; SAN FLORENCIO, abad, y SANTO 
LMJM1NGO, monje del mismo Carracedo. 2 
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En el siglo XIII.—SANTO MARTINO, canónigo de 
San Isidoro, la Reina TERESA, después religiosa Bernar-
da en Portugal; SAN FERNANDO, rey, y SAN GIL, abo-
gado de la sordera. 
En el XV. - SAN JUAN DE SAHAGUN, hijo del noble 
caballero D. Juan González de Castrillo, avecindado en 
León; nació en 1419, profesó en Salamanca en la orden 
de San Agustín en 1463 y murió en 11 de Junio de 1479. 
En el XVI.-Los jesuítas IGNACIO y TREINTA Y 
NUEVE COMPAÑEROS, que derramaron gloriosamen-
te su sangre en el Brasil. 
En el XVII. - S A N JUAN DE PRADO, nació en Mor-
govejo el año 1563, sufrió el martirio a 24 de Mayo de 
1631, en Marruecos, de cuyas Misiones ha sido declarado 
Patrono, y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, natural 
de Mayorga y obispo de Lima. 
En el XVII!. - El BEATO ANDRÉS DE LAS LLAGAS, 
natural de Finolledo, murió en el convento del Calvario,de 
Salamanca. 
Han muerto en fama y grande opinión de santidad, 
D. a Sancha, mujer de Fernando 1, y su hija D. a Elvira. 
La venerable Teresa, hija de Fernando II, y D. a Elvira, su 
segunda mujer, monja del orden de San Benito, que cele" 
bra su fiesta, sepultada en Oviedo. La Infanta D. a San-
cha, hermana del emperador D. Alfonso, hija de doña 
Urraca y del conde D. Ramón, llamada esposa de San 
Isidoro. La sierva de Dios D. a Sancha Alonso, hija de 
D. Alfonso IX y D. a Teresa Gil; escribió su vida D. Fran-
cisco Caro de Torres en su Historia de las Ordenes Mili" 
tares, al final: Felipe 111 trasladó su cuerpo del convento 
de Cozallos, donde murió, al de Santa Fe,de Toledo; na* 
ció en esta ciudad de León. 
Fray Domingo de Betanzos, natural de esta ciudad, 
dominico en San Esteban de Salamanca hacia 1540. El 
venerable Padre Jerónimo de Tapia,S. J.,fué bautizado en 
la de Santa Marina el 24 de Marzo de 1561. 
Fr. Francisco de Villamizar, tomó en Toro el hábito 
de San Francisco, destinado a Palestina al convento de 
Monte Sión, fué después Comisario de Tierra Santa y 
Guardián de Jerusalén; restituido a Toro murió el 4 de Ju-
nio de 1587. 
Fr. Antonio de la Concepción, bautizado en la parro-
quia deS. Martín, tomó el hábito en el de Descalzos del 
Calvario de Salamanca y murió en el de Ferralbo, año 
de 1740. El R. P. M.° Fr. Francisco de Santo Tomás, 
natural de Garrafe, vice-rector del Seminario de San 
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Froilán, tomó el hábito en el de Santo Domingo, de esta 
ciudad;'consumado teólogo y canonista, lector de Artes, 
de Teología escolástica y moral, Prior tres trienios y 
M.° de la provincia, murió a 23 de Agosto de 1764, en 
olor de santidad. 
Se haría interminable esta sencilla enumeración si a 
éstos se añadiesen las personas que se han distinguido 
por sus virtudes en los conventos de esta ciudad, así co-
mo en San Isidoro y la Catedral. 
ilustres en Armas, Letras y otros eoneepfos 
El conde DON GUILLERMO GONZÁLEZ OSORIO, 
heroico defensor de esta ciudad cuando fué atacada por 
Almanzor hacia el año 987. El valor y esfuerzo del Con-
de contuvieron por espacio de un año el coraje y las tra-
zas insidiosas de Almanzor; pero enfermando gravemen-
te aquél, consiguieron abrir en la muralla un portillo por 
la parte de Occidente. Avisado de este peligro, tanto le 
encendió el amor patrio, que en el instante hizo que le 
armasen de todas armas y le condujesen en su propia ca-
ma a la parte abierta por los enemigos. Acto tan heroico 
infundió tanto aliento y tal coraje en los leoneses, que la 
ciudad quedó mejor guarnecida,que por las duras piedras, 
con los pechos de sus hijos. Abrieron los enemigos bre-
cha por otro lienzo de la muralla, y faltando allí el aliento 
del Conde, penetraron en ella. El conde Guillermo mere-
ció morir a manos del mismo Almanzor; pero su nombre 
vivirá eternamente en la memoria de los hijos de León. 
DON PEDRO ANSUREZ. -Degallarda bizarría, áni-
mo apuesto y denodado, corazón noble y piadoso, de 
juicio despierto y maduro, mereció por tan brillantes pren-
das ser perpetuo valido de D. Alfonso VI; con él se halló 
en la célebre reconquista de la imperial Toledo y fué el 
primero que, rebosante el pecho de gloria y denuedo, 
abrió en medio de una tempestad de piedras y saetas, la 
ramosa Puerta Visagra por donde entró luego el ejército 
formado de Caballeros de diversas y luengas tierras. Pri-
vado de las villas y lugares de su propiedad por doña 
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Urraca obtuvo, en tal estrechez, el amparo del de Aragón, 
esposo de D. a Urraca. Rotas las relaciones entre ambos 
esposos por el poco juicio de ella y la mucha ambición e 
insolente carácter de él, se vio perplejo D. Pedro, porque 
la lealtad le amarraba al lado de D. a Urraca y la palabra 
empeñada y la gratitud, al servicio de D. Alfonso. En tal 
situación entregó a D. a Urraca los castillos que a ella per-
tenecían, que había confiado a su guarda D. Alfonso, y fué 
a Castellar, donde se hallaba el Monarca, y se puso a su 
servicio. 
El capitán FERNÁN RODRÍGUEZ CASTELLANO. -
Estuvo algún tiempo con los moros y los acaudilló para 
destruir a Ciudad Rodrigo, que acababa de repoblar don 
Fernando 11. Atraído por el Rey este esforzado caballero, 
mereció copiosas mercedes, como el gobierno de las To-
rres de León y la mano de su hermana Estefanía, hija na-
tural del Emperador. 
D. DIEGO LÓPEZ DE FENAR. ~ Caballero de ánimo 
tan resuelto e inquebrantable que a su firmeza hubo de 
ceder la fortaleza de Alcántara. Su piedad y munificencia 
la cedió a los Caballeros de la misma Orden. Dio a la 
Catedral 40 marcos de plata y anillos de oro con piedras 
preciosas para hacer una imagen de Santa María. Murió 
el año de 1214. 
D. LUCAS DE TUY. - Fué canónigo de San Isidoro 
cerca de treinta años, visitó Jerusalén, Roma y otras ciu-
dades; a su vuelta halló la ciudad infestada del error albi» 
gense, que importó un tal Arnaldo; a su extinción contri-
buyo poderosamente D. Lucas con su célebre refutación 
titulada: De altera vita fideique controuersis contra Albia 
genses. Escribió también Vida y milagros de San Isidoro; 
pero quien ha hecho más ilustre su nombre es su CHRÓ-
N1CON MUNDI, empresa colosal para aquellos tiempos 
y que revela un ingenio de primer orden. Nombrado 
maestrescuela de Tuy, fué luego obispo de la misma eiu-
dad y murió el año de 1250. 
SAN MARTINO.—Este leonés, ilustre por su santidad, 
viajó por diversas provincias de España, fué a Roma, vi-
sitó también Jerusalén; a la vuelta a León se ordenó sa-
cerdote y profesó luego en el monasterio de San Marcelo, 
pasando después al de San Isidoro. Escribió obras muy 
notables, siéndola mejor éntrelas más buenas, CON-
CORDIA DEL VIEJO Y NUEVO TESTAMENTO. 
D. ALONSO PÉREZ DE GUZMAN. -Nació en León 
por los años de 1256 este bizarro y cumplido caballero, 
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tipo sublime de fidelidad. Habíale confiado el reyD. San-
cho la defensa de la plaza de Tarifa contra las pretensio-
nes del infante D. ]uan; éste asedió, más aún que la pla-
za, el corazón magnánimo de Quzmán con el oro, digni-
dades y amenazas. Nada pudo penetrar la triplicada cora-
za del honor, bizarría y fidelidad, que broquelaba el pe-
cho de D. Alonso. 
Exasperado el Infante, acudió,para rendir tan fina leal-
tad,al recurso más bárbaro que refieren las historias. Apo-
deróse del hijo de Quzmán y le presenta ante los muros 
con el siguiente honroso dilema; «o la entrega de la plaza 
o la muerte de tu hijo». Reñidísima fué la contienda que 
se trabó en el pecho de Quzmán entre el amor paternal y 
la fidelidad prometida; pero arrojando el puñal, dijo: »no 
engendré yo fijo que fuese contra mi tierra», y destácase 
triunfante la palabra empeñada entre las ruinas de su co-
razón destrozado con el sacrificio del hijo de su alma. ¡A 
precio tan sangriento alcanzó el renombre de EL BUENO! 
El rey le dio el señorío de San Lúcar; se estableció en 
Sevilla y adquirió grandes riquezas y poderío. Se apode-
ró de Gibraltar con un puñado de hombres, y yendo en 
ayuda de los que sitiaban Algeciras, cayó herido de muer-
te y falleció en el año de 1309. 
La provincia de León le ha levantado una estatua a la 
entrada de la Ciudad desde la estación del Norte; es obra 
el pedestal del arquitecto D. Gabriel Abreu y la estatua 
del escultor Marinas. (Foto 128). 
D. JUAN DE GUZMAN. -Nieto de D. Alonso, fué pri-
mer conde de Niebla y siguió la parcialidad de D. Enri-
que de Trastamara contra su hermano el rey D. Pedro. 
Ayudó a D. Juan 1 en sus guerras contra Portugal y con-
currió a las Cortes de Guadalajara en 1390. Muerto el rey 
D. Juan, fué tutor de D. Enrique el Doliente y siguió la 
parcialidad del arzobispo de Toledo. Falleció en Sevilla 
en 1396, habiéndose hecho notable por sus virtudes, va-
lor y prudencia. 
D. ENRIQUE DE GUZMAN.—Fué hijo del anterior y 
nieto por su madre del rey D. Enrique de Trastamara. Se 
halló en la toma de Antequera, distinguiéndose por su 
arrojo y valentía. En 1431 acompañó al rey D. Juan II en 
la guerra de Granada y después puso cerco a Gibraltar, 
que había conquistado a los moros Guzmán el Bueno. 
Para esta empresa sólo contó con sus propios auxilios: 
atacó por mar y tierra; acogiéndose a su armada con una 
lancha, cargó de gentes y zozobró, siendo víctima D. En-
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rique, con otros compañeros, por favorecer a los que 
veía en peligro. 
D. SUERO DE QUIÑONES.—El tronco de este ran-
cio e ilustre apellido leonés fué Alvar Pérez de Quiñones, 
alférez mayor del rey D. Alfonso IX, gobernador de León 
y Asturias por los años de 1221, como lo fué su hijo Pe-
dro Alvarez de Quiñones, y después Pedro Suárez de 
Quiñones en 1388; hijo de éste fué D. Diego Fernández 
de Quiñones, que fundó el estado de Luna, y casó con 
D . a María de Toledo. Hijo de éstos fué Suero de Quiño-
nes, nacido en León por los años de 1409. Entró al ser-
vicio del condestable D. Alvaro de Luna y tomó buena 
parte en varios hechos de armas. Pero lo que le hizo fa-
moso fué el Paso honroso o defensa del paso del puente 
de Orbigo, con autorización del rey D. Juan 11, por espa-
cio de 30 días, en el año de 1434. Empezaron las prue-
bas el 12 de Julio y terminaron el 9 de Agosto; vinieron a 
justar 68 caballeros de todos los países de Europa, se 
corrieron 227 carreras y fueron rotas 166 lanzas con fie-
rros de Milán. La dama por quien luchaba era D. a Leonor 
de Tovar, con la cual se casó. Más tarde se puso al lado 
de los enemigos del Condestable y fué desterrado. En 
tiempo de Enrique IV volvió, indultado, a León, y fué 
alevosamente muerto por los escuderos de D. Gutierre 
Quijada, señor de Villagarcía, en Bardal de la Loma, 
año de 1456. 
Fr. FRANCISCO DE QUIÑONES.—Nació en León 
en 1475, hijo de D. Diego Fernández de Quiñones, pri-
mer conde de Luna, y de D. a juana Enriquez, hija del 
conde de Alva. Desde joven se educó con Cisneros, y 
pasó a Salamanca; a los 16 años se hizo franciscano en 
Santa María de los Angeles, en donde profesó en 1493. 
Pertrechado con grandes conocimientos en todas las 
ciencias sagradas, fué misionero, cosechando muchos 
frutos, sobre todo en la peste que, por entonces, asoló a 
Extremadura. En 1501 fué Prior, y cuando se quemó el 
convento, Quiñones se bastó para reedificarle. En 1510 
fué nombrado Provincial de Castilla, y en sus manos 
profesaron las monjas de la Concepción nueva de Tole-
do, según los deseos de D. a Beatriz de Silva, y poco des-
pués (1512), fundó con su hermana D . a Leonor el de la 
Concepción de esta ciudad de León. En 1517 fué nom-
brado Definidor General en Roma y obtuvo permiso para 
fundar el convento de la Concepción de Herrera. Trabajó 
mucho por evitar la guerra de las Comunidades, en la que 
tomaban parte muy activa sus parientes y paisanos, 
entonces pasó a Sajonia para reformar la Orden, y 
seando ir a la India, consiguió permiso de León X, pero 
en 1521 fué nombrado Comisario General con residencia 
en Roma Durante este cargo visitó los conventos de Ale-
mania y celebró el Capítulo de Amberes. En 1523 presi-
dió el Capítulo General de Burgos por mandato del Papa, 
en donde fué elegido General. 
Por entonces recibió cartas de Hernán Cortés pidien-
do misioneros, que envió en seguida. En 1525 volvió a 
Roma a pie y descalzo; redujo a obediencia a los capu-
chinos; fué embajador de Clemente Vil cerca de Carlos V 
para arreglar lo del Saco de Roma, y arregló la paz 
entre ambos. Al entrar en el puerto de Barcelona fué pre-
so por piratas turcos, y logró, mediante crecida suma de 
4.000 ducados, que pagó en parte su familia, el rescate. 
Fué obispo de Coria y, en 1527, fué creado cardenal de 
Santa Cruz y presidente en Roma de la Comisión de re-
forma del Breviario, en la forma que lo ha hecho ahora 
Pío X. Fué muy austero y penitente. Murió en Roma el 
año 1540 y fué sepultado en la Basílica de Santa Cruz, 
habiendo él hecho la inscripción de su sepulcro: Francis-
cus Quiñones Cardinalis Sanctae Crucis, de morte, et resa-
rrectione cogitans, uivens sibiponat specto, doñee ueniat 
inmutatio mea. 
D. FRANCISCO GARCÍA BAYON -Natural de un 
pueblo cercano a León, tomó el hábito de Santo Domin-
go en el convento que la Orden tenía en esta ciudad. Fué 
insigne maestro en Sagrada Teología y grande orador, 
que se distinguió en Salamanca entre los mejores de su 
tiempo, a cuyas buenas prendas debió !a extraordinaria 
aceptación que hubo de merecer a los Reyes Católicos, 
de quienes fué predicador. El papa Alejandro VI le nom-
bró, en 1493, obispo de Laodicea y auxiliar del de Plasen-
cia;y en 1514 le dio León X en encomienda la Abadía de 
Tríanos, cerca de Sahagún, que era un monasterio de 
canónigos regulares de San Agustín, que se hallaba con 
escaso personal y en visible decadencia. El Sr. Bayón, en 
vista de esto, la solicitó para la Orden de Predicadores. 
Halló bien dispuestos a los canónigos, que eran solamen-
te tres; con ellos se dirigió al papa León X, interesando 
al mismo tiempo al emperador Carlos V, y obtuvo con-
cesión en 19 de Septiembre de 1518, a condición de es-
ableceren esta casa un colegio para utilidad espiritual y 
temporal de la comarca. En 8 de Septiembre de 1519, 
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entró en posesión de la Orden, quedando enlre sus mo-
radores el Sr. Bayón, que desde entonces cambió su 
apellido en el de Tríanos. Murió en este colegio en 50 de 
Septiembre de 1534 v fué sepultado en la sacristía. 
D. JUAN GONZÁLEZ ACEBEDO.—Fué natural de 
Acebedo, Dr. en Derecho, canónigo de León, catedrático 
de Salamanca, hubo de ocuparse mucho de él la «Cróni-
ca de D. Juan II.» Fué tan notable jurisconsulto, que En-
rique III suprimió todos los oidores menos a Acebedo, 
que era muy buen hombre, e muy buen letrado e hacía todo 
muy justamente. Tuvo el sello de la «Poridad*; fué en-
viado a Zaragoza por el infante D. Fernando, en 1410, 
para averiguar a quién correspondía el reino de Aragón. 
Estuvo en Peñíscola discutiendo con el antipapa Luna y 
votó porque el rey de Castilla le negara obediencia. En el 
famoso compromiso de Caspe, para dar rey a Aragón, 
fué el Dr. Acebedo embajador del infante D. Fernando, 
que fué nombrado rey, gracias a los trabajos de San Vi-
cente Ferrer. Fué embajador en el Concilio de Constan-
za, en donde se acabó el Cisma, y sus trabajos fueron 
muy notables. En 1419 se hallaba en León y tomó buena 
parte en la construcción de las vidrieras de la Catedral, y 
por estos años debió morir. 
P. FRANCISCO TORRE (TORRIANO).-Natural de 
León, fué uno de los mejores polígrafos del siglo XVI. 
Su padre ejercía la medicina en esta ciudad; de su educa-
ción se encargó D. Bartolomé, su tío, obispo de Cana-
rias. Estudió en Alcalá con Lainez y pasó a Roma, en 
donde brilló por sus conocimientos en Teología y Len-
guas. El Papa le nombró Teólogo de Trento y allí se des-
tacó entre aquella pléyade de lumbreras. Protegido por 
el cardenal Seripando, registró las mejores bibliotecas de 
Italia, para lo cual tenía gran facilidad en la lectura y me-
moria prodigiosa. Ya anciano, y cuando su fama de eru-
dito era universal, entró en la compañía de Jesús, y aún 
vivió en ella 18 años, muriendo en Í584. Nadie como él 
se preparó para la lucha contra los protestantes, y no 
contento con refutarlos en cien libros, fué a Alemania y 
explicó en sus Universidades 
Hubo años en que en Alemania la lucha teológica, más 
pareció luchade protestantes contra el Torriano, que com-
batecontra el Pontificado; y mientras otrosgeniosluchaban 
en España, en Francia y en Italia, el Torriano no daba paz 
a la pluma, ni reposo a la lengua, en tierra infestada de 
a herejía; y pertrechado con armas filológicas, critica co< 
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mo nadie, traduce los PP Griegos, compulsa frases 
bíblicas, analiza los escritos antiguos y él sólo tuvo a ra-
ya a toda la multitud abigarrada de luteranos. Asusta el 
catálogo de sus libros; pareció que las imprentas de Ro-
ma, Amberes, Leipzig y Florencia no tenían que hacer 
otra cosa que editar libros de Torriano. ¡Gloria al insigne 
leonés! 
D. FRANCISCO LORENZANA.-Nació en León en 
1738 y aquí estudió latín en el colegio de Jesuítas, siendo 
discípulo del gran humanista P. Pedro Zarate. Cursó F i -
losofía con los benedictinos de Espinareda. Luego fué 
a Valladolid y completó la Teología en Salamanca, en 
donde, por su trato afable y por su carácter franco, fué 
elegido prefecto de la Congregación de estudiantes. Ga-
nó, siendo muy joven, la doctoral de Sigüenza, y muy 
pronto fué canónigo y deán de Toledo, obispo de Pla-
sencia y luego (1766) de Méjico, dejando allí memoria 
grata de sus trabajos y de su celo. Fundó y dotó una ca-
sa de niños huérfanos, reunió un concilio provincial y 
publicó una lujosa edición de sus sesiones con una rela-
ción de todos los obispos de Méjico. 
En 1771 fué nombrado Primado de Toledo, siendo por 
sus favores a los sabios y por su entereza, uno de los 
hombres más grandes de España en su época. Conseje-
ro de Carlos IV y mal avenido con las costumbres de 
aquella corte versallesca, cayó pronto en la desgracia de 
Godoy, quien le mandó a Roma con el pretexto de con-
solar al atribulado Pío VI, pero con la mira de desterrar-
le de España, en donde sus consejos podían torcer el 
ánimo del Monarca. Protegió a los jesuítas dispersos, re-
cogió a más de 500 sacerdotes franceses desterrados 
por la revolución: construyó el Hospital de Inocentes en 
1793 y a expensas suyas se editaron magníficas obras l i -
terarias y teológicas, pensionando a los mejores críticos 
y trabajando él mismo cuando las ocupaciones del minis-
terio se lo permitían. En el Museo y Biblioteca de Toledo 
se conservan numerosas inscripciones arábigas y hebreas 
traducidas por él y anotadas de su propia mano. A sus 
expensas publicó el P. Arévalo las obras de San Isidoro 
y las de Santo Martino, y a instigación suya el docto ca-
nónigo de León Sr. Espinos puso las notas de la inédita 
9Historia de la Iglesia de León» compuesta por el sabio 
obispo señor Trujillo, enviándole él mismo algunas ob-
servaciones. Fundó en Toledo la Universidad hoy Insti-
tuto), que enriqueció con magnífica biblioteca. 
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Acompañó a Pío VI en los días amargos de su vida, 
recogió sus últimas disposiciones y pagó de su bolsillo 
todos los gastos del entierro del Papa; y gracias a él fué 
elegido en Venecia Pío Vil . 
Lleno de méritos, elogiado en vida por Papas, por 
Sabios y por Reyes, murió santamente en Roma el año 
de 1804, 
Bien sería que alguien escribiera, en historia detallada, 
sus grandes servicios a la Iglesia y a la Patria. 
D. TOMAS LORENZANA.—Hermano del Cardenal, 
fué Doctoral y Vicario general de Tuy,Deán de Zaragoza, 
y en 1775 fué nombrado obispo de Gerona; aquí cons-
truyó de San Narciso y el Hospicio. -También edificó el 
Hospicio de Olot. Murió en 1796. 
D. BERNARDINO DE R E B O L L E D O . — Nació en 
León, hijo de Gerónimo de Rebolledo y de Ana de Villa-
mizar y Lorenzana; fué bautizado el 31 de Mayo de 1597 
en la parroquia del Mercado, y fueron sus padrinos don 
Juan de Lorenzana, Regidor, y D. a Antonia de Puertoca-
rrero. A los catorce años empezó su carrera militar lu-
chando contra los turcos a las órdenes de Filiberto de 
Saboya y del famoso almirante Pedro de Leiva; su valor 
e intrepidez le valieron, al cabo de diez y ocho años, el 
ascenso a Capitán; asistió al sitio de Casal y cantó los 
episodios del cerco en elegantes versos, en los ocios del 
combate. Como diplomático representó a España en Ale*-
mania en las negociaciones para arreglar las diferencias 
entre católicos y protestantes con tan satisfactorio resul-
tado, que el Emperador alemán le concedió, en premio, 
el título de Conde de Rebolledo. Después de ascender a 
Maestre de Campo desempeñó, con el mejor éxito, los 
cargos de Gobernador de Franckendal, sosteniendo la 
defensa de la plaza, sitiada por los franceses por más de 
18 meses; Superintendente del Palatinado y Ministro Ple-
nipotenciario en Dinamarca y otras importantes misiones 
diplomáticas. Desde 1662 se dedicó más al cultivo de las 
letras y fué uno de los mejores poetas del siglo XVII. 
Murió en 1676. Sus obras las publicó en 4 volúmenes don 
Isidro Flórez de Laviada y la Biblioteca de AA. Españo-
les, tomo 42. 
D. JUAN D E FERRERAS.—Nació en La Bañeza en 
1652; hechos los primeros estudios en el Colegio de 
Monforte, a costa de su tío Abad de Viana, los continuó 
en Valladolid y terminó en Salamanca. Fué cura en Tala-
vera de la Reina, de Alvares, Carmama y San Andrés d¿ 
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Madrid, siendo muy estimado del Marqués de Mondéjar 
y del cardenal Portocarrero, quien más tarde le propu-
so para el obispado de Monópoli, que no aceptó, pero 
fue siempre su confidente y consejero e influyó mucho en 
la política de España. Tomó parte principal en las discu-
siones que prepararon la creación de la Academia de la 
Lengua y fué de sus primeros individuos. Por sus buenos 
trabajos el Rey le nombró director de su Biblioteca, la 
que ordenó y catalogó. 
Escribió libros de Teología, Política y Derecho, espe-
cializándose en el ramo de Historia, de la que publicó 5 
volúmenes, y a su muerte, en 1735, dejó manuscritos 21 
volúmenes. Renunció tres obispados que le fueron ofre-
cidos. 
P. jOSE FRANCISCO ISLA.-Nació en Vidanes en 
el año de 1703, siendo su padre Gobernador del Concejo 
de Rivesla, jurisdicción del marqués de Astorga, quien, 
poco después, le confió igual cargo en Valderas. A los 
once años era Bachiller en Leyes, mostrando afición a la 
poesía y a la literatura. Desvanecidas sus primeras ilu-
siones, se decidió a abrazar el Instituto de San Ignacio, 
entrando en la Compañía el año 1719, en Villagarcía de 
Campos. Siendo novicio tradujo del francés una novena 
a San Francisco Javier, y a los 19 años, después de dedi-
carse al estudio de la historia eclesiástica y profana, tra-
dujo la «Historia de Teodosio», escrita por Flechier, y la 
dedicó al Ayuntamiento de Valderas. Pasó a estudiar 
Teología a Salamanca, y con el P. Luis Losada escribió 
«La Juventud Triunfante». Pronto le confiaron las cátedras 
de Filosofía y Teología en Scgovia, Santiago y Pamplo-
na, pasando a Valladolid, donde se manifestó notable 
orador. A pesar de sus muchas ocupaciones en el minis-
terio, tradujo la «Historia de España», de Duchesne, ilus-
trándola con notas, de la que después hizo un sumario 
en verso, y escribió «Triunfo del amor y de la lealtad o día 
grande de Navarra» con motivo de la proclamación de 
Fernando VI. Por entonces empezó la traducción del 
«Año Cristianos del P. Croisset, en 12 tomos, perdiéndo-
se el último. Los superiores le dedicaron al descanso y al 
estudio y se dedicó de lleno a escribir, rehusando el cargo 
de confesor de la reina D . a Bárbara de Portugal, para el 
que fué solicitado por el marqués de la Ensenada, y em-
pezó su célebre «Fray Gerundio*, de fama mundial. Ex-
pulsados de España los jesuítas, en 1767, tuvo, aunque 
muy enfermo, que trasladarse a Italia, muriendo en Bolo-
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nia el 2 de Noviembre de 1781. La segunda parte de «Fray 
Gerundio» salió a luz en 1770. 
D. JUAN ALVAREZ POSAD1LLA.-Nació en Villa-
mañán, y hechos los primeros estudios en esta villa, se 
graduó de Leyes en Vaíladolid; fué fiscal de la Chancille-
ría de Valencia, Alcalde del Crimen y Consejero de Su 
Majestad. Escribió «Práctica crimináis que le granjeó re-
putación y dinero; «Comentarios a las leyes de Toro» y 
«Rentas, Sisas y Millones» con su complemento «Deli-
tos de Contrabando». Fué de los más notables juriscon-
sultos de su tiempo. Murió en 1826. 
Ante la imposibilidad de biografiar a los leoneses ilus-
tres, ya que ellos son legión, vayan siquiera los nombres 
de los principales. 
ETHERIA.-Berciana, la verdadera autora de la «Pe-
regrinado Silviaes descripción de una peregrinación a 
los Santos Lugares a fines del siglo IV (381-88), conser-
vada nada más en una pequeña parte, pero así y todo es 
obra interesantísima para la histqria de la Liturgia, Pales-
tina y Egipto, que en gran parte recorrió, sirviéndola de 
itinerario, el libro del Éxodo: San Valerio afirma que 
logró el Paraíso y la propuso a sus monjes como modelo 
de fortaleza y constancia. 
BERNARDO DEL CARPIÓ (?), terror y espanto de 
la morisma y azote de los enemigos de España; asegu-
ran muchos que nació en esta ciudad el año 794. 
ALONSO DE LORENZANA, compañero del anterior, 
hijo de D. Lorenzo, uno de los capitanes de Clavijo y de 
Ana Ponce, de donde diz que vienen los LORENZANAS. 
EL CONDE GUISUADO, señor de las montañas de 
Boñar, enviado por Alfonso 111 a servir al Papa Juan VIH, 
quien, en pago, le dio los cuerpos de San Adrián y Santa 
Natalia. 
D. PONCE, conde de Minerva, paje de armas del 
rey Alfonso Vil, que fundó el monasterio de Sandoval, ca-
sado con D. a Estefanía Ramírez, que fundó el de Ca-
rrizo. 
D. ALONSO DE BENAV1DES, gran soldado y caba-
llero, a quien el rey D. Pedro mandó dar muerte sin más 
causa que no haber defendido la plaza de Segorbe, por 
falta de víveres. 
D. PELAGIO CALVAN, Cardenal y Legado de Espa-
ña en Roma en tiempos de Honorio 111; dirigió la V y VI 
Cruzada de Oriente, y ha sido muy ponderada su táctica 
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de penetrar en Egípio para defender la Palestina; obispo 
Albanense, murió en 1230. 
D. a JUANA GARCÍA DE AR1NTERO, bizarra mujer 
de este pueblo de ArgüeIlos,que se distinguió como mili-
tar en el sitio de Zamora, 1476. 
D. PEDRO FERNANDEZ DE FUENCALADA, primer 
Maestre de la Orden de Santiago. 
D. SUERO RODRÍGUEZ, fué Trece y Prior de dicha 
Orden de San Marcos. 
D. JUAN DE LEÓN, mayordomo del cardenal Men-
doza, privado de los Reyes Católicos, Deán de Toledo, 
Protonotario y Tesorero de la Catedral de León, costeó 
el artesonado del Cabildo y, Abad de San Isidoro, hizo el 
refectorio, Capilla de San Martino y Capilla mayor. Mu-
rió en 1509. 
Fray PABLO DE LEÓN, maestro en el de Dominicos 
de Salamanca, llevado de su celo apostólico, recorrió 
León y Asturias,fundando en Oviedo el del Santo Domin-
go en 1518. Escribió «Guía del cielo« y tomó parte princi-
pal en la guerra de las Comunidades. 
D. CLAUDIO F. VIGIL DE QUIÑONES, conde de 
Luna, asistió por orador al Concilio deTrento, legado de 
Felipe II, y allí murió: fué embajador en Alemania. 
D. FERNANDO PÉREZ DE GUZMAN, autor de la 
«Historia de D. Juan II» (1517) «Canciones de Nuestra Se-
ñora» y setecientas coplas de »Bien vivir» (1574). 
D. DIEGO RAMÍREZ DE GUZMAN, fué nombrado 
obispo de Oviedo por D. Juan II, de quien era consejero; 
hizo obras importantes en aquella catedral, asistió al 
Concilio de Basilea y murió en Noreña en opinión de 
santidad. 
Fr. JUAN RAMÍREZ, franciscano leonés, provincial 
de Galicia,teólogo famoso, mandado por el rey a Trento. 
Fr. LUIS DE R E B O L L E D O , franciscano, uno de los 
escritores más clásicos según el Padre Mir, de fines del 
siglo XVI: escribió «Crónica General de la Orden» y 
otras. 
Fr. ANDRÉS DE LEÓN, Jerónimo, iluminador de 
yodices en el Escorial, el mejor de su tiempo. Murió en 
1580. 
P. GONZALO DE TAPIA, jesuíta leonés, ingresó en 
la compañía en 1576, fué de mucha facilidad para apren-
der lenguas; misionero en Méjico, siendo martirizado 
por los indios en 1594. 
D. LUIS CABEZA DE VACA, preceptor de Carlos V, 
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obispo de Canarias, Salamanca y Palcncia (1537). Murió 
en 1550. 
D. DIEGO DE V1LLALPAJNDO, famoso jurisconsulto 
leonés, fué del Consejo Real de Castilla en tiempo de los 
Reyes Católicos, su obra sobre las «Partidas» se publi-
có en León en 1552. 
P. FERNANDO CASTRO PALAO, nació en León en 
1581; entró en la compañía en 1596, profesor de Filosofía 
y Teología en Valladolid y Salamanca; escribió «Opus 
Moralis», en 7 tomos. 
D. DIEGO DE SANTISTEBAN OSORIO, fué gran 
poeta, continuó la Araucana de Ercilla y escribió «Histo-
ria de la guerra de Malta» en 1599. 
D. JUAN DE QUIÑONES Y GUZMAN, hermano de 
D. Claudio, fué obispo de Calahorra y teólogo de Trento; 
a él se debe el palacio de los Guzmanes (Diputación). 
D. DIEGO DE QUIÑONES, primo hermano del an-
terior, obispo de Oviedo. 
Fr. PEDRO PONCE DE LEÓN, nació en Sahagún en 
1540, fué el inventor del método de educación de los sor-
domudos, logrando enseñarlos a leer, escribir, contar, re-
zar, la doctrina cristiana, latín y griego: murió en el Mo-
nasterio de Ocaña, 1584. 
D. RODRIGO DE LORENZANA, provisor y tesore-
ro de Sigüenza, prior de San Marcos (1590), escribió 
De irregularitate y Casos de conciencia. 
Fr. FROILAN DÍAZ, natural de Lorenzana, cerca 
de esta ciudad, tomó el hábito de Santo Domingo en el 
de San Pablo, de Valladolid, fué inquisidor de la supre-
ma, confesor de Carlos 11 y obispo de Guadix 
D. CLAUDIO DE V1LLAGÓMEZ, prior de San Mar-
cos (1680), obispo tripolense; murió 1685. 
D. ANTONIO ALVAREZ ACEBEDO, natural de Lois, 
prior de San Marcos (1690). Visitador general de la or-
den, capellán de honor de Carlos 11 y obispo de Fusibila, 
inpartibus, murió en Llerena en 1711. 
El M.° Fr. BASILIO LEGIONENSE, agustino famo-
sísimo en su siglo, catedrático de Salamanca y autor de 
muchos libros. 
El M.° Fr. MANUEL GARCÍA, bautizado en San Mar-
celo, dominico, escribió insignemente sobre la Summa de 
Santo Tomás. 
D. FERNANDO DE ACEBEDO, canónigo de San 
Marcos, obispo de Osma en 1610. 
D. JUAN DE ACEBEDO, natural de Acebedo, obispo 
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de Valladolid, presidente del consejo de Castilla e inqui-
sidor general; murió en 1602. 
D. FERNANDO DE ACEBEDO, sobrino del anterior, 
canónico de León, obispo de Osma, arzobispo de Burgos 
V presidente del consejo de Castilla; murió en 1629. 
D. PEDRO DE ACEBEDO, obispo de Orense, donde 
murió en 1637. 
D. DIEGO GONZÁLEZ CASTANON, natural de Li-
11o, prior de San Marcos en 1712 y segunda vez en 1726, 
capellán de honor de Felipe V; hizo la fachada de San 
Marcos del lado del puente; murió en 1730. 
Fr. MATEO PANDURO y V1LLAFAÑE, natural de 
Valderas, carmelita calzado, fué obispo de La Paz (Perú), 
y fundó en 1722 el Colegio-Seminario de aquella villa. 
D. JUAN RODRÍGUEZ CASTANON, sobrino del an-
terior, obispo de Tuy, hizo a sus expensas la iglesia de 
Lois, de donde era natural, una de las mejores de la dió-
cesis; murió en 1769. 
P. TIRSO LÓPEZ, agustino, natural de Cornombre, 
partido de Murías, continuador del Breviario histórico de 
Berti en 1760, aventajando al mismo autor. 
D. PEDRO DE LA VECILLA CASTELLANOS, his-
toriador de León, célebre poeta y maestro de bien decir; 
está enterrado en San Marcelo. 
D. IGNACIO DÍAZ CANEJA, natural de Oseja en 
1769, profesor de este Seminario, párroco de Villabalter, 
chantre de León y deán y obispo de Oviedo en 1847, en 
donde fundó el Seminario; murió en 1856. 
D. FEDERICO CASTANON Y LORENZANA, nació 
en Vegamián en 1770. Famoso campeón en la guerra de 
la Independencia y señalado después en las guerras ci-
viles; murió en 1836, siendo capitán general de las Vas-
congadas. 
D. FRANCISCO PÉREZ SEDAÑO, ilustre canónigo 
de Toledo, cuya colección de documentos referentes a ar-
tistas de aquella iglesia es muy apreciada, fué bautizado 
en la de San Martín de esta ciudad. 
D. JOAQUÍN DÍAZ CANEJA, natural de Oseja, se dis-
tinguió como orador en las Cortes de Cádiz,fué subsecre-
tario de Gracia y Justicia y después ministro de Estado. 
D. PASCUAL FERNANDEZ BAEZA, de Ponferrada, 
notable jurisconsulto, ocupó distinguidos puestos en la 
Magistratura, e individuo del Real Consejo, publicó nota-
bles libros de Derecho; fué buen arqueólogo y poeta. 
D. ENRIQUE GIL Y CARRASCO, de Villafranca del 
cierzo, muy erudito, buen prosista e inspirado poeta, 
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buen pintor de costumbres y novelista; es autor de «El 
Señor de Bembibre». Murió muy temprano en Berlín. 
D. VICENTE DIEZ CANSECO, natural de Genicera; 
después de terminar la carrera eclesiástica en el Semina-
rio de esta ciudad, se graduó de Medicina en Salamanca y 
fué muy notable médico; tradujo las obras de Hipócrates, 
escribió un Catecismo higiénico para los niños y otros va-
rios folletos. 
D. FERNANDO DE CASTRO Y PAJARES, natural de 
Sahagún, franciscano descalzo en Vaíladolid, profesor 
después de la exclaustración de este Seminario de León 
y después capellán de honor y predicador de Su Majestad 
y catedrático de la Universidad Central: de ideas avanza-
das, fué orador muy elocuente y notable historiador, es-
cribiendo un Compendio razonado de Historia general y 
otros. 
P. FRANCISCO DEL VALLE, jesuíta, gran huma-
nista, poeta, pedagogo, canónigo y director del instituto 
desde su fundación en 1846, escribió mucho en elegantes 
versos latinos. 
D. GUMERSINDO DE AZCARATE, nació en León 
en 1840, fué catedrático de la Universidad Central, ora-
dor, publicista eminente y una de las figuras más salien* 
tes de la política contemporánea; escribió de Sociología, 
Filosofía, Política y Derecho 
D. FRANCISCO F. BLANCO SIERRA-PAMBLEY, 
distinguido filántropo leonés, demostró su amoral pueblo 
con la fundación de buenas escuelas, bien dotadas todas, 
entre las que sobresale la de artes y oficios, con su bi-
blioteca pública, en esta ciudad 
Fr. GREGORIO M . a AGU1RRE, nació en Pola de 
Gordón en 1835 y falleció en Toledo en 1913; fué cate 
drático, obispo de Lugo, arzobispo de Burgos, cardenal 
y Primado de España; fundó Asilos, reparó templos y re-
partió abundantes limosnas. 
D. ANTOL1N LÓPEZ PELAEZ, fué obispo de Jaca y 
arzobispo de Burgos y Tarragona, distinguido publicista 
y notable orador, hizo famosas campañas en el Senado. 
D. JUAN LÓPEZ CASTR1LLON, profesor del Semi-
nario, historiador de mucho juicio y arqueólogo eminen-
te; escribió varias monografías. 
D. RAMIRO FERNANDEZ VALBUENA, profesor de 
este Seminario, penitenciario de Toledo y obispo auxiliar 
de Santiago; escribió mucho y bien; entre sus obras so-
& 
bresalen «Egipto y Asiria resucitados» y «La Religión a 
través de los siglos.» 
y otra multitud que aún viven y en Universidades, Ca-
tedrales y Claustros, en libros y revistas de todas clases, 
sostienen en hiesto el pendón y dan esplendor y lustre a 
esta tierra leonesa, madre fecunda de hombres de virtud 
y talento. 
1 Catedral 
2 San Isidoro 
7) San Marcos 
4 Plaza de Santo Domingo 
5 Plaza de San Marcelo 
6 Plaza Mayo r 
7 Plaza del Conde de Luna 
8 Plaza del Mercado 
9 Plaza de San Francisco 
10 Instituto 
N.° 11 Biblioteca provincial 
» 12 Correos y Telégrafos 
» 13 Convento de San Francisco 
» 14 Diputación provincial 
» 15 Estación de Bilbao 
» 16 Glorieta de Guzmán el Bueno 
« 17 Plaza Circular 
* 18 Banco de España 
» ¡9 Palacio Episcopal 
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Foto 1 
San Is idoro . -V is ta exterior 
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San Isidoro 
EXTERIOR.—Al Noroeste de la ciudad, recostándose 
sobre la más vieja muralla, álzase la insigne basílica de 
San Isidoro, joya leonesa del arte románico. Su exterior 
(Foto 1), ofrece al visitante el conjunto más variado de 
estilos arquitectónicos: al Oriente, la cabecera del templo, 
gótica, cuya construcción comenzó en el año 1513, el 
maestro Juan de Badajoz, en substitución del ábside ro-
mánico; a su lado, medio escondido, un ábside menor 
con dos ventanas, separadas por delgada columna, y 
ajedrezada cornisa que se posa en variados y fantásticos! 
canecillos; más acá el brazo Sur del crucero amparado 
por dos robustos contrafuertes y en medio la puerta lla-
mada del Perdón (véase la fotografía), que ostenta en su 
tímpano el Descendimiento, la Resurrección y la Ascen-
sión del Señor, y a los lados, en alto relieve, las imáge-
nes de San Pedro y San Pablo, tres ventanas, dos de 
ellas ciegas, sobre una cornisa que divide la fachada una 
estatua medio desmoronada de San Isidoro o del Salva-
dor; viene luego el cuerpo de la iglesia con su puerta 
principal, más antigua que la otra, según Gómez More-
no, o más nueva, según Lampérez; en el tímpano, que 
apoya en dos cabezas de carnero, el sacrificio de Abra-
ham y más alto el simbólico cordero de Dios; a los la-
dos, sentadas, dos estatuas de mármol blanco con nimbo 
y vestiduras sacerdotales; en las enjutas otras figuras con 
instrumentos de música y, en línea, los doce signos del 
zodiaco, figuras todas que, por la disposición que tienen, 
parecen restos de otra construcción más antigua puestos 
aquí como adorno. Sobre la portada un ático del renaci-
miento con el escudo de la casa de Austria, rematándole 
una estatua ecuestre de San Isidoro. En el fondo, la nave 
central, con sus contrafuertes, ventanas y cornisa soste-
nida por canecillos. Al Oeste, interrúmpela línea de la 
fachada el gran saliente de la Biblioteca del siglo XVI; Y 
más allá, aislada de la iglesia, se yergue, sobre un cubo 
de la antigua muralla, la cuadrada torre con remate del 
siglo XV111. 
INTERIOR. - Las varias vicisitudes por que ha pasado 
esta iglesia se reflejan aún en la planta y alzado de )a ac* 
tual. Existía ya en este sitio una iglesia en el año 996 
cuando D. Sancho el Gordo edificó junto a ella el Monas* 
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Fofo 2 
San Isidoro. -Panteón de los Reyes 
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ierio de San Pelayo. Como toda la ciudad sufriría la igle-
sia los efectos de la irrupción de . Almanzor, y en el año 
1020, fué restaurada o reedificada por Alfonso V del me-
jor modo que consentían aquellos malos tiempos, de la-
drillo y tapial, de lato et latere, y trasladó a ella los cuer-
pos de sus antecesores. 
A Fernando 1, su hijo (1037-65), y a la reina Sancha, 
que trajeron de Sevilla a San Isidoro, les pareció dema-
siado pobre, y derribándola, la hicieron nueva desde los 
cimientos, dedicándola a San Isidoro el día 21 de Diciem-
bre de 1063. Era és-
ta de tres naves con 
á b s i d e s cuadrados 
del tipo llamado As* 
tartaño (véase el grá-
fico). 
Quedan de e l l a 
los cimientos (descu-
biertos por el señor 
Torbado durante las 
obras d e restaura-
ción), el muro foral 
del Norte y el de Po-
niente, e 1 Panteón 
(fuese o no narthex 
o pórtico), y encima 
el coro o tribuna (cá-
mara de D. a Sancha), 
parte de la torre y la 
campana de 1086. 
La infanta d o ñ a 
Urraca, la de Zamo-
ra (1072-1101), aiñ 
plió la iglesia, según 
reza su epitafio. 
No andan acordes los arqueólogos sobre el alcance 
de este ensanche; parece que debió de ser a lo largo y a 
lo ancho, resultando en realidad una iglesia nueva con 
¡res ábsides semicirculares (véase el gráfico), ya que tam-
bién se ha hallado, durante esta restauración, señales 
evidentes de ellos, pero de igual altura que la anterior. 
En el siglo XII se hizo otra importante restauración, 
que consistió en hacer nuevo el crucero, ensanchar los 
dos ábsides menores (véase el gráfico), dar a las naves 
la altura que ahora tienen y subir dos cuerpos más en la 
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torre siendo consagrada el 6 de Marzo de 1149 por el 
arzobispo de Toledo, D. Raimundo, con asistencia de 
otros muchos prelados y del Emperador y su hermana 
D a Sancha. Llevó a término esta obra el arquitecto Pedro 
de Dios en cuyo epitafio se lee; qui superedificavit eccle* 
siamhanc. La fecha de 1124 que tiene por la espalda el 
ábside del lado Norte, señala quizá el del comienzo de 
esta obra. 
Tal es la iglesia que ha llegado hasta nosotros, con 
tres naves; la mayor más elevada, crucero de menos altu-
ra que la central con arcos lobulados, dos ábsides meno-
res, capilla mayor, de planta cuadrangular y bóvedas de 
crucería, que desde 1513 substituyó el ábside central, y a 
los pies el Panteón délos Reyes. Dividen las naves co-
lumnas con hermosos capiteles de bichos, figuras y orna-
mentos (foto 3); las 
bóvedas son de arista 
en las naves menores, 
y de cañón en el cru-
cero y nave central. 
A los pies de la na-
ve del Sur se halla el 
sepulcro del arquitec-
to Pedro de Dios que 
sobreedificó esta igle-
sia y porque fué va-
rón de mucha absti-
nencia y florecía con 
muchos milagros, fué 
sepultado en este lu-
gar por el emperador 
D. Alfonso y la reina 
D. a Sancha. Cerca es-
tá la pila bautismal 
(foto 25), sobre cuya 
época no han conve-
nido aún los arqueólo-
gos, cuadrada, baja, 
para bautizar por inmersión, con relieves en los cuatro 
frentes, e inscripciones casi ilegibles. En las tres últimas 
arcadas se levantó el coro a expensas del abad D. Simón 
Alvarez (1433-50/ En un pilar del crucero hay una gran-
de estatua de S. Isidoro, del siglo XIII, y en el otro una de 
la Virgen que, con la del Ángel que la saluda desde otro 
pilar, forma una Anunciación al modo que estuvo también 
en la Catedral. 
Foto 3. -Capitel 
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En la capilla mayor descuella sobre lodo el trono de 
plata repujada y cincelada del siglo XVI, porque en él está 
expuesto siempre, de día y de.noche, E L SANTÍSIMO SA-
CRAMENTO por privilegio inmemorial. A sus pies está 
el cuerpo del Dr. San Isidoro, dentro de riquísima arca de 
plata, dentro de otra que hizo el platero Rebollo, cobijada 
por artístico nicho de jaspe, obra del arquitecto Sr. Tor-
bado. 
Ocupa el testero un buen retablo de la misma época 
que la capilla, traído de Pozuelo de la Orden y restaura-
do admirablemente por dicho arquitecto. De la misma 
procedencia es el cuadro del Santo Entierro, con elegante 
marco nuevo, al lado del Evangelio. Al mismo lado una 
hermosa tabla de la Virgen con el niño Jesús, siglo XVí, 
finísima la pintura y la tabla, que es de nogal y sumamen-
te delgada, dando al tacto la sensación de un cobre (foto 
22); más moderna y peor es la que tiene enfrente, también 
de la Virgen. Encima de la puerta un cuadro grande de 
San Isidoro cómo se 
apareció en Baeza. 
Las vidrieras de esta 
capilla son nuevas; en 
la del centro, Melchi-
sedee y Aarón; en las 
del Sur, el papa Urba-
no IV y Santo Tomás 
de Aquino, San Pas-
cual Bailón y San Tar-
sicio; en las del Norte, 
San ]uan Apóstol y 
San Pablo, San Isido-
ro y San Agustín. En 
el crucero Norte han 
sido puestas en dife-
rentes sitios imágenes 
de la Virgen de su 
mismo tiempo, y ador-
nando los muros se 
h a n puesto muchos 
cuadros, retratos, al-
gunos de Sres. Priores 
del convento, y una 
buena colección, do-
nativo de D. Juan Ba-
lanzátegui, con la vida de San Juan Bautista, firmados ¡de 
Amaya. 
Foto 4. - Cáliz de ónice, siglo XI 
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PANTEÓN.—Una puerta de doble arco de herradura 
iobulado, situada debajo del Coro , es ¡a entrada al Pan-
teón (foto 2). (Suele abrir el sacristán). Es un monumento 
de los más interesantes,cn su clase,que hay en España, y 
bien merece una visita. Consiste en un recinto rectangu-
lar,dividido en tres naves, iguales en su anchura a las de 
la iglesia de Alfonso V, por fuertes columnas monolíticas 
de mármol blanco, con grandes capiteles de tipo corin-
tio degenerado, en que apoyan arcos semicirculares, y 
otros, en las navecillas laterales, peraltados, que sostie-
nen diez tramos de bóvedas por arista. Sobre la época de 
tan interesante construcción no se han puesto aún de 
acuerdo los muchos y distinguidos arqueólogos que la 
han estudiado. ¿Es de Fernando 1 o es de Alfonso V? 
¿Serán acaso restos de la iglesia anterior al año 966? 
Avaloran el mérito de esta estancia las pinturas notabilísi-
mas de sus bóvedas y muros, casi todas del siglo XII. Los 
asuntos representados son, casi todos, los mismos que, 
Foto 5.-Ara de D.a Sancha, de 1144 
mas tarde, decoraron los claustros de las iglesias Cate-
grates: Anunciación, Visitación, Nacimiento, eic. Los 
evangelistas con cabezas simbólicas, los siete candeleros 
d rnH S , A g l e s i a s d e l Apocalipsis; es admirable el cua-
uio ae la Cena que ocupa la bóveda central; Judas el irai-
ofrn s e n t a d o f r e n t e a Jesús, asiste San Matías por 
cañó la 2 n o ís[T' G n l o s á n ^ u l ° s superiores, Marcial E s -
paciador y Tadeo, que sirve un plato (foto 9). En los ar-
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Foto 6 
San Isidoro. —Interior 
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eos, figuras de Angeles, Profetas y Santos, y en otro, los 
meses del año, simbolizados en las labores propias de 
cada uno. Llegó a contener hasta veintitrés tumbas reales 
y restos de siete u ocho reyes en el osario. 
Fué horriblemente profanado por la inculta soldadesca 
de Napoleón. 
CAPILLA DE LOS QUIÑONES. - Por el brazo Norte 
del crucero tienen entrada otras antiguas construcciones; 
la capilla de la Trinidad, pequeña y obscura, en forma de 
un pequeño ábside con estrecha aspillera, de maniposte-
ría, con hiladas dobles de ladrillo; la tuvo mucha devoción 
Santo Martino. La de Santo Martino que sirve ahora de 
sacristía, con bóveda ojival de principios del siglo XVI, a 
expensas del abad D. ]uan de León, tiene en el altar un 
retablo que fué hecho para relicario. 
Más importante es 
la llamada de los 
Quiñones, v>ov% haber 
sido panteón de estos 
poderosos magnates; 
es como una prolon-
gación del brazo del 
crucero; en su origen 
es románica, pero su 
cubierta fué transfor-
mada acaso por Al-
var Pérez de Quiño-
nes, alférez mayor de 
Alfonso IX, goberna-
dor d e Asturias y 
León en 1221; la bó-
veda es de arista;íñn-
tásticos animales de-
coran los arranques 
Foto 7 A r m , f l t , ^ , .„ «., „ . ,. de los arcos tachona-Foto 7,-Arqueta de los Marf.les. Detalle d o s d e r o s a s y u n d o _ 
ble zig-zag los arcos 
cruceros que apoyan en figuras humanas. Quedan esca-
sos restos, aunque muy importantes, de las pinturas mu-
íales que tuvo, con asuntos relativos al futuro destino del 
nombre. Son más modernas que las del Panteón, proba-
blemente de principios del siglo Xlll. Como autores pro-
oaoies de las pinturas de los dos Panteones, pueden ci-
arse tos siguientes, que por entonces consta vivían en 
l99/?: X o ™ m o G n 1 1 9 5 ; Dominicus, 1209; Donus Iohans, 
1^4 y 1230, y Donus lsidorus, en 1231. 
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Foto 8.-Arqueta de los marfiles, de 1059 
CLAUSTRO. - Al Norte de la Basílica, formado por un 
rectángulo con cuatro crujías; del antiguo románico que-
dan vestigios en la del Sur, descubiertos no ha mucho du-
rante las obras de restauración; algunas columnas de fus» 
fe cilindrico y ri-
cos capiteles, y 
en la del Norte 
una puerta con 
arco de medio 
punto. En la ce-
pilla de la Asun-
ción se conser-
van algunas inte» 
resantes urnas 
sepulcrales, y en 
la inmediata otros 
diferentes restos 
de mérito, bajos 
y altos relieves, 
como los de las 
tumbas de los Quiñones de Esteban Jordán. 
En el segundo cuerpo del claustro no carecen de mé-
rito los bajorrelieves de frisos y medallones de los escifl 
tores Pedro de Valladolid y Francisco Velasco, en el si-
glo XVlll , y la escalera de comunicación entre los dos; 
igualmente merece verse la escalera principal, por la ca-
lle de San Isidoro, al Este del edificio, del siglo XVI, obra 
de Juan del Rivero, 1574. 
ARCHIVO. - (Nota: A éste y al Tesoro, por estar den* 
tro de la clausura no pueden entrar mujeres). Subiendo al 
claustro por la puerta principal del convento o bien por la 
que dá a la capilla de los Quiñones, se entra por la puer-
ta que hay en el ángulo suroeste a la llamada Cámara de 
D.a Sancha, que sólo tiene de particular las pinturas al 
temple, de 1534, con la vida de San Isidoro y San Agus-
tín. De frente la puerta de la Biblioteca y Archivo que, 
previo aviso, franquea gustoso el Sr. Canónigo Archive-
ro. La sala es del Renacimiento, 1534, pero con arquería 
gótica bien trazada. 
Entre los libros abundan los incunables; hay manus' 
critos, libros de cuentas, actas capitulares, diplomas con 
sellos de cera y plomo, etc. 
En las vitrinas se guardan gran número de Códices. 
La Biblia, del XII, con preciosas miniaturas y viñetas, 
copia todo de la del siglo X, pero de estilo diferente, es* 
crita en Francia el año 1162. 
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Foto 9 
Panteón. Un fresco de las bóvedas 
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Breviario dz USl; Morales de San Gregorio, del XII, 
con letras capitales de adorno. 
Obras de Santo Marti-
no, del Xlll, con miniatu-
ras y viñetas de adorno. 
Decretales de Gregorio IX, 
del Xlll. Un libro de coro 
del Oficio de Navidad, si-
glo XV, con bellas capita-
les iluminadas, quizá de 
los que compró en uua-
dalupe el abad D. Juan de 
León. 
En otra vitrina quedan 
restos del pendón de San 
Isidoro, un bordado anti-
guo en oro y sedas que 
representa a San Isidoro a 
caballo, como diz que se 
apareció en el cerco de 
Baeza. 
TESORO. - Se halla 
esta estancia en la torre; 
abren el Sr. Abad con 
otros dos señores Capitu-
lares. Tiene una riquísima 
colección de objetos de 
arte, la mayor parte contemporáneos de la iglesia, como 
es muy difícil se hallen en parte alguna. 
Foto 10.-Portapaz de marfil, 
siglo XI 
Foto 11.-Arqueta de los marfiles, tapa 
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Foto 12 
San Isidoro- Exterior 
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Foto 13.-Caja árabe y otras dos cajiras 
Una Biblia del siglo X, año 930, conocida bajo ef 
nombre de Codex Gothicus, adornado, como el de la Ca-
tedral, con abundantes y curiosas ilustraciones de gran 
interés para la his-
toria del arte mo-
zárabe. 
Tiene en las 
márgenes no ta s 
árabes y numero-
sas citas de una 
antigua versión la-
tina. El Salterio 
está conforme al 
hebreo: Tobías y 
Judith presentan un 
texto distinto de la 
Vulgata. 
ARQUETA D E LOS MARFILES, del año 1059, man-
dada labrar por Fernando 1, tiene en doce tableritos de 
marfil, con arcos de herradura, doce figuras de Apósto-
les, y en otros, hasta 22, el Agnus Dei, San Miguel lu-
chando con el dragón, etc. (Fotos 7-8-11). 
El famoso cáliz de ónice, siglo XI (foto 
en oro rojizo, con guarnición de filigrana, 
piedras preciosas, donado por D . a Urraca, 
nando 1, joya única. 
Otra arqueta con chapas de cobre dorado y esmaltes 
de Limoges, lo mejor que se conoce, del siglo XII. 
El ara engastada en plata con muy interesantes gra-
bados, regalo de D . a Sancha en 1144 (foto 5). 
Un portapaz de marfil (foto 10), guarnecido de filigra-
na de oro, siglo XI. 
Otro portapaz de 
plata de fines del si-
glo XV. 
La cruz procesional 
de Enrique de Arfe, 
(foto 16). 
E l relicario del lig-
nun crucis, toda fili-
granada (foto 17). 
Otro cáliz rico de 
oro, labrado como lo 
mejor del siglo XV Foro 14.-Dos cajas árabes, siglo X, 








Otro bueno del siglo XVI (foto 20). 
Los relicarios de San Juan Bautista (1576) y el de San-
to Martino, triangulares. (Fotos 23 y 24). 
Un tríptico flamenco, y multitud de cajitas relicarios, 
todas muy curiosas. Hay también una gran colección en 
tejidos de los siglos XI al Xlll de lo más interesante, ade-
más de los ricos bordados de los siglos XV y XVI. 
L A C A T E D R A L 
La Catedral de León es, sin duda, el edificio más per-
fecto del arte ojival, maravilla de arquitectura, admiración 
de técnicos y profanos. Su ligereza y esbeltez, su diafani-
dad y sutileza hasta lo 
inverosímil, hacen que-
dar absorto al que tiene 
la dicha de contemplar-
la. 
HISTORIA. - En el 
solar donde se asienta, 
levantaron los romanos 
a mediados del siglo 11 
un grandioso edificio 
para termas y baños;; 
quedan restos de él en 
el subsuelo, descubier^  
tos al hacer las obras 
de restauración de la 
actual iglesia en los 
años de 1884 a 88. Un 
precioso mosaico, que 
representa un mar lleno 
de algas y peces, se ex-
tiende al este del brazo 
sur del crucero, para 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ i desaparecer bajo 1 o s 
cimientos de la pila se 
cundaria sudeste. En el pórtico de Poniente, se des-
cubrieron tres grandes estancias con sus hipocaustos, 
formadas de ladrillos marcados con el sello legiona' 
Foto 16.'Detalle de la Cruz proce 
sional de Enrique de Arfe 
oí 
rio y varios fragmentos de mosaico. Desgraciadamente 
nada de esto puede admirar el visitante, porque todo se 
cubrió y cegó inconsideradamente. (Véase el plano, foto 
núm. 28). . . 
Este edificio, que últimamente sirvió de palacio a los 
reyes, fué dado por el rey Ordoño 11 al obispo D. Froni -
mió, para edificar nueva Catedral. 
Demolido este antiguo edificio de gentiles, en su lugar 
el rey, con el concur-
so del pueblo fiel, le-
vantaron una iglesia 
románica, la cual muy 
quebrantada por los 
años y los hombres, 
sobre todo en la inva-
sión de A I m a n z o r 
(985-87), fué liberal-
mente restaurada por 
el obispo D. Pelagio 11 
y consagrada el 10 
de noviembre de 1073. 
Al mismo tiempo, y 
auxiliado porD. a Urra-
ca, hermana del Rey, 
levantó en derredor 
claustro, refectorio y 
celdas para los canó-
nigos, que hasta fines 
del siglo XII tenían 
vida común bajo la re-
gla de San Benito. 
Muchos restos de esta 
iglesia, recogidos cui-
dadosamente por el 
arquitecto restaurador 
Sr. Torbado, pueden 
verse en el claustro. 
Es cosa cierta que 
la iglesia actual se de-
be al esclarecido leo-
"és y prelado de la misma D. Manrique de Lara (1181* 
1205), ignorándose el año preciso en que dieron comien-
zo las obras, si bien no faltan datos para suponer que 
mese hacia el año de 1195. 
Fué derribada la iglesia románica hasta el nivel del ac-
Foto 17.-Relicario del LignunJCrucis 
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Foto \8 
San Isidoro.-Puerta del Crucero Norte 
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íual pavimento, utilizándose para la fábrica actual los 
mismos cimientos de aquélla en los muros forales y en al-
gunas pilas (véase el plano), fundándose otras sobre el 
pavimento de mosaico a tres metros de profundidad. 
No se sabe, a punto fijo, quién fuese el maestro tra-
cista de la obra, atribuyéndose por algunos a Pedro C i -
brianez, que no muchos años antes era M.° de la obra. 
Son maestros de la 
obra, conocidos en el 
siglo XIII, Maestre En-
rique hasta 1277 que 
murió. Johan Pérez 
que aún vivía en 1297; 
en el siglo XIV, D. Si-
món en la primera mi-
tad, Pedro Monoz que 
murió en 1376, Alfon-
so Rodríguez hasta 
1392, Pedro Fernán-
dez que era todavía en 
1398; en el XV, Fe-
rrand García, Guillen 
de R o n á n , Nicolás 
Francés, Juan Domín-
guez, Maestre Jusquin, 
Alfonso Ramos y Juan 
de Badajoz, h a s t a 
1522; en el XVI, Juan 
de Badajoz, hijo, Juan 
López y Baltasar Gu-
tiérrez. 
Son etapas conocí" 
das de la obra las si-
guientes: en 1214 se 
hacía ya una imagen 
para la fachada prin-
cipal; en 1230 había 
culto en algunas de 
.., - , . . . sus capillas y estaban 
ya estas dotadas; en 1260 consta que se celebraba el cul-
onasta en la capilla mayor, en donde ardían ya ocho 
•amparas día y noche ante el altar de Santa María, 
r ^ z a n d o r u i n a ' empezaron, en 1859, las obras de 
nr \ Ü V Q í l ó n p o r c l a rquitecto Sr. Laviña, continuándose 
P^riosbres. Callejo, Madrazo, De los Ríos, Ramiro 
Foto 19.-Cáliz rico, siglo XV 
se-
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Amador de los Ríos, Lázaro, Torbado, Cárdenas y 
qunda vez Torbado. . 
En 27 de Mayo de 1901, se abrió de nueve> al culto, 
siendo consagrada por el Excmo. Sr. D.José Mana Es* 
cudero, obispo de Osma, con asistencia de todos los 
Prelados de la provincia eclesiástica. 
Exterior del templo 
FACHADA DE OCCIDENTE. - La componen dos to-
rres desiguales que flanquean un airoso hastial de cons-
trucción reciente, y en 
su parte baja un her-
moso pórtico con tres 
puertas de ingreso, 
(Foto núm. 27). 
La torre del Norte, 
de 64'60 m. de altura, 
contiene las campanas 
en número de trece; 
fué construida en el 
Xlll hasta el cuerpode 
las campanas; éste lo 
fué en el XIV, leyén-
dose en el caracol: 
foakin Gandayo Año 
de 1374; fué restaura-
da en 1552, y en 1714 
D. Joaquín de Churri 
güera levantó 18 pies 
la aguja octógona en 
que remata. Aunque 
demasiado maciza no 
fué ideada así ni aún 
construida en princí* 
pió, sino con sus la-
dos calados en corres-
pondencia a lo restante del edificio; quedan todavía los 
baquetones que exornaban los arcos, que fueron tabica'' 
dos quizá por miedo a que flaqueasen. 
La torre del Sur, algo más alta (67'80 m.), tiene un re 
loj construido en la plaza de la Armería de Madrid, <2" 
1788, por Ramón Durand; se elevó su construcción en ® 
siglo Xlll hasta la misma altura que su compañera, pero d« 
Foto 20.-Cáliz de plata, siglo XVI 
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Fofo,;21.-San Isidoro. Poríadappincipal 
Foto 22.-San Isidoro. Cuadro de la Virgen, siglo XV 
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ttetl 
ello apenas queda más que el primer cuerpo, siendo lo 
demás hasta el remate en octógona y calada aguja del si-
glo XV (1458-72) obra de Maestre Jusquin. 
Por encima de sus conopiales ventanas grandes carac-
teres góticos dicen: MARÍA-JESÚS XPS-DEUS HOMO, 
y más arriba otros: AVE MARIA-GRATIA PLENA-DO-
M1NUS T E C U M . Entre los dos contrafuertes del ángulo 
sureste se puso, en el año 1463, la estatua del chantre 
D. Alonso González de 
Getino, administrador 
de la obra cuando se 
empezó la torre. Los 
dos relojes de sol del 
ángulo suroeste fue-
ron hechos y asentados 
en 1569 por Baltasar 
Gutiérrez, aparejador 
entonces de la obra. 
Una chapa de hierro 
cerca del suelo, señala 
la altura sobre el nivel 
delmar,qu2 son 839'06 
metros. 
El hastial, flanquea 
do de dos torrecillas de 
caracol, mide la altura 
de 49 m. s bre la térra 
za del pórtico; un trifo 
rio y más arriba un 
g r a n rosetón; ancha 
cornisa de follaje con 
rico antepecho calado 
de castillos, leones y 
flores de lis; un frontón 
adornado p o r calada 
rosa y en su ángulo dos 
estatuas representando 
el misterio de la Anun-
ciación, rematando con 
la del Salvador bendi-
ciendo al pueblo, obra del escultor Sr. Redondo, ésta, y 
del Sr. Trilles, la otra. 
El pórtico -Obra de las más bellas (foto núm. 29), 
está formado por tres arcadas, correspondientes a los 
tres ingresos, que se comunican a modo de galería y apo-
Foto 23.-Relicario de San Juan 
Bautista 
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van en aislados y redondos pilares, a cada uno de los 
cuales adornan cuatro estatuas de la mejor época, con 
peanas y doseletes, dando lugar a dos agudísimas ojivas 
en el espacio divisorio. Cuarenta y seis grandes estatuas 
adornan este mirífico pórtico, todas de autor desconoci-
do; la taita de unidad de estilo acusa varios estatuarios; 
algunas serán seguramente de Copin imaginero, de esta 
época que tiene su sepultura en el lado Este del claustro, 
Puerta de la Blanca. 
- E s la del centro, lla-
mada así por la her-
mosa imagen de la 
Virgen que está en el 
parteluz, tiene el niño 
en el brazo izquierdo 
y la serpiente bajo sus 
pies (foto núm. 32); la 
pintó y doró, en 1551, 
Antón Fernández de 
Meres. 
El tímpano ( f o t o 
núm. 32), en que se 
representa el juicio fi-
nal, tiene tres divisio-
nes: Primera división 
(foto núm. 31). En el 
centro, San Miguel, de 
sin igual belleza, pesa 
las almas; a la iz-
quierda,grotescos dia-
blillos atizan dos gran-
des calderas en las 
que otros van metien-
do los condenados, y 
más allá otros espan-
tosos monstruos los 
devoran en diversas 
maneras; a la derecha, mientras un organista de crespos 
cabellos (acaso Domingo García, que lo era por aquellos 
años) tañe un órgano, un grupo de justos conversan ami-
gablemente; entre ellos parece reconocerse a los patriar-
cas Santo Domingo y San Francisco, y quizá al rey San 
remando; más allá el portero del cielo abre la puerta a 
los que llegan, y dos angelitos van repartiendo sendas 
coronas. 
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Foto 25.-San Isidoro.^Pila Bautismal 
1 Capil la del Dado 
2 Tránsito a la de Santiago 
3 Capil la de Nacimiento 
4 Capilla de N. S. del Camino 
. 5 . « del Rosario 
6 » de San Antonio 
7 Tránsito a la Sacristía 
8 Capilla del Santo Cristo 
9 Capilla del Carmen 
10 Sacristía 
Foto 39 Plaza de Regla 
C A i r i * i » i . í , ! ! ' ' 
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Foto 27 
Catedral. Vista general 
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Segunda división. -Jesucristo sentado en su trono, con 
diadema en la cabeza, abre sus brazos y levanta las ma-
nos extendidas como para mostrar sus llagas; dos ánge-
les ostentan los instrumentos de la Pasión, y a los extre-
mos la Santísima Virgen y San Juan, de rodillas, imploran 
piedad para las almas. 
Tercera división.-En el vértice del tímpano, bajo un 
dosel, dos ángeles que sostienen una corona. 
El abocinado de las ojivas es decorado por una glo-
ria de tres órdenes; en el interior cuatro ángeles con sen-
das trompetas parecen llamar al juicio; en los demás co-
rren multitud de ángeles a un lado y demonios a otro co-
mo acompañando al juicio a personas de toda condición, 
las mismas algunas de las que se reconocen en el primer 
relieve del tímpano. 
Las puertas tienen relieves platerescos; en una de las 
jambas una inscripción dice: IHS. El reverendo in xpo Pa* 
dre e señor don Pedro Cabeca de baca por la gra. de Dios 
obpo. de León otorga a qualquier persona que aqui delante 
la ymagen de sea. maña la blanca estovyere en estado de 
gra. sábado a la vigilia por cada vez qrenta- días de per-
dón. Itm. otorga a qualquier psona. por cada vegada 
q diere elemosina para decir las dichas vigilias quarenta 
dias de perdón. Dat. anno domini MCCCCLVI-in XXVll 
die marcii. 
Puerta de San Juan. - E s la del Norte, cuyo tímpano 
se divide en cuatro zonas: Primera zona. -Sobre el dintel, 
ángeles con incensarios, navetas y coronas; tañe otro un 
órgano y otros tres cantan por un libro. (Foto 30). 
Segunda zona—-La Visitación; el Nacimiento de Jesús; 
un ángel conversa con San José, y un poético grupo de 
tres pastores que apacientan un rebaño; uno de ellos le 
entretiene al son de alegre caramillo y empínase el perro 
halagando al tañedor. 
Tercera zona. - La Virgen sentada con el Niño Jesús al 
que adoran dos Magos mientras otro habla con el rey He* 
rodes, y la huida a Egipto. 
Cuarta zona.-La degollación de los inocentes. 
La gloria de tres órdenes: forman el 1.°, reyes tocan-
do raros instrumentos, uno la muy conocida sinfonía que 
aun tocan por acá los ciegos, y debajo, San José medita-
bundo. El 2. , San José y el ángel, que se repite luego 
sentado y mas arriba con el niño en la cuna y en sus 
brazos; bautismo de Jesús por San Juan; éste ante Hero-
des, y algunos milagros de Jesucristo. Y en el 3.°, tres 
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santos, tres obispos (acaso los tres santos que esmaltan 
la sede legionense) y oíros tres diferentes asuntos. 
Las puerias, en que ya se inicia el Renacimiento, tie-
nen esculpida en doce cuadros de bajorrelieve la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las estatuas son de 
las peores del pórtico. 
En la pequeña ojiva 
que divide esta portada 
de la central hay una 
columnita de mármol 
blanco en que se lee: 
LOCUS A P E L A C I O 
N1S, y por debajo -hay 
un león y un castillo;, y 
en el fondo un rey sen-
tado con corona y"ce-
tro como dictando sen-
tencia; es el único mo-
numento que de su fa-
moso fuero hay en la 
ciudad; cuatro jueces 
en representación del 
Rey, de la Iglesia, de la 
Grandeza y del Pueblo 
sentenciaban aquí Mas 
causas en apelación; 
aquí delante de Santa 
María se celebraban los 
Concejos y se confir-
maban los contratos. 
PUERTA DE SAN 
FRANCISCO O DEL 
SUR. — E l tímpano está 
dividido en tres zonas. 
Primera zona.—Una a 
modo de urna sepul-
cral, a cuyos extremos 
alumbran dos ángeles con candeleros; otros dos en las 
enjutas, que tuvieron incensarios, en actitud de incensar. 
Segunda zona.—La Virgen muerta y puesta en un su-
dario sostenido por dos personajes que parece van a po-
nerla en el sepulcro; once apóstoles le rodean. 
Tercera zona. - La Virgen a la diestra de Jesucristo y 
dos ángeles en el vértice en ademán de coronarla; a Los 
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Gloria de tres órdenes decora el abocinado de | a s 
ojivas?una de querubines con libros en las manos; o, 
de ángeles con candeleros e incensarios, y la tercera de 
Sangrentadas con libros e instrumen os de.música. 
Las puertas del Renacimiento, ostentan, en aoce cua» 
n í S S T r S S S 1 » hoy un -™iento^ 
se ven escudos de leones y c a f ^ ^ ^ t e r f e ^ c l a L n t 
1882, había en él una momia de h o . ™ b ^ P;nsrpVnr?oni, 
conservada, envuelta en un sudario ^ n s c " P c ^ n « 
arábigas y bordados de oro de gusto mudejar, algunos 
Foto 31-Detalle del Juicio 
pergaminos y varias monedas, dos del tiempo de los Re* 
yes Católicos. No pudo ser identificada y volvió a ser en' 
terrada en el mismo sepulcro en Febrero de 1883. 
HASTIAL DEL SUR.—Semejante en su disposición ai 
del Oeste, se eleva en una altura de 48'70 m. todo, menos 
las portadas, de nueva fábrica. Empezó su reconstruí 
ción el Sr. Laviña y fué terminada por D. Demetrio de lo 
Ríos, con proyecto que dejó D. Juan Madrazo. La granj 
estatua de San Froilán, que tiene por remate, es obra ae 
escultor D. Agustín Mustieles. , 
PORTADAS. - La central llamada de San Froilan, w 
ne en el parteluz la estatua de este Santo Patrono, Y a m 
lados otras seis estatuas,entre las que sobresalen dos a 
mirablemente modeladas y de paños plegados con £ r 
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ciosa sencillez; son, la Virgen con el niño a un lado, y al 
oiro, un ángel; hubieron de representar una Anunciación, 
pero están fuera del lugar que a cada una corresponde; 
fué muy común representar en este Misterio a la Virgen 
con el niño en sus brazos y contratos hay en que expre-
samente se le exigía así al artisia. El Sr. Ramírez de Are-
l|ano cree a esta Virgen hermana de la del Sagrario de la 
Catedral de Toledo y de hacia el año 1227. (Foto 37). 
En el dintel tiene los doce Apóstoles y en el tímpano 
el Salvador, que tiene a su lado los atributos de los Evan-
gelistas y a éstos escribiendo sobre bonitos pupitres; 
más arriba, entre nubes, ángeles con turíbulos. Forman la 
gloria de las ojivas dos órdenes, una de ángeles con can-
deleras en las manos y otra de Reyes con variados y muy 
curiosos instrumentos de música. 
La portada de la derecha, con su ingreso tapado hace 
siglos, tiene sobre el dintel una procesión fúnebre, y más 
arriba el cadáver de un obispo en el lecho velado por án-
geles; oíros dos, en el vértice, suben al cielo en un suda-
rio el alma del finado. En la archivolta tres hileras de án^ 
geles tienen candelas en las manos. 
La puerta de la izquierda, llamada de la Muerte,carece 
hoy de estatuas y no tiene exornado el tímpano; sus jam-
bas, dintel y archivolta tienen leones y castillos. 
TESTERO o ÁBSIDE.-Baje el visitante a la plazue-
la de Puerta Obispo y podrá admirar bellezas que ni so-
ñadas; los cinco ábsides en torno del principal, con su 
aparato de contrafuertes, arbotantes, pilas, antepechos y 
remates, con su infinita variedad en tonos de luz y sorrH 
bras producen un maravilloso efecto. Vayase por la calle 
de San Pedro y hacia la mitad,entre a las huertas del lado 
Norte; es el mejor punto de vista. (Foto 38). 
COSTADO o FACHADA NORTE.—Para ver este la-
do, sin alejarse demasiado, es preciso entrar al claustro, 
desde cuyo lado Norte puede disfrutarse del peregrino 
conjunto. Es semejante el Hastial al del Sur, peí o es de 
menor altura, 43 m.; son diferentes las rosas ciegas de 
las enjutas del gran rosetón calado; el frontón ostenta 
hermosa claraboya triangular con flamante tracería, ter-
minando con una grande estatua del Papa Nicolás V, en-
tonces reinante, o bien de Maríino V, bienhechor de la 
iglesia. En el vértice tiene tres escudos, uno de las armas 
Reales, otro con las del obispo Cabeza de Vaca, y el ter-
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Cene en la cara opuesta y debajo esta leyenda: Dn. a.( 
Óz° de Getino chantre aminístrador de la igla. ano Dmi 
MCCCCXLVIIL— (1448). Es obra el frontón de Maestre 
jusquin. 
inierfor del femplo 
Si esbelta y graciosa es vista de fuera esta Catedral, 
vista por dentro es mucho más admirable. Entrando por 
Foto 35.-Detalle del Pórtico 
su puerta principal, la visión de la gran nave central con 
su mirífico ábside, los ventanales de las naves menores, 
el elegante calado triforio y los magníficos altos ventana-
les y rosetones de la nave mayor inundando de luz poli-
cromada la iglesia, con la unidad y justas proporciones, 
Pulidez y sutileza de los elementos constructivos, llamada 
Por esto milagro del arte, con la acertada distribución de 
U n sencillo decorado, todo produce en el ánimo del visi~ 
tante tal impresión que jamás sintió ante ninguna obra de 
ar*c, y se revuelve, inquieto, mirando a todas partes co-
FotoJ36 
Catedral. Detalle del costado Sur 
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Foto 37 




tno queriendo, sin conseguirlo, gozar de la visión de to-
das las bellezas juntas. Esta impresión de lo bello, este 
efecto artístico, es lo característico de este templo y en lo 
que no es vencido por ninguno del mundo. (Foto 40). 
LA PLANTA. -(Foto 39). Es en forma de cruz latina, 
Ires naves en el brazo mayor y tres en el crucero; capilla 
mayor y giróla, sobre la que se abren nueve capillas, y 
otras dos a los pies de la iglesia, sobre las que se elevan 
las dos torres completamente separadas de la nave princi-
pal. Los pilares son de pequeñísima sección con relación 
a la altura considerable que alcanzan (21'30 m.) El arran-
que de las bóvedas no se efectúa, como en otras iglesias, 
desde la base de los grandes ventanales, sino cuatro me-
tros más arriba, y ocupan todo el espacio entre pilares; el 
triforio, abierto por sus dos caras, circunda todo el perí-
metro del edificio, y a la altura de cada zona de ventanas 
se abren unos paseos de ronda típicos y no repetidos. 
La superficie total es de 2.645 m.; la longitud de 90 
por 29 metros en el crucero; la nave central 75 m. largo 
por 10'50 de ancho y 30 m. de altura. 
LAS VIDRIERAS.-Más de 1.764 metros cuadrados 
de vidriería arlística cubren las 125 ventanas, con 57 ro-
sas y tres grandes rosetones,que forman la colección más 
importante quizá del mundo. Aquí tienen representación 
todas las épocas de la pintura de vidrios desde el siglo 
XIII hasta nuestros días; por aquí han pasado pintores 
y vidrieros de todas las escuelas y de todos los países. 
Como pintores probables de las más antiguas pueden 
contarse: don Adam y Fernán Arnol, 1263; Pedro Guillel-
mo, 1264-79, y Johan Pérez, 1281, cuyos nombres apare-
cen en escrituras de la Catedral en dichos años, y el últi-
mo también maestro de la Obra. Después hay noticia de 
M.°johan, 1420-34; Alfonso Diez hasta 1441 que le suce-
de Valdovin; Aniquin, 1454; Gonzalo de Escalante, 1464; 
Diego de Santillana, 1507; Rodrigo de Herreras, 1551; 
Gregorio de Herreras, 1568; Gil Volui, 1605; Guillermo, 
1608; Luis de Argete, 1613-28, y oíros varios que sólo 
fueron restauradores malos. 
Todas las antiguas han sido cuidadosamente restaura-
das en los últimos años del siglo pasado bajo la inteli-
gente dirección de los leoneses D. Juan Bautista Lázaro y 
D- JuanTorbado, por los pintores D. Guillermo A. Boli-
nea y D. Alberto González. 
Se conservan del XIII, el rosetón de poniente, con casi 
t0(Jas las rosas y ojivas de este iriforio, únicas restaura-
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das en Barcelona por el Sr. Rigolt; la primera de la zona 
alfa del lado Sur, la central del ábside, el rosetón del Nor-
te y el quinto ventanal de este mismo lado con asuntos ci-
viles, la Retórica, Dialéctica y Gramática, una cacería 
Real,' escritores e iluminadores de Códices y juglares y 
payasos, y algunas en las capillas absidales. 
Son del XIV las rosas y ojivas de las naves colatera-
les en la zona baja; las mismas de la zona alta, excepto 
las dichas y la del sexto ventanal del Norte en su parte 
baja,que Herré los Doctores SS. Leandro, Isidoro, Atilano 
y Fulgencio, que es de 1524. 
Son del XV casi todas las del crucero. Son nuevas to-
das las del triforio, menos las ya mencionadas de ponien-
te, las dos bajas del crucero, y el rosetón del Sur con ale-
gorías de la Letanía Lauretana, con cartones del señor 
Torbado. 
E L T R A S C O R O . - E s t a lujosa portada (foto 45), tras-
ladada aquí desde la entrada del presbiterio, para donde 
fué construida, obra arquitectónica lujosamente entallada 
con profusión de menudos adornos, ostenta cuatro bue-
nos medallones de alabastro, que representan, mirando 
de izquierda a derecha, la Natividad de Nuestra Señora, 
la Anunciación, el Nacimiento de jesús y la Adoración de 
los Reyes Magos; en el intradós las genealogías de Jesu-
cristo; sobre el arco otro medallón de la Asunción, a la 
que corresponde por la otra parte San Froilán, vestido de 
pontifical; flanquean el ático las figuras en pino alabas-
trado de San Pedro y San Pablo, y sentadas las de San 
Isidoro y San Marcelo,rematando con un crucifijo grande, 
atribuido por algunos a Juan de juni, pero obra probable 
de Bautista Vázquez. 
Empezó su construcción el año 1557, siendo maestro 
de la obra Juan López, pero con planos de Badajoz, por-
que habiendo tratado de hacerle en 1529, al año siguiente 
ya se labraban destajos de piedra para él, y en 1552 Juan 
López, que era aparejador, hacía talla e imaginería; el se-
gundo cuerpo, desde la imposta del arco, es obra de Bal-
tasar Gutiérrez en 1575; los seis medallones de alabastro 
Y las cuatro estatuas de la coronación son de Este-
ban Jordán, acabadas en 1585; todo fué dorado y estofa-
do en los dos años siguientes por Bartolomé de Carran-
clas. 
Cierran la puerta tres grandes lunas de cristal resguar-
dadas por artística verja (foto 51), donativo del Excelentí 
simo Sr. Conde de Cerrajería. Hizo el proyecto el arqui-
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ícelo D. Manuel de Cárdenas, y ejecutó la obra el admi-
r ddo aríista, sacerdote, D. Félix Granda y Buylla en 1915. 
En el costado Norte del coro están, en dos hornacinas, 
dos buenas estatuas del siglo XIII, un ángel y la que dicen 
representa al rey Ordoño II, enlucida y dorada en 1560 
por Francisco de Carrancejas, hermana, al parecer, de 
ías dos mejores de la puerta de San Froilán. De los cua-
iro balconcillos que coronan estos lados, los primeros 
son de Juan de Badajoz (padre), y los otros de Baltasar 
Gutiérrez. 
NAVES MENORES, CRUCERO Y CAPILLAS.-De-
bajo de la torre de las campanas, a los pies del templo, la 
Capilla de San Juan de Regla; sirvió desde tiempo inme-
morial de parroquia; la cierra una verja de hierro, moder-
namente restaurada con una coronación del siglo XV; en 
el testero un retablo con regulares pinturas, y en los mu-
ros dos lápidas con inscripciones sepulcrales de rectores 
de esta parroquia. Sobre el cancel inmediato un bulto que 
dicen es la piel del topo de la leyenda. Encima de la puer-
ta del centro un cuadro grande que representa el martirio 
de San Pedro, y sobre el otro cancel una buena esculiiira 
de la muerte, siglo XVI. 
Debajo de la torre del reloj la capilla de San Francis-
co y bautisterio con una hermosa pila (foto 44) en forma 
de copa, decorada con buenos relieves, obra de Juan de 
Badajoz, hijo, anteriora 1534. En el testero, sobre un ai-
tarja imagen de San Francisco de Paula, llamado el San-
to negro, y una caja con la Huida a Egipto. La verja es de 
la misma época y algo mejor que la de enfrente. (Subida 
a la torre). 
En el lado Oeste del brazo Norte del crucero hay un 
sepulcro de los más bellos de la Catedral (foto 54,; es del 
obispo D. Martín Rodríguez (1238-42), que había sido ca-
nónigo de esta iglesia y se había criado en ella desde ni-
ño. El dibujo y escultura de sus relieves recuerdan los del 
Juicio de la portada principal. La moderna vidriera de en-
cima representa la batalla de Clavijo. 
En el muro Norte hay un buen retablo gótico, traído 
de la parroquia de Quintanilla del Olmo en el año 1905; 
tiene 26 tableros de pincel representando la vida de San 
Babilés y San Roque, misterios de Nuestra Señora, Misa 
brande de San Gregorio y otros, más ocho apóstoles en 
a predela; bajo el doselete una preciosa imagen de Nues-
r a Señora, sentada, con el niño, y debajo de ella una 
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imagen de Santa Catalina; todo es del siglo X V y restan» 
rado por el Sr. Torbado. 
Más allá una urna sepulcral vacía; es la primitiva de 
San Alvito, obispo de esta iglesia (1057-62),-con inserid 
ción en la tapa E n 
el muro, pintura de 
San Cristóbal con c| 
Niño jesús sobre, los 
hombros. 
AI ol io lado de ¡a 
puerta hay una senci-
lla hornacina triangu-
lar a la que se adap-
ta una interesantísi* 
m a labia primitiva 
con el martirio de 
San Erasmo, y deba-
jo una urna sepül 
eral; es la que guajl 
da los mortales des-
p o j o s del insigne 
obispo D. Manrique 
de Lara (1181-1205), 
fundador de este mi-
rífico templo; una 
modestísima lápida 
sostenida por grapas 
de hierro muestra es-] 
te su epitafio (14. de 
febrero de 1205): Fofo 44-Píla Bautismal 
Sub era MCCXL11I et quoto XVI kal Martii 
Presul Manricus jacet hic rafionis amicus 
Sensu, consilio, moribus, eloquio, 
Publica mors, pestis, sicedere posset honestis, 
Cederct huic miro vis violenta viro. 
Encima hay un cuadro grande de la Sagrada Familia 
?¿?'„ ? a r a r c í a b , ° d c l a c a P i H a de San Ildefonso, pintó en 
1664 jóse de Mongastón a expensas del canónigo don 
Alonso Bermejo. 
C A P I L L A 1 . - L a presbiterial del Norte, cerrada por 
tres verjas, llamada ahora del Dado, se llamó antes de 
San Fabián y San Sebastián y primero de la Magdalena 




tar una imagen de Nuestra Señora del Dado (piedra poli, 
cromada), Santa Lucía, del XV, como la anterior, 
Y San Sebastián, del XVI (folo 46), de Bautista Vázquez, 
en 1571. e . 
A un lado otra imagen del mismo Santo y otra en tela, 
con marco, copia, al parecer, del Dominiquino. Hay, ade-
más,otras tablas del XVI, y en el testero un temple que re-
presenta a San Fabián, San Antonino, San Bartolomé y 
San Antonio, d e 
M a e s t r e Nicolás, 
1459. En el rebanco 
una lápida con ins-
cripción refiere 1 a 
Iranslación de San 
Alvilo; otra sepulcral 
del cardenal Gil de 
Molina, legado en 
Italia, que fué arce* 
diano de Saldaña y 
de Valderas, finó en 
1380; y otra del ca* 
nónigo D. Juan Cos* 
tilla, que murió en 
1530. 
CAPILLA 2.-Ab-. 
sidal, es de planta 
cuadrangular y de 
paso a la capilla de 
Santiago; tiene una 
rica portada de estile 
g ó t i c o florido, de 
1486 a 1500. 
CAPILLA 3.-Pri-
mera de las exago' 
nales; está dedicada 
al Nacimiento de Jesús, representado en un buen retablo 
del siglo XV tallado en altorrelieve; tiene a los lados San 
Blas y San Tirso; dos cuadros, tela, colgados en los mu' 
ros, representan las lágrimas de San Pedro y la muerte 
de San Francisco. 
A la izquierda una hornacina triangular,con ángeles en 
la ojiva y dos mayores de pie, guarda las cenizas del 
obispo D. Arnaldo (1234=35); tiene inscripción. En una 
vidriera se representa a San Froilán y al papa Martino V; 
otra es la legendaria de San Ildefonso. Estuvo dedicada 
Foto 46.-San Sebastián 
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primero a San Ildefonso y San Pedro, Y la dotó Pedro 
Bruxa, que murió en 1269; también se llamó del 'obispo 
D. Diego, que la redotó más tarde y tuvo aquí su sepulcro 
hasta el siglo XV111 que le trasladaron a la inmediata pa r a 
poner el altar de la Anunciación. 
Frontero a ella está el altar de Santa Catalina, her-
mosa imagen de piedra policromada (siglo XV) de Maes-
tre Junquin, con dos estatuas de madera de San Pedro y 
San Alvito, del mismo siglo, cobijado por un primoroso 
arco, cuajado de relieves de misterios de la Virgen y Je-
sucristo, que sostiene la rica urna que desde el año 1527 
guarda las reliquias de San Alvito, muerto en Sevilla cuanl 
do fué por San Isidoro, en 1062;es obra de Juan de Bada-
joz, hijo. 
CAPILLA 4. - De la Virgen del Camino, cuya imagen, 
del siglo XV11, preside 
en el altar; en bajo de 
ella una urna de cristal 
guarnecida de metal en-
cierra el cuerpo de San« 
ta Celestina, que trajo 
de Roma en 1725 el 
obispo D.Martín deZe> 
layeía; a los lados los 
cuatro evangelistas y 
San Juan y San Roque 
(foto 48), buena escul-
tura, del siglo XV, des 
cubierta y restaurada 
por D. Juan Torbado, 
Colgados en los muros, 
dos cuadros en tela de 
la Ascensión y la Sa< 
grada Familia; dos pin' 
turas murales de Sao 
Cosme y San Damián! 
otras dos en tabla de 
los mismos santos, si' 
glo XV, interesantísi-
mas; en la de Sa° 
Damián se ve en lontananza una Catedral muy pa '^ 
cida a ésta junto a los muros y puerta de la ciudad y pro; 
xima a un río. Otros dos, más pequeños, también primita 
vos, pero más modernos, con marcos nuevos, uno * 
San Roque y otro de la aparición de la Virgen a San Ilde' 
fonso. A la izquierda hay un sepulcro episcopal con «? 
tatúa yacente y sin epitafio; es del obispo D. Diego Ram1' 
Foto 48.-San Roque, siglo XV 
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rez de Guzmán (1344-54),que fué trasladado de la capilla 
inmediata a ésta en el año de 1728; tiene en el frontal sus 
armas. Se ha titulado también esta capilla de Santa Lucía, 
¡a Concepción y de San Cosme y San Damián. 
Las vidrieras representan: dos, la vida de Jesucristo, y 
otra, la de la Virgen. 
Enfrente, una pintura mural (siglo XVI) representa a 
jesús en el Pretorio. 
CAPILLA 5 —Llamada del Rosario, cuya imagen fué 
hecha en Madrid por el escultor Francisco Font y Pons el 
año 1890;ocupa el lugar principal acompañada de los San-
ios justo y Pastor; se llamó primeramente del Salvador y 
bajo de este título fué dotada en el año 1230por el leonés 
cardenal Pelagio Galván.obispo albanense.Hay en ella dos 
cuadros grandes en tela, uno que representa a San Bar-
tolomé y otro al Salvador, firmado de Diego Valentín 
Díaz (1644). Tiene dos sepulcros con estatuas yacenles; 
uno es de la condesa D . a Sancha, hija del conde Munio 
González, la cual donó a la Catedral el monasterio de 
San Antolín con muchas heredades, por lo que fué asesi-
nada por un su sobrino; en el frente de la urna está repre-
sentada esta historia; firma la obra Maestre Marcos (siglo 
XIV); el otro es del infante D. Alfonso, hijo del infante 
I). Juan, que murió el 30 de Agosto de 1317; están sus 
armas esculpidas en el frente del sepulcro. Dio a la igle-
sia para hacer un arco del claustro. En el suelo hay una 
lápida sepulcral del obispo D.Joaquín Barbajero (1848-63). 
Las vidrieras, de 1565, son del pintor y vidriero leonés 
Rodrigo de Herreras. 
Enfrente de esta capilla está el SEPULCRO DEL REY 
ORDOÑO II. E$ un gran mausoleo trasladado aquí, al 
parecer, de otro sitio en e! siglo XV, pródigamente ador-
nado de rótulos y figuras, de la época del traslado éstas, 
Y aquéllos copiados de los que primitivamente tuviese. 
Contienen, a más del epitafio, un resumen histórico de las 
Principales conquistas del Monarca. La fecha de la muer-
te del Rey, que es en 924, está equivocada en 30 años, 
por haber omitido o no haber entendido el lapidario, que 
hizo el traslado, el rasguillo de una X" que vale 40, po-
niendo sólo una X que vale 10. 
CAPILLA 6.—Esta capilla de San Antonio de Padua, 
se tituló antes de la Consolación y también de San Char-
l e s - Y de San Vicente y San Gerónimo, según fueron ado-
sando altares a sus lados. A la derecha hay tres cuadros 
^Pintura en tabla: la Magdalena y Santa Marta (siglo 




XVII) y a la izquierda otros dos, Sania Cecil ia y la Anun-
ciación (siglo XV). Más altos hay'otros dos grandes en 
lela que representan el Descendimiento y el tránsito de la 
Virgen. Las vidrieras representan la vida y milagros de 
San Clemente y San Antonio de Padua; en una rosa las 
lenfaciones de éste y en otra el Bautismo por inmersión. 
En el suelo el enterramiento del obispo D. Calixto Cas-
trillo, 1863=69. 
Frontero de esta Capi l la hay una buena pintura mural 
muy restaurada (siglo XVI), que representa el Descendi-
miento de la Cruz. 
CAPILLA 7. - S i r v e de vestíbulo y paso a la sacristía; 
estuvo antes dedicada a Santiago y San Clemente, y en 
ella dotó el obispo don 
Martín Fernández, en 
1256, dos capellanes a 
cuenta de los marave-
dises que recibió del 
rey D. Alfonso el Sabio 
a honra y provecho de 
esta iglesia. 
A la izquierda hay un 
hermoso relieve (siglo 
XVI) del obispo yacente 
D. Gonzalo Osor io , 
1302-13. Las vidrieras 
representan escenas de 
la vida de la Virgen, 
creación del mundo y 
de Adán y Eva. Verja 
de piedra de fines del 
XV al XVI. 
En el intercolumnio 
de enfrente un buen re-
tablo de piedra (siglo 
XVI) del M.° Juan Ló -
pez; tiene una urna de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mármol a la que se 
trasladó, en 1565, el 
cuerpo de San Pelagio, obispo de esta iglesia f875-78J, y 
Rebajo del arco la bellísima imagen de Nuestra Señora La 
tenada, de piedra policromada (foto 52J de fines del s i -
£}o Xlll, q U e hizo a su costa D. Velasco Domínguez, arce-
dianode Saldaña, que finó el año 1299. 
CAPILLA 8. -T i tu lada del Crucifijo; tiene una imagen 
Foto 52.-Ntra. Sra. «barrenada» 





ande de él y a los lados la Virgen y San Juan, todas de 
^célente talla, obra de Juan de Balmaseda,de hacia 1524. 
Fn el suelo tres lápidas sepulcrales. 
Enfrente está la rica portada llamada del Cardo, de 
nrincipio del siglo XVI 0519J, de finísimos encajes y 
complicada tracería, con follaje de rizadas cardinas; fué 
entrada al coro y presbiterio. En el dintel lleva las armas 
del obispo D. Luis Cardenal de Aragón, 1512-1517. 
CAPILLA 9. - Presbiterial del Sur, titulada del Carmen 
antes del Nacimiento y primero de San Miguel, dotada por 
el obispo 6. Rodrigo Alvarez (1208-32J, que tiene aquí su 
sepulcro de los más ricos y mejor conservados, con es-
tatua yacente del prelado y un epitafio que hace su elogio; 
a los lados dos buenas tablas primitivas que representan 
a San Juan Apóstol y Santa Elena. Además de la Virgen 
del Carmen hay en el aliar las imágenes de San Pedro y 
Santiago, todas de buena talla, y en el testero un cuadro 
grande de la Trinidad y otros dos más pequeños del Ro-
sario y del Carmen. Adosado al muro Sur hay otro reta-
blo con la imagen del titular Sanjosé, y las de San M i -
guel, San Alfonso M . a de Ligorio y San Benito, San Ig-
nacio y Santa Gertrudis. Tras el retablo hay unas pinturas 
murales muy deterioradas. 
En el brazo Sur del crucero, a los lados del cancel, 
adornan el muro un cuadro en lienzo de un Ecce Homo y 
otro copia del Santo Cristo de Burgos, donativo del obis-
po de Calahorra D. Antonio Horcajitas, canónigo que fué 
de esta iglesia. 
Al lado Oeste,debajo de la vidriera nueva, con asuntos 
leoneses de la Virgen del Camino, hay un buen sepulcro, 
con hermosa estatua yacente, defendido por una verja; 
es del que fué obispo de esta iglesia (1242-52), D. Munio 
Alvarez. 
CAPILLA MAYOR.-ÁBSIDE.-Sobre el altar mayor 
hay un Sagrario de plata, de orden corintio, con dos 
Puertas que tienen las efigies de San Pablo y Melchise-
dec, del platero Rebollo. A los lados del sagrario dos ar-
quetas o urnas de plata que labró Suero de Arguello 
U571) para guardar las reliquias de San Froilán. Cada 
una consta de cinco intercolumnios de pilastras con arcos 
semicirculares; en una cuatro medallones circulares y en 
l a otra cinco elípticos y una efigie de medio relieve en 
cada intercolumnio; son éstas desiguales y parecen de la 
° t ra arca que, en 1520, hizo Enrique de Arfe. Ha sido va-
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Foto 55.'Cofre con adornos de marfi l 
I as reliquias de San Frollán, en la arqucla del lado 
• - evangelio,dentro de otra arca de plata repujada y cin-
glada del platero Jerónimo de Neira (1635). 
En el arca del lado 
de la Epístola hay 
cuatro cajas peque-
ñas, dos cofrecitos 
y una arquita, todos 
con reliquias en bol-
sitas de seda. E l pre-
cioso cofre (foto 55), 
de forma de sarcófa-
go, de madera, cu-
bierto de chapas de 
marfil delicadamente 
trabajadas, mide 0*41 
de largo por 0'28 de fondo y 0'19 de alto, con cerradura 
de bronce; fué donado por D. Andrés Pérez de Recálele, 
magistral que fué de esta iglesia. 
Dentro de este cofre hay otros cuatro cofrecitos y aún 
dentro de éstos algunas cajitas muy preciosas. No le es 
fácil al visitante ver estos relicarios, por lo que se ha cui-
dado de ofrecer al-
g u n a s fotografías 
que han de interesar-
le. Es muy curiosa la 
cajita que ocupa la 
derecha de la foto-
grafía (núms. 57 y 
58), que es de los re-
licarios que se po-
nían en los altares 
pa ra su consagra-
ción; éste es de los 
primeros años del si-
glo XI y debió perte-
necer a la iglesia del 
monasterio de Santa 
María, intramuros de esta ciudad. 
lambién están en esta arca los báculos de San Alvito 
Y oan Pelagio; ambos son de muletilla; el último, más ri-
co (fotos 60 y 61); tiene a los extremos una bicha, cuyas 
cabezas semejan las de dos dragones, vueltas y mordién-
dose a sí mismas; en el centro, por una de sus caras, hay 
Gn<alladas dos figuras de hombre abrazadas y debajo 
Foto 56 -E l mismo por una de sus 
cabezas 
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una concha; en la cara opuesta una paloma o águila. F\j 
un precioso y raro ejemplar de los báculos en forma de 
Thau, emblema déla 
cruz, que son l os 
más antiguos que 
usaron los prelados 
como disiinlivo de 
su autoridad. 
E L R E T A B L O . ~ 
Se compone de cin» 
c o grandes tablas 
procedentes del an-
tiguo, apeado en el 
siglo XVI11, c u y o s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ asuntos son: S a n 
Froilán en el desier-
to, Mensaje del rey Alfonso III a San Froilán en el Monas-
terio de Veseo, Consagración de San Froilán, Presenta-
ción de Nuestra Señora en el templo, y Traslación de las 
reliquias del Apóstol Santiago; en el centro y debajo de 
esta última otro tablero, formado de dos, con las figuras 
de cinco apóstoles de medio cuerpo,y en la predela otras 
seis que representan: el Nacimiento del Salvador, Adora-
ción de los Reyes 
Magos, Purificación 
de Nuestra Señora, 
Tránsito de la Vir-
gen, Anunciación y 
Venida del Espíritu 
Santo. E n el centro, 
la imagen de bulto 
de la Asunción, Pa-
traña de la iglesia. 
La del siglo XV , co-
rrespondiente a este 
retablo, se halla en el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
convento de S a n 
Francisco en calidad de depósito; parece que el Cabildo 
trata de que vuelva a su sitio. 
Estos cinco grandes tableros son de suma importan-
cia para la historia de la pintura en España. Fueron pin* 
tados por Maestre Nicolás entre los años de 1427 a 41 a 
solicitud del obispo D. Fr. Alfonso de Cusanza, confesor 
que fué del rey D. Juan II, gran protector del belga Juan 
Van^Eyc: quizá esto explique la influencia flamenca de 
Foto 58.~bas mismas pop otra faz 
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cfa5 interesantísimas tablas. Fueron todas diez y ocho y 
f C . ^ 400 figuras pequeñas en las divisorias de los cinco 
"ujrpos de que se componía; de éstas son las 18 que 
adornan el Trono 
pontificial, que acre-
dita el buen gusto del 
Sr. Torbado. 
Al lado del Evan-
gelio, en rico marco, 
coronado por tres 
c o n o p i a s enlaza-
das a la manera que 
lo están en la puerta 
del Cardo, hay otra 
hermosísima t a b l a 
que representa el En-
fierro de Cristo; es 
450, pintó el ya dicho 
Foto 59. - Cajita.-Relicarios 
quizá la del Altar menor que, en 
Maestre Nicolás. 
Al lado de la Epístola está otro cuadro de marco nue-
vo, parecido al anterior,formado por seis tablas, que, con 
la del Tránsito 
de la Virgen y 
e 1 Nacimiento, 
que están en la 
predela del re-
tablo, se traje-
ron en 1906 de 
la parroquia de 
Santa María del 
Mercado. 
LAS REJAS 
de entrada a l 
presbiterio las 
hizo a princi-
pios del siglo XVI (1516) Maestre Donis, que labró además 
otras. 
También hicieron rejas, Domínguez, Luis de Morones, 
nedro Flamenco, Alonso Sánchez y Juan del Pozo; Juan 
\1AA o r a l c s V Francisco Fernández Cancelo hicieron en 
' / 4 4 las del presbiterio y Froilán Gutiérrez con Juan 
jTicz, en el mismo año, la de la valla de la vía sacra. 
rem T ^ S Í g l ° X V ' q u c l i a m a n s i c i o m u í i , a c l a s c n s u s 
Ban? *S* h a n s i d o restauradas por el arquitecto D. Juan 
^ utista Lázaro, con los cerrajeros Ricardo Arce y Toribio 
Foto 60. - Muletilla de madera del báculo 
de San Pelagio, siglo IX 
Foto 61, El mismo por la otra cara, 
del año 878 
L O S P U L P I T O S fueron hechos en 1745; el márm0| 
blanco y el muy apreciado ágata para ellos fué extraído 
por el M.° Fernando Compostizo de las ricas canteras, 
hoy no explotadas 
de Lillo y entre Cofi' 
nal y Redipollos. De 
éstas llevaron, p 0 r 
estos años, para me-
sas del Real Palacio 
de Madrid y para la 
capilla del Palacio 
Real d e Aranjuez, 
que dirigió D. Jacin* 
to Pavía. 
E L CORO.-(Fo» 
to 53). No fué cons' 
(ruido para el lugar que ahora ocupa; su emplazamiento 
fué en el sitio obligado en la basílica cristiana, entre el 
transeplo o crucero y el presbiterio, ocupando los dos 
primeros intercolumnios; l a s 
sillas paralelas todas al eje ma-
yor de la iglesia, hasta que, en 
el siglo XVI, al construir el an-
iecoro, volvieron en escuadra, 
como están hoy, las cuatro pri-
meras sillas. Fué pensamiento 
ele todos los arquitectos restau-
radores, volverle a su sitio; así 
opinó también la Real Acade-
mia de San Fernando; eso pre-
tendió la ciudad por su exce-
lentísimo Ayuntamiento; sigue, 
con todo, fuera de su propio 
lugar. 
La sillería es de un mérito 
exquisito por la pureza de su 
estilo gótico, aunque alumbra-
do ya por los primeros resplan-
dores del Renacimiento, por su buen dibujo y naíuralidl 
en las actitudes y ropajes y por su esmerada ejecución'' 
los testeros, guardapolvos y doseletes tienen tal riquez3 
y variedad de enlaces, que constituyen una preciosa colec 
ción y hacen de ésta la mejor sillería de España en | 
género. . 
Está dividida en dos coros; al lado de la Epístola2 
Foto 62.-Credencia 
Foto 63.-Coro- Detalic. Un misericordia 
del Obispo y al oíro el del Rey, a quien se reserva la pri-
mera silla por ser canónigo honorario por privilegio 
inmemorial. Tiene dos órdenes de asientos: el inferior o 
coro bajo, de 30 sillas y el superior o coro alto de 46; las 
primeras tienen efi-
giada en el respaldo 
una figura en medio 
cuerpo, de ordinario 
del antiguoTestamen-
to, y las del superior, 
de cuerpo entero, los 
Apóstoles y o t r o s 
Santos d e l nuevo 
Testamento. 
Acordó el Cabildo 
hacer el coro el 16 de 
julio de 1464; el 67 
pagan algunos dine-
ros por las sillas que 
estaban hechas. Fué 
maestro de ellas jusquin hasta el año 1481 en que, por 
muerte, le sucedió Alfonso Ramos «con cargo de dar or-
den cómo se han de labrar». Trabajaron en ellas los 
imagineros Juan de 
Malinas hasta 1475, 
en que murió, y des-
pués Copin. 
SACRISTÍA.--Por 
¡a capilla 7 de las 
absidales se entra a 
la sacristía, no muy 
artística por cierto; 
es obra del M.° A l -
fonso Ramos; empe-
zó su construcción 
en 1485; a los lados 
de su única ventana 
están el escudo de 
•os Reyes Católicos 
V del obispo D. Alfonso de Valdivieso (1486-1500). 
Hay en ella un crucifijo grande de marfil de autor des-
conocido pero bien estudiado y tallado, donativo del 
o b i spo D. José Ulzurrún (1714-18); un hece Homo, 
estatua de madera colorida, de medio cuerpo, bastante 
D L Jena; u n cuadrito con la Virgen y el niño Jesús en barro 
Fofo 64.-Detalle del Coro. Misericordia 
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cocido siglo XVI; otro cuadro con espejo y en derredor 
ocho láminas de fina pintura en 
cobre, siglo XVII, y dos grandes 
en tela, un San Juan Evangelis-
ta escribiendo el Apocalipsis 
con la aparición de la Virgen y 
otro, una copia del de Nuestra 
Señora del Pez, de Rafael de 
Urbino; más un Salvador que 
dice ser la medida de Cristo, 
En el muro Este se abre la 
puerta al ORATORIO, para ei 
cual dieron trazas en 1583 Bal-
tasar Gutie'rre.z, Juan del Rivero 
y Felipe de la Caxiga; las dos 
hojas de madera de la puerla 
son elegantes y de buena eje* 
Foto65.-La virgen del oratorio cución. A l frente de la entrada, 
dentro de un arco de piedra que 
tiene en las enjutas 
dos buenos medallo-
nes que figuran dos 
sibilas de medio cuer 
po, hay un retablo de 
madera hecho por el 
M.° Churriguera en 
1729, con una hermo-
sa imagen de la Vir-
gen (foto 65) en barro 
cocido, atribuida a 
Juan de Juni. 
Un cuadro grande 
del Juicio Final, copia 
del famoso fresco de 
Miguel Ángel, lo pin-
tó Luis de Mongas-
ton en 1638. 
Entre las alhajas 
m e r e c e n especial 
mención dos parta-
paces dorados (fotos 
67 y 68) apuntados 
en frontón, sobre un 
zócalo, por el grueso 
una orla calada y so-
bre el frente una me* 
'••»«i. 
fpip 
Foto 66.-Carroza del Corpus Christi 
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Foto 67.-Portepaz]de Ant.°de Arfe 
Esto es lo único que ha 
,. c a f i a füigranada, con fres arquitos en el fondo y deba-
la Santísima Virgen y dos ángeles tañendo instrumen-
1 0 " tos, en el uno, y la efigie de 
JNuestro S e ñ o r Jesucristo 
atado a la columna en el 
otro. En las diversas restau-
raciones que han sufrido 
perdieron los remates de los 
frontones. Son hechura de 
Antonio de Arfe en 1558. 
Una cruz procesional pe-
queña con crucero de cristal 
de roca y «buenos remates 
platerescos, la base de dos 
cuerpos con seis caras cada 
una, con columnas, remates 
y nichos con preciosas figu-
ras, toda sobredorada ex-
cepto el asta; es hechura 
de Suero deArgüelloenl579. 
quedado de aquel tesoro ri-
quísimo de la Catedral leonesa después del despojo he-
cho por i a Junta Suprema del 
Reino en el año de 1800 para 
convertirlo en moneda. La 
plata sola fué tasada en 
280.993 pesetas. 
CAPILLA DE SANTIA-
GO.-Por la capilla 2 del 
ábside se entra a la de San-
tiago, espaciosa, alta, con 
bóvedas de crucería sosteni-
das por pilares que descan-
san en hombros de variados 
mascarones: una cornisa co-
rre a lo largo de toda ella, 
bordada de follajes con ca-
prichosas y raras figuras: 
adorno semejante circuye los 
lres grandes ventanales del 
muro Este. 
Su traza fué para Librería, pero nunca cumplió este 
Oficio; sirve ahora de vestuario. 
Comenzó su fábrica el año 1492 Juan de Badajoz y 
estaba terminada en 1505, en que traían de poner las vi-
Foto 68.-Porfapaz de Ant.°t|de Arfe 
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dricras. Estas, que son de las mejores y mas bien conser 
vadas, fueron hechas por Diego de Sanhllana en 1507. 
CAPILLA DE SAN ANDRÉS-El arco rebajado qU c 
en la de Santiago hizo Badajoz fué calcado por su hijo 
Juan, cuando sucedió a su padre en el año 1524, por él 
lado de San Andrés. Hay en ésta un altar con su retablo, 
que carece de interés, y en el muro de enfrente dos ente-
rramientos con buenas esculturas en relieve del adelan-
tado D. Rodrigo Alfonso de Mansilla y su mujer María 
Velázqucz, a quienes el Cabildo, por las muchas hereda-
des que le donaron, dio esta capilla nueva de Sant Andrés 
el año de 1376. 
* CAPILLA D E L 
DADO—Así se de-
nominó e 1 vestíbulo y 
p a s o al Claustro 
por la puerta de la 
fachada Norte de la 
iglesia, que tiene en 
el parteluz una buena 
imagen de Nuestra 
Señora del Dado (si-
glo XIII), llamada así 
porque un jugador 
de dados que una 
noche perdió su ca-
pital, arrojó los da-
dos contra esta ima-
gen, dando uno de 
ellos en la cabeza del 
niño Jesús, de la que 
brotó sangre. De ésta 
recogieron en un 
lienzo y se puso en 
un relicario. Suero 
de Arguello y Herj 
nando y otros plateros limpiaron y arreglaron muchas 
veces este relicario, que todavía existía a fines del si-
glo XV111. Esta antigua portada, que conserva casi toda su 
imaginería, fué policromada por León Picardo en 1505; 
los adornos de leones y castillos de sus intradós y jambas 
son del Maestro Jusquin. 
En el muro del Norte hay un sepulcro con nicho trian* 
guiar que ocupa una Virgen con el niño Jesús; es de Péi' e z 
Cavilan, rico comerciante de esta ciudad, que dio su ha* 
Foto 69.-Poptapaces vistos de canto 
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• ,da al Cabildo; fué nombrado canónigo honorario y 
C 1 C ' t ió muchas veces a coro; murió el año 1382. 
CAP1LXA DE SANTA T E R E S A . - A l lado izquierdo 
, I v estíbulo y separada por una verja que hizo Bartolomé 
farense está la capilla dedicada a dicho Santa desde 
h.39 por D. a Brianda de Olivera, ilustre señora leonesa a 
ien ej r e y D. Carlos IV confió la crianza de su hijo don 
luán de Austria, el Malo, que estuvo aquí hasta los nueve 
años. Entonces fué tapiada esia puerta, abierta hasta en-
tonces, para poner el 
altar de la Santa cuya 
imagen, dice D. n Brian-
da al Cabildo «había 
salido cosa grande en 
arte y hermosura*; es 
hechura del célebre es-
cultor Gregorio Fernán-
dez. (Foto 70). 
Enfrente de este al-
tar estuvo el de San H i -
pólito, cuya capilla dotó 
el obispo D Juan de 
Campo (1334-44), que 
tiene, junto a ia puerta 
de la sacristía, una esta-
tua yacente muy bien 
ejecutada, y en el muro 
Norte la de su sobrino 
Fernando de Campo, 
canónigo que fué de es-
ta iglesia, fallecido en 
1480. 
La portada de co-
municación del vestíbu-
lo con Claustro, ador-
nada (Foto 71) de efi-
Foto 70.~Santa Teresa de Jesús 
Gregorio Fernández 
gies con doseletes y pequeños grupos escultóricos del 
Antiguo Testamento y de la vida de Jesucristo, pertenece 
a la época del obispo D. Diego Ramírez de üuzman 
(1344-54); en el tímpano tiene una vidriera blanca con la 
historia de Nuestra Señora del Dado, del ano 14o4, aei 
vidriero Valdovin, con cartones de Maestre Nicolás. Las 
Puertas, de excelente talla, son del año 1538. 
, C L A U S T R O . - E s de planta cuadrada de 40 _ m. de 






res son, en general, 
de la segunda mitad 
del siglo XII, que hi-
zoa sucostaelMaes-
tro León; a este muro 
adosaron a princi-
pios del siglo XIV los 
pilares sobre que vol-
tean los arcos; fué 
luego restaurado en 
el siglo XVI por Juan 
de Badajoz, hijo, co-
menzando la obra en 
1557, no quedando 
de la obra del XIV 
otra cosa que los pi-
lares interiores con 
su arquería interior y 
capiteles, más dos o 
tres dovelas, como es 
fácil observar, sobre 
todo en los lienzos 
Este y Norte: esto 
explica perfectamen-
te la variedad de esti-
los que a primera vis-
la desconcierta al turista, (Foto 71). 
Los muros fueron adornados de pinturas al fresco, en 
Fofo 72.-Nuestra Señora de Regla 
Foto 73.-Capitel de ia panificación 
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Foro 7H 
Catedral . Escalera de la Sala Capitular 
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el siglo X V desde el 
afíol459,porMaestre 
Nicolás, e l mismo 
piníordel retablo, que 
ejercitó sus pinceles 
más de 32 años en 
esta iglesia. •' 
E l noveno, con-
tando desde la puerta 
de entrada por la de-
recha, fué pintado 
por Lorenzo de Avila 
en 1521 y sólo queda 
de él un arco y en el 
vértice el escudo del 
obispo D. Esteban 
Gabriel Jvierino(1517-
2o). En 1561,.se pin-
taron, probablemen-
te, por Francisco de 
Carrancejas, que te-
nía el cargo de pintor 
de la iglesia, cinco 
historias, que son las 
del lienzo de Ponien-
te;probablemeníe fue-
ron restauraciones al terminarse la del Claustro. Este 
Carrancejas pintó y doró todas las bóvedas del Claustro 
Foto 75.~Sepulcro del Lie. Juan de 
Grajal. (Claustro) 
•!*'?; v; 
°to76.-Sepu!cro del canónigo Pedro López. (Claustro) 
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De los enterramientos y capillas que hay en el CIauS| r o 
merecen ciiarse los siguientes: primer intercolumnio d e 
la derecha según se ha entrado, sepulcro del archilevi^ 
Juan Pédrez, que murió en 1218, y más arriba una muv 
notable imagen de la Virgen (Foto 72) del siglo XII. 
En el 3.° un sepulcro con nicho ojival de Juan Martí-
ncz de Grajar, Arcediano de Saldaña; finó el año 1392-
debajo otra urna ¿ 
la misma época, del 
Tesorero Sancho 
Díaz de Reinoso. 
4.° Sepulcro del 
canónigo Juan de-Be-
tanzos y un nicho 
con Nuestra Señora, 
de la Consolación 
(siglo XV). 
5.° Nicho ojival 
deMuniodeVclasco, 
Maestreescuela de 
Astorga y canónigo 
de León (t 1259). 
7.° Sepulcro de 
Juan Alvarez, Arce-
diano de Mayorga, 
Puerta de entrada i 
Archivo. 
8.° Una cruzgran 
de de piedra que es 
tuvo en la antigua fa-
chada Sur. 
10. Nicho con es 
tatúa yacente de Dic 
go de Juan, sacrisl' 
(f 1309). Lápida * 
el rebanco de P{ 
Foto 77.-Catedral.Ntra.Sra. La Blanca d G Pedrosa y a s] 
lado la de COP» 
IMAGINERO (siglo Xlll). 
12. Retablo plateresco; fué dedicado a Nuestra Seño* 
de los Milagros, a quien otras veces dicen Nuestra Se0 
la quefabló: obra de las primeras de Juan Badajoz, hi]f 
13. Puerta de entrada a la capilla de Santa Cátala 
hay en ella un sepulcro y lápidas de interés, artesón 
del siglo XVI. 
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15. Nicho con estatua yacente de Miguel, archilevita 
16 Entrada a la s¿z/a Capitular: preciosa puerta del 
dalo XV, muy deteriorada. 
17 Capilla déla Concepción y sepulcro del ilustre 
leonés Conde de Rebolledo, con estatua orante (f 1676). 
18. Sepulcro del caballero Aragonés Miguel Bertrand 
de Ayerve, con efigie diseñada sobre la tapa y escudos 
en la delantera (f 1328). El inmediato, que tiene escudos 
iguales, parece que contiene restos de una mujer. En el 
suelo, el enterramiento de Velluda de Ver, mujer que fué 
de Enrique de 
Arfe, e inmedia-
to el de Fran-
cisco de Ca-
rrancejas, que 
pintó y doró las 
bóvedas de este 
claustro (f 1572) 
19. Fue en-
trada a la capi-
lla de San Nico-
lás, hoy parro-
quia de S. Juan 
de Regla; tiene 
m u y curiosos 
capiteles poli-
cromados (si-
_ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ glo XIV). 
21. Sepulcro 
Foto 78. Catedral. Sala Capitulan. Cuadro de con estatua ya-
la Adoración de los Reyes cente de un ar-
chilevita (f 1275) 
22. Semejante al anterior, del archilevifa Adán de 
valderas. 
24. Sepulcro gótico, muy hermoso, y epitafio con ele-
gantes versos, del canónigo Juan de Grajal (f 1447). Pare-
ce obra de M.° Jusquin (Foto 75). 
27. Bello sepulcro del deán Martín Fernández (f 1250), 
V ^bajo el del orífice, canónigo Domingo de Juan (f 1272). 
capilla de la Trinidad (siglo XII). 
¿«. Puerta llamada de la Gomia, que sale a la calle de 
j^ izman el Bueno; la del exterior tiene sobre el arco un 
dpi!i- C o n u n a bL>cna imagen de la Virgen en piedra y 
^ajo estos curiosos dísticos: 
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Partus et integritas discordes tempere longo, 
Virginis in gremio federa pacis habent. 
29. Sepulcro de Pedro López, canónigo; muy intere= 
resantc (Foto 76). 
Foto 79.-Catedral, detalle de las Vidr ieras 
A. su lado otro del canónigo Munio Ponzardi (f 1240), 
Y en el fondo Nuestra Señora de foro y oferta de Regla. A 
X:..Wy:WsX< 
Foto 80.-Catedral. Arqueta Relicario 
esta imagen la ciudad, por su Ayuntamiento, hace una 
oferta en metálico el día 15 de Agosto, durante la proce' 
sión, antes de la misa conventual, como recuerdo de la 
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i] del Clavijo; recíbela el Cabildo como foro, todo 
en pi ' c 
sencia de sus Notarios. 
Foto 81 .-Catedral. Claustro. 





pios del pasado 
siglo; los esca-
ños del siglo 
XVII forrados de 
buen terciopelo 
carmesí antiguo 
Hay dos cajas 
d c votaciones: 
u n a de plata re 
P^ada del pía-
^o leonés Juan 
¡T^z y la otra 
30. Sepulcro con 
estatua yacente del 
tesorero Pedro d e 
Juan (f 1253). 
SALA CAP1TU-
LAR.-Por la rica por-
tada ojival que está 
a la mitad del lienzo 
Norte del Claustro se 
entra a esta sala des-
pués de subir una 
escalera plateresca, 
de Juan de Badajoz, 
hijo, de la cual se ha 
dicho que, sino es la 
del hospital de Santa 
Cruz de Toledo, no 
salió de manos del 
arte plateresco esca-
lera ni más rica, ni 
más elegante (Foto 
74). La sala tiene ta-
pizadas sus paredes 
de damasco antiguo, 
color rojo y el suelo 
Foto I09.-Escrutinlo y quema de libros. 
Junl. (Museo) 
.con dos tubos, dorado y blanco, fichas de plata y 
o l l tas blancas y negras; se hizo en Toledo en 1770. Junto 
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a la puerta dos vitrinas con la efigie de San Francisco 
de Javier una, y la de San Nicolás de Tolenlino otra; so n 
buenas, donativo del Sr. Obrcgón, penitenciario de esta 
Catedral y obispo de Badajoz. 
Entre los cuadros 
en tabla sobresalen 
La adoración de los 
Santos Reyes, pintura 
del siglo XVI, notable 
por la expresión y 
delicadeza de sus fi-
guras (Foto 78 : son 
notables un San Pa* 
blo, donativo del ca-
nónigo don Manuel 
Flórez, hermosa ca-
beza, de grande efec-
to, de estudio y de 
suma pulcritud, por 
el estilo de las de Ru-
bens; una Virgen con 
el niño Jesús, atribuí-
daporalgunos al divi-
no Morales; un Nati* 
miento y Adoración 
de los Pastores, atri-
buido al Ticiano, pero que según otros no tiene ni el dibujo 
ni el colorido de tan celebrado artista; varios cuadritos en 
cobre, muy estimables, y una Purísima tallada en marfil. 
(Franquea la entrada el pert¿Quero). 
A R C H 1 V O . -
Se entra a él por 
la puerta que 
hay hacia la mi-
tad del lienzo 
del Este en el 
Claustro;unaes 
calera a mano 
derecha lleva a 
la puerta. Puede 
visitarse todos 
Foto 83 -Biblia del Siglo X 
Foro 84-Escpifupa del Rey Silo, año 775 
los días no festivos de 10 a 11, próximamente, de la ma-
ñana. Es interesantísimo; existen en él 54 Códices, algu-
nos de raro mérito, tal es el Palimpsesto (núm. 15) así 
llamado por contener dos escrituras, una encima de otra: 
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•mera de la Lex Romana Visigothorum (siglo VI) y 
, a P de la Biblia (siglo Vil); la segunda es la Historia 
p i iásiiea de Eusebio y la continuación de Rufino (si-
i v\ Fs el único ejemplar de esta escritura, conocido 
g FsDaña. UN ANTIFONARIO MOZÁRABE con música, 
8 , 1 rito en 1069, y copia de otro de 672 (núm 8), carece 
¡Tdave y hasta ahora no ha sido posible la interpreta-
ion de sus neumas; es también ejemplar único. 
Lina BIBLIA escrita e iluminada en el año 920 (núm. 6) 
oorluan, diácono, con la vida de San Froilán en el folio 
101 y los famosos cánones de Prisciliano en el folio 231. 
Como el anterior tiene iluminaciones muy importantes 
tanto para la historia de la pintura como para la indumen-
taria (Foto 83) Bajo este aspecto es igualmente intere-
sante el Códice 25, llamado LIBRO DE LAS ESTAM-
PAS, siglo XII, con los retratos de los reyes' Ordoño II, 
Ordoño 111, Ramiro II, Bermudo I, Fernando 1, Alfonso de 
Palanquinos, Alfonso VI y la Condesa Sancha (Foto 126). 
EL MISAL LEONÉS, siete tomos en pergamino, si-
glo XV, muy notables por sus preciosas iniciales, escrito 
por Rodrigo de Oviedo y Bernardo. 
No es menos rico que en Códices, en documentos; 
forman su íondo más de 1.800 pergaminos sumamente 
interesantes para la paleografía, historia, diplomática, 
sigilografía, para el estudio del dialecto leonés, etc. 
Merecen especial mención el núm. 1 (Foto 84) del año 
775, que es el documento más antiguo que se conoce en 
España; el rey D. Silo concede, para edificar un monas-
terio, un lugar llamado LUCÍS en Galicia, entre los ríos 
Yube y Masorr.a; lo que demuestra que la reconquista se 
había llevado ya en aquel año más allá de lo que algunos 
críticos modernos quieren El núm. 997, un privilegio de 
D. Alfonso VI, del año 1098, con un fragmento del sello 
de cera más antiguo que, al parecer, se conoce. 
También hay una colección de cálices y vinajeras de 
estaño de los siglos Xlll y XIV con bonitos relieves. 
Todos los Códices y documemos han sido últimamen-
l e catalogados por el R. P. Zacarías García Villada, de 
^conocida competencia en estos trabajos, por encargo 
d! b t x c m . ? - Y Rvdmo. D. José Alvarez Miranda, obispo esta diócesis, ilustre leonés y celoso de los tesoros 
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SAN M A R C O S 
Si San Isidoro, con su Panteón de Reyes, es de lo 
• o r y más completo de la arquitectura románica Bizan-
n i e ' y j a Catedral sobresale entre todas por su hermosura 
" n ' 1 modelo más perfecto del arte ojival, otro tanto 
u^ede afirmarse del edificio de San Marcos en el estilo 
llateresco del Renacimiento (Foto 85). 
Fué la casa de San Marcos en sus principios una hos-
pedería-hospital fundado en el paso del río Bernesga, 
para socorro de los 
numerosos peregri-
nos que se dirigían a 
Compostela por el 
llamado Camino de 
los Francos, cuya ad-
ministración tenía el 
Cabildo de Santa Ma-
ría de Regla. Fundada 
la Orden de Caballe-
ros de Santiago de la 
Espada por el rey de 
León D. Fernando 11, 
el obispo D. Juan Al* 
bertino y el Cabildo 
concedieron el hospi-
tal a D. Suero Rodrí-
guez, uno de los ca 
balleros leoneses que 
primero se alistaron, 
para fundar en él la 
Orden,siendo elegido 
el primer prior, don 
Juan, en el año 1176. Fofo 86.-San Marcos. Detalle de la fachada 
, El edificio construido entonces llegó ya ruinoso al 
siglo XVI. 
Habían logrado los Reyes Católicos, por Bula del 
a^pa Alejandro VI, la administración perpetua de la Orden 
Y en el Capítulo General celebrado en Valladoüd se acor* 
«° su reconstrucción. Al efecto, en 26 de Marzo de 1514, 
"andaba el rey D. Fernando que se concluya el convento 
m a ,an Marcos según proyecto que se había hecho por su 
'"andado. 
Este proyecto ha sido atribuido a Pedro de Larrea, 
114 
Foto 87 
San Marcos. Detalle de la fachada 
11S 
Foto 88 
San Marcos Detal le de la fachada. Descendimiento 
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maestro mayor del convenio de Alcántara, pero sábese de 
cierto que en 1515 era Juan de Orozco maestro de | a 
obra de San Marcos. 
En la fachada se hallan en primer termino, por el Este, 
la iglesia con hermoso pórtico, formado por amplio arco 
de medio punto entre dos retablitos de las torres; éstas 
la una empezada y la otra por acabar. En el centro la 
puerta principal que la divide en dos épocas: hasta la 
iglesia, del siglo XVI y hasta el puente, del siglo XVIII. 
Una línea de excelentes medallones adorna el friso; re 
presentan unos personajes mitológicos y reyes y guerre-
ros; los más modernos, maestres de la Orden. Tiene el 
primer cuerpo ventanas arqueadas entre pilastras; y el prin-
cipal, balcones con 
columnas abalaustra-
das: todo ello cuaia-
do de preciosos re-
lieves hijos de la más 
rica fantasía y primo-
rosamente ejecuta-
dos (Fotos 87 y 90). 
En 1533 comenzó 
la obra de los enia<-
lladoresde la fachada 
y terminó en 1541, 
por las dos columnas 
de la derecha, en el 
balcón principa), y 
está fechado lo co-
rrespondiente a cada 
año y mes y a veces 
hasta el día en que se 
terminó la ventana o 
balcón, etc. Por estos 
años s e fabricaba 
también el claustro. 
La segunda mitad de la fachada fué empezada por la 
torre de junto al puente hacia 1708, durando la obra 
de cantería hasta 1714, en que empezó la obra de talla; 
ésta terminó en 1716 en las dos columnas del balcón 
central y con la estatua de la Templanza; el relieve de 
Santiago, sobre la puerta, está fechado a 5 de Septiembre 
de 1715. La estatua de la Fama remata el ático de calado 
rosetón que divide la fachada. 
E l escultor de la parte más antigua de ésta fué el M.°Juan 
Fofo 89.-Popfada del Crucero 
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Fofo 90 
San Marcos.-Fachada principal 
Í18 
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de Horozco, quien firmó la hornacina de la Crucifixión a 
la derecha de la puerta de la iglesia; se sabe que trabaja 
ron en escultura, en San Marcos, Juan de Juni y Juan Ló* 
pez, pero se ignora lo que cada cual hizo. 
E l M.° de la parte más nueva dicen que fué Martín 
Antonio de Susniaga y el escultor fué Bivero, que firmó 
la primera ventana del Oeste, por donde empezó, a 1.° de 
Noviembre de 1714. 
LA IGLESIA tiene planta de cruz latina, de una sola 
nave, eon cinco arcadas y capillas que se comunican entre 
sí; bóvedas de cruce-
ría, capilla mayor se-
parada por buena ver-
ja, atribuida a Pedro 
de Valderas, el famo 
so ballestero de Feli-
pe II; pulpitos de jas-
pe, retablo de buenas 
pinturas en tela, y, en 
el frontal del altar, un 
hermoso relieve de la 
Piedad. 
Para servicio de 
los altares laterales, 
dos pequeñas urnas, 
poco ha destapadas, 
con bonitos azulejos 
de la época. 
F u é consagrada 
en el año 1541. 
Posteriormente fué 
tapiada la primitiva 
puerta de comunica' 
, . , ción con el claustro y 
se abrió otra mas suntuosa en forma de retablo (Foto 89); 
y otra a la mitad de la nave para las procesiones, y se 
cegó un muy curioso confesionario hecho en la misma 
Sillería de a capilla inmediata, también destapado ahora. 
,La a i L L t w i A del coro, una de las mejores de España 
en su estilo, fue esculpida por Guillermo Doncel, en los 
anos de I M M Ó y restaurada en 1721-23. (Se entra por 
el claustro alto) (Fotos 113 y 114). 
La SACRISTÍA: Se entra por la puerta del crucero 
mas inmediata al lado del Evangelio: obra de Juan de 
Badajoz, hijo, acabada en 1549, según consta por la ins-
Foto 91 .-Detalle del Coro 
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•An nuesta más arriba de la puerta de ingreso por la 
c r l Ptde adentro; el medallón que está debajo parece un 
¡ -drato del famoso artista. Es una sala, alta, cubierta 
tres bóvedas de dorada crucería, inundada de luz por 
p° grandes ventanas, partidas por una columna. Debajo 
f tas ventanas, nichos que ostentan en su fondo bellí-
l n^ medallones que representan personajes del Antiguo 
En el testero hay un hermosísimo retablo con relieves 
de la Transfigura-
ción y la aparición 
del Apóstol San-
tiago (Fotos 106 v 
107). 
Por dos puer-
tas comunica con 
otrasalaigualmen-
te suntuosa que 
ésta. 
El CLAUSTRO 
está formado por 
cuatro lienzos con 
dos órdenes de ar-
cos de medio pun-, 
to, seis abajo y 
doce arriba, ador-
nados éstos con 
medallones en sus 
enjutas (Foto 116). 
Fué construido 
en parte en el si-
glo XVI, cuando la 
fachada; otra parte 
por los años de 
1667-79 y se con-
cluyó desde 1704 a 1712, p róximamente, en que co-
menzó la obra de la fachada nueva el prior D. Diego 
Jjonzález Castañón. A la entrada hay un retablico del 
'Nacimiento, que atribuyen algunos a Juni. 
ts muy notable el artesonado de la sala Capitular. 
Ocupó la Orden de Santiago este edificio, a tanta 
costa levantado, hasta el año de 18?5 en que Mendizábal 
. enó l a exclaustración. Gracias a la Comisión de Mo-
mentos fué excluido de la desamortización, y, en 1845, 
Clarado Monumento Nacional. 
Foto 92.-Detalle del Loro 
Fofo 93 -San Marcos Puerta principal 
IlllllÉÉi &m ü 
Foí 0 i94.-San Marcos. Medallón de la Sacrista 
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1846 se trasladaron a él las clases del Instituto; en 
-o 'inauguró en él la Escuela de Veterinaria; desde 
l8?o S<T68 fué Colegio de la Compañía y desde el 79 al 
c[{ habitaron los PP. Escolapios. Después ha sido des-
An al 4 ° Depósito de Sementales, excepto la iglesia, 
t U i a stía coro y tres alas del Claustro bajo, que con sus 
f estancias Y la galería alta, de comunicación, ha sido 
destinado a Museo Arqueológico provincial. 
M U S E O A f t O U E O L Ó G I C O 
Está instalado en la parte baja del ex convento de San 
Marcos: la entrada es por la iglesia; horas devisita.de 
nueve a una. 
Fué inaugurado el 
año 1869, gracias a la 
pericia y desvelos de 
los Sres. P. Fita y Co-
lomé, Velázquez, Ló-
pez Castrillón, L. Villa-
brille, Madrazo, de los 
Ríos, A. de la Braña, 
Daura, Azcárate, Min-
góte, Redondo y Díaz 
Jiménez. 
El primer fondo se 
formó por objetos pro-
cedentes de los monas-
terios leoneses de San 
Claudio San Francisco, 
San Marcos,Sandoval, 
Carracedo, San Este 
ban de Nogales y Nues-
tra Sra. del Carmen. 
Aumentó luego con 
multitud de lápidas ro-
manas extraídas de las 
murallas o adquiridas 
Foto 95.-Cruz votiva de Ramiro II 
("Museo; aflo 940 
^n distintos lugares de la provincia y con una multitud 
d e ladrillos y baldosas que ostentan el sello de la Le-
gión VI/, fundadora de la ciudad, con múltiples variantes, 
^e han servido para conocer los apellidos de la referida 
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Legión, Gemina, Pía, Félix, Antoniana, Alejandrina, 
Galviana, Gordiana, Filipina, Severiana, Maximiana y 
Trajana. 
El continuo trabajo de la Comisión de Monumentos 
ha llegado a formar las secciones de Epigrafía Romana y 
Geltó-Iafina más importantes de España. 
En la imposibilidad de enumerar, no ya todos los 
objetos, sino ni aun los principales de las diferentes sec* 
ciones, se enumeran los 
más sobresalientes. 
Siglo l . Lápida del 
año 97, dedicada al em-
perador Nerva; otra de-
dicada a Diana por 
Quinto Tulio Máximo, 
en hermosos versos; 
una dedicada al Genio 
de la Legión Vil y otra 
a las ninfas de la fuente 
Ameunia. 
Siglo II. El ara con-
sagrada al dios Vago-
donaego, divinidad ibé-
rica, por ios romanos, 
procedente de La Milla 
del Río, y la dedicada a 
la memoria de Lucrecio 
Próculo: l á p i d a de 
L.Campilio Paterno con 
relieves de arcos de 
herradura. 
Siglo III. Ara, de 
mármol blanco, dedica-
da al emperador Cara-
calla por los Caballeros 
de la Legión VII; y mu* 
chas lapidas ce to-romanas, cantos rodados, con datos 
geográficos y filológicos interesantes. 
Siglo IV. Una lápida griega procedente de Quintana 
Hade bomoza, en Maragarería: representa un templete 
con frontón triangular y dentro una mano con ¡os dedos 
abiertos y extendidos hacia arriba; en el tímpano se lee: 
Eis zeus-seraptsien la palma de la mano Iao y debajo 
la letra P. (num. 393). 
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"siglo X) de mármol blanco, procedentes de Sahagún, de 
estilo clásico. 
Otro de igual procedencia (siglo XI), con ocho figuras 
de apóstoles (Foto 118). 
La estatua orante enfrente de un reclinatorio con libro 
de D. Juan Quiñones de Guzmán, obispo de Calahorra' 
de piedra, procedente del convento de Santo Domingo^ 
obra de Esteban Jordán. 
Algunos sai cofa, 
gos y partes de otros, 
de los siglos XIII y 
XIV y varios escudos 
de armas de casas 
leonesas. 
hn el salón del 
artesonado (Sala ca-
pitular). Vitrina.—Un 
crucifijo de marfil con 
cuatro clavos y sub-
pedáneo, románico, 
en cruz moderna; pro-
cede del Monasterio 
de Carrizo. Tres cru-
ces de cobre, con 
crucifijos, románicos, 
con esmaltes; otro 
crucifijo, románico, 
en cruz moderna, y 
otro de marfil, filil 
pino. 
Una chimenea de 
yeso, en ejecución, 
estilo mudejar (Folo 
104). 
En la Sala de San 
Francisco, la hermo-
sísima cabeza de este 
/ S 5 n o ' , 5 £ r a a t n b u í d a a I insigne artista Luis Carmona (Foto 115). 
En otra vitrina dos vírgenes pequeñas, una de marfil y 
otra de alabastro. 
• ^ n 0J rf, vitrina la Cruz votiva, de metal dorado, con 
piedras talladas y una inscripción en que el rey D. Rami-
ro 11 la dedica a la iglesia Mozárabe de Santiago de Pe-
nalva (Foto 95). 
Foto 98.-Estatua>stofada, siglo XEI! (Museo) 
Í25 
Fi ofra vitrina hay una colección de monedas; otra de 
•^ nrehistóricos y romanos, hachas, fíbulas, cera-
:11ÍUn buen bargueño y varias telas del siglo XVI; una 
,oña ánfora, de bronce fundido, con inscripción y 
Cnos dibujos, siglo X (Foto 96). 
El cuadro de La Bendición de Jacob a Esaá y otros 
eve con episodios del Génesis, originales de Basano, 
n U procedentes de San 
Marcos. 
En la Sala de la 
sacristía', un retablo 
(siglo XIII) que repre-
senta a San Marcelo, 
Santa Nona y sus hi-
jos, que perteneció a 
la capilla del Cristo 
de la Victoria (Foto 
101). 
Las estatuas de 
San Juan y Santa Ma-
ría Magdalena (si-
glo Xlll), con vesti-
gios de estofado, 
procedentes de una 
iglesia de Corullón 
(Fo tos 98 y 99). 
Otras del Salvador y 
la Virgen, en mármol 
(siglo Xlll), proce-
dentes de Sahagún; 
la estatua de la Vir-
gen con el niño y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ el libro abierto (si-
Fofo 99-Estatua estofada, siglo Xlll (Museo) glO X I V ) , e s t o f a d a 
(Foto 102); una es-
cultura de San Mateo, leyendo un libro que sostiene un 
ángel (siglo XVI), atribuida a Juan de Juni (Foto 112); cua-
£o bustos talla, pertenecieron a la sillería del coro de San 
e^dro de Eslonza; un cuadrito, relieve, barro cocido, que 
representa a Jesús en los brazos de su madre (Foto 108), 
«inbufdo a Juan de Juni; otro relieve, barro cocido, que 
^Presenta a San Jerónimo, atribuido también a Juni; otro 
(F 71 i l a ' c l L , e representa un escrutinio y quema de libros 
oto 109), igualmente atribuido a Juan de Juni; otro en 
ty& 
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San Marcos. Medallón de la fachada 
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, r a que representa la Flagelación, siglo XVI; una 
u níntura del siglo XV, que representa un medio Apos-
i a b l a , p rolado; otra de! Des*, 
cendimiento, f 1 a m e n * 
ca, siglo XVI (Foto 
105); dos, españolas, 
del mismo siglo, de 
La caída de los An» 
geles malos y de San 
Juan y Santiago; un 
tríptico, flamenco, del 
siglo XVI, que repre-
senta el Calvario; dos 
cuadros de paisajes, 
delriaríe, procedentes 
de Santa María de 
Nogales; una proce* 
sión, que representa la que salió a recibir las reliquias de 
San Isidoro cuando se trajeron a León, procedente de 
San Claudio; hay así mismo restos muy importantes de 
mosaicos de distinta procedencia y otros trabajos en yeso 
y maderas que entretienen al visitante y prestan buen ser-
vicio al estudioso. 
L A S M U R A L L A S 
Foto 101 .-Retablo de San Marce lo , s iglo XIII 
(Museo; 
La parte más interesante es la que formó el antiguo 
castro romano que para su asiento y morada construyó la 
Legión VII gemina. 
Forman un cuadrilátero de 570 metros de N. a S. por 
.380 de E a.O., con 24 cubos los lados largos y 15 los 
cortos. Están regularmente conservadas desde la Jorre 
cuadrada, llamada de los Ponces, detrás de la Plaza Ma-
Yor,.hasta Puerta Castillo (ésta, coronada por una estatua , 
^ Pelayo, es del año 1759) y desde aquí hasta la torre;} 
a coan Isidoro; en lo demás, si bien se conserva: en, gran ; 
Pane, apenas si logra verlo el visitante a causa cíe otras,; 
paciones adosadas 
Su fábrica es de canto rodado y argamasa, con mu-' 
J°s sillares grandes, y conservando en grandes lienzos 
d L l t l su sillarejo primitivo. 
. fueron restauradas, primero por D. Ordoño I (850-66), 
esPues por D. Alfonso V, más tarde por D. Alfonso IX 
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a cargo del canónigo D. Gutier de Diego, que puso varías 
inscripciones y por ellas sabemos que en Marzo de 1206 
se hacía el lienzo de Puerta Castil lo (sobre el hombro 
izquierdo, según se entra, está la lápida); en Octubre de 
1217 andaban por la mitad del lienzo E. y en Marzo de 
1220 se terminaba Puerta de Arco, a la mitad del lado Sur, 
y posteriormente fueron restauradas de orden de Felipe l¡ 
(1593) según trazas que dio el arquitecto Pedro de Ma-
zuecos, obra que se remató en 5.500 ducados, en el 
M.° Leonardo de 
la Cajiga, v.° de 
León, que cons-
truía por entonces 
el puente de San 
Marcos, la iglesia 
de San Claudio y 
la torre del Merca-
do, en sociedad 
con Juan de Natcs. 
La cerca nueva 
que encerraba el 
ensanche de la ciu-
dad por el Sur y 
O. fué hecha casi 
toda en 1324-40, 
de cal y canto, 
pues antes era áz 
tapial. 
La puerta de 
San Francisco o 
Puerta Gallega fué 
derribada para dar 
vista a la torre de 
San Claudio: en 
1864, oficiando de 
alcalde D. Dámaso Merino Vil larino, fué derribado el arco 
de Puerla S o l ; en el 66 el mismo, derribó el baluarte de 
la puerta de Santa Ana; en 1911, siendo ministro de Go-
bernación D. Fernando Merino, fué arrasado el baluarte 
y arco de Puerta Obispo; etc, etc. 
Foto 102.-La Virgen con el niño, siglo XIII. Museo 
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Feto 103 
San Marcos. Medallón de la fachadf 
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Foto 104-Chimenea de yeso, mmr 
Museo 
Foto 108.-Jesús en los brazos desi 
madre, barro cocido, Juni. Muse! 
^ W ^ C3 0% 
Foto 105 -Descendimiento, tabla flamenca, 
siglo XVI. Museo 
Fofo 1Q7.-San Marcos. Detalle de la sacristía 
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Fofo 111-San Marcos. Detalle del coro 
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Foto 113 
San Marcos. - C o r o 
134 
Foto 114 
San Marcos. Detalle del coro 
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Foto 115 
Museo. San Francisco 
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paseos por León-Oíros monumentos 
San Isidoro, la Catedral y San Marcos son monumen-
tos fundamentales en la historia artística de España: ellos 
solos son bastante para acreditar justamente a León de 
ciudad monumental; pero no escasean los edificios, ya 
r eljgiosos, ya civiles, que el turista que disponga de tiem-
po ha de visitar con gusto y provecho. 
Las plazas de Santo Domingo y San Marcelo, vienen 
a ser hoy el centro de la ciudad; elegantes edificios mo-
dernos van surgiendo 
en su ámbito; no son 
éstos los que intere-
san, sino los que 
ostentan en sus mu-
ros la patina de los 
años; aquí está el pri-
mero: 
PARROQUIA DE 
SAN M A R C E L O . — 
De su antigua fábrica 
sólo resta el tímpano 
de una puerta o se-
pulcro hacia el ángU' 
lo Suroeste; la parte 
inferior de la torre y 
al superior, de 1558. 
el cuerpo de iglesia: 
comenzado en 1588 
por los arquitectos 
Baltasar Gutiérrez y 
Juan del Rivero, se 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ acabó en 1627 Hay 
de notable en la igle-
sia el arca de plata que guarda las reliquias del Santo Pa -
rono, traídas de Tánger, el año 1493, por el canónigo 
u - Gómez Díaz de Isla; es obra del platero leonés Her-
nando Ariste de Arguello, en 1627; las dos arcas de plata 
^celadas con las reliquias de los Santos Claudio, L u -
j ó l o y Victórico, y San Ramiro procedentes de San 
J-'audio; una buena estatua de San Marcelo en el altar 
^ayor, q u e c s u n a b u e n a 0 5 r a d e | s ¡ g i 0 XVII en su prime-
"litad; una imagen de la Concepción y un Crucifijo 
maride en la capilla del lado de la Epístola, buena escul-
Fofo 112.-San Mateo, Juni. Museo 
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tura atribuida, como las dos anteriores, a Gregorio Fer-
nández. _ 
La fuente inmediata es de D. Félix Cusac y del escul-
tor leonés D. José de Velasco, en 1786. 
En esta plaza está situado el Ayuntamiento, antiguo 
Palacio de la Puridad, cuya fachada remata en un frontón 
con escudo imperial y dos del Municipio, obra del arqui-
tecto Juan del Rivero, 1585; adornan la escalera dos fus-
tes de columnas estriadas, con águilas en relieve, proce-
dentes de un mausoleo del convento de Santo Domingo, 
y ahora poco se ha puesto un relieve de la misma 
procedencia, atribuido a Esteban Jordán (Foto 82). 
En su archi-




de Alfonso IX, 
Fernando 111, 
Alfonso X, cua-
derno de las 
Cortes de Pa-
lencia (1313), de 
Alfonso XI, de 
D. Pedro 1, muy 
honrosas para 
la ciudad; de 
Carlos V, Feli-
pe II, etc., muchos con sellos en cera y plomo, entre ellos 
uno municipal de mucho interés. 
Inmediato se halla el Teatro municipal, ha poco mo-
dernizado; es una bonita sala y bastante capaz. 
Continuando por lo que fué Arco de las ánimas y atra-
vesando la calle de la Independencia a la de Santa Nona, 
hay una portada llamada PUERTA DE LA REINA, que 
perteneció a las reales fábricas de hilados y lienzos, cons-
truida por los años 1746-59, con dos grandes medallones 
de Fernando VI y su augusta esposa D. a María, estatuas 
representando el Comercio y las Artes, escudos, cartelas, 
todo forma un buen conjunto y artístico recuerdo (Fe 
to 127). 
SANTA NONA.—En esta capillita, de pobre aspecto, 
si a en el lugar donde, según tradición, se verificó el trán-
sito de la esposa de San Marcelo, hay también guardadas 
obras artisneas no despreciables, algunas de los Pasos 
Foto 82.-Ayuntamiento. Relieve de la Piedad 
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's antiguos que salen en las procesiones de Semana 
s nta, como el Nazareno, el Cristo de la Columna, etc., y 
reiablico coronado por un Crucifijo con excelentes 
nieves y dos tableros, no malos, de pincel, de la primera 
mitad del siglo XVI. (La entrada, por las Hermanitas de 
ts Ancianos Desamparados . 
Del por tantos títulos venerable San Claudio, ni ruinas 
diiedan; tan sólo la puerta de entrada, construida en 1633 
Sorel M.° Fernando de Arco Agüero, y unos bustos en 
la casa inmediata. 
HOSPICIO. —Es de las obras más importantes cons-
truidas en el siglo XVIII; se debe al celo del obispo don 
Cayetano Quadrillero; dirigió la construcción el M.° don 
Francisco Rivas; grandes patios, bonita iglesia, galerías, 
dormitorios ventilados, agua artesiana en abundancia, 
instalaciones modernas, todo hace de esta casa una de las 
mejores en su clase y digna de visitarse. 
SAN FRANCISCO.—La primitiva iglesia del siglo'XIII 
fué destruida por un incendio en 1464; en la noche del 9 
deFebiero de 1747 se arruinó un lienzo del convento, 
pereciendo tres religiosos; a la reedificación ayudaron el 
rey Fernando VI, la ciudad y casas y personas de ella; en 
1762 fué preciso demoler la iglesia por amenazar ruina y 
comenzó la reedificación de la actual por el M.° José Gar-
cía Pumarino, religioso del mismo convento, cuya prime-
ra piedra se puso el 22 de Mayo de 1763; fué terminada 
en 1791, consagrándola el l .°de Mayo el Sr. Quadrillero. 
En 1882, cuando volvieron los PP. de nuevo, fué restau-
rada bajo la dirección del M.° D. Rogelio Cañas, y ben-
decida el día 7 de Diciembre del mismo año. Entonces 
se trajo de la Catedral el retablo mayor, del que forma-
ban parte los dos laterales; es obra excelente de talla e 
imaginería dorado y estofado; contrató la obra de escul-
c a D. Simón Gavilán Thomé en 18 mil rls.; D. Narciso 
'homé hizo los Apóstoles en Toledo, en 1739; la obra 
<te Pintura, Santiago de Prado, Nicolás Alonso y Pablo 
jj? Solórzano, v.° de esta ciudad; fue" dorador, Gabriel 
Fernández Tovar, cuya obra de dorado importó más de 
vento once mil reales; la Virgen de la Asunción (siglo XV) 
Pertenece al actual retablo mayor de la Catedral. Es muy 
notable la imagen de la Divina Pastora, del hermano lego 
r- Antonio de Vera, y la de Jesús Nazareno, llamada el 
Uainos, obra quizá de Carmona. 
huh ANA—Antes se llamó del Santo Sepulcro y 
U D ° en ella canónigos de la Orden de San Juan; su fá-
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brica no ofrece cosa notable; tiene algunas buenas alhajas, 
siendo de notar un portapaz de esmalte, guarnecido en 
plata, del siglo X V o anterior (Foto 117). En los portales 
a espaldas de la iglesia, quedan portadas muy típicas, en 
aquellas que fueron 
morada de judíos 
P A R R O Q U I A DE 
S A N T A MARÍA DEL 
M E R C A D O , antigua-
mente del Camino; 
denominada así por 
estar en la rúa o ca-
mino francés que se-
guían los peregrinos 
a Santiago. Data de 
muy antiguo, pero la 
actua l construcción 
no va más allá del 
siglo XII; tiene tres 
naves y tres ábsides, 
transformado el prin-
cipal para hacer el 
camarín; la planta es 
en forma de sepulcro; 
en 1371 se hizo un 
arco que llevó cinco 
años; otro en 1410; 
otro en 1430, por Alfonso de Candamo y Benito; en 1404 
se hizo uno de los grandes; en 1484 fué reformada la 
capilla mayor y en 12 de Febrero de 1853 se derrumbó 
gran parte de la techumbre, siendo trasladada la imagen 
a las Carvajalas y allí estuvo hasta el 3 de Marzo que, 
reconstruido el templo, se restituyó a él la veneranda ima-
gen. Estos cambios explican la rara fisonomía que ofrece 
este templo. Construía la torre en 1598 Felipe de la Ca-
jiga, y la continuó, por su muerte, Pedro de Ibáñez; el 
remate le hizo en 1750 Fernando de Compost izo; el ca* 
marín, en 1740, y fué pintado en 1761. La imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores es de buena escultura, pro-
bablemente del siglo XV , pues en 1509 se la llama Santa 
Mana la nueva; el relicario de San Ildefonso, en forma 
de estatua de este santo vestido de pontifical, gótico del 
X V , de cobre sobredorado, le hizo Alfonso; la ima-
gen de Santa Lucía, de San Pedro de Alcántara; los reta-
blos de la Inmaculada y de San José, bien tallados, ambos 




donados en 1730 y 1750, respectivamente; la Virgen de lQs 
Victorias, procedente del arco de la antigua Puerta Gallega; 
seis cuadros grandes en lienzo, no malos; en la sacristía' 
cornucopias, casullas, mantos de la Virgen, arca de una 
cofradía, de nogal, tallada, del siglo XVI; la cruz proce^ 
sional, de Diego de Salazar, 1582; los atabales que acom-
pañaban a las cantadeías, que la tradición supone cogi-
dos a los moros en la batalla de Clavijo; todo hace de 
esta iglesia un monumento muy interesante y digno de ser 
visitado. 
CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN.—En esta que 
fué vieja casa señorial de los Quiñones fundaron el con-
vento D . a Leonor de Quiñones y su hermano Fr. Francis^ 
co, Cardenal de Santa Cruz, hijos de los primeros Con-
des de Luna D. Diego Fernández de Quiñones y D . a juana 
Enríquez, en el año 1512; alcanzando privilegio de la reina 
D. a juana para gozar parte de las limosnas de la Virgen 
del Camino, por cesión de la ciudad; su historia está 
íntimamente unida a la de aquel devoto santuario. La ca-
pilla mayor fué reedificada en 1579 por D. Alonso de 
Quiñones con trazas que dio Juan del Rivero; el retablo 
mayor, de talla y dorado, es de 1749; los colaterales, en 
tela, de buen pincel, 
son de 1655; el de la 
Sagrada Familia, fir-
mado por José de 
Mongasíón, en 1674; 
el del Santo Cristo 
procede de San Clau-
dio, en cuya casa 
había tradición que 
era ¡a imagen más 
antigua deCristo cru-
cificado que se había 
venerado en el Reino 
de León (acaso sea refiriéndose a imágenes grandes como 
ésta), no parece de más allá del siglo XV; por habérsele 
quemado la cruz, sin que sufriera nada la imagen, ni aun 
en la pintura, se le llamó desde entonces el Cristo déla 
cruz quemada; a su lado hay dos bustos relicarios de San 
Calixto y Santo Tirso, de excelente escultura. Entre sus 
alhajas es notable la cajita de las reliquias (Foto 119), 
chapada con rombos de hueso y cubierta de adornos de 
filigrana con esmaltes y pedrería; y dos cálices del si-
glo XVI, repujados y cincelados, donativo uno de D. a Ju a ' 
Fofo 1 19,-Caia Relicario. 
Convenio de la Concepción 
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de Quiñones, con ricos camafeos romanos grabados 
¡'ñámente en hueco. En el capítulo hay una custodia del 
cultor Paulo de Salamanca, de 1588; en z\ locutorio, 
arfesonado con pinturas mudejares. El Excmo. Ayunta-
miento, desde tiempo inmemorial, honra con su presen-
r\ñ v costea la fiesta de su Patrona. 
CONVENTO DE SANTA MARÍA DE CARVAJAL.— 
gl convento de religiosas de San Pelayo que, en 966, fun-
dó P- Sancho, el Craso, junto al de San Juan Bautista, 
bajóla regla de San Benito, fué trasladado, en 1148, al 
de Carvajal de la legua, que dejaron los canónigos para 
venir a San Isidoro; allí estuvo hasta el 4 de Diciembre 
de 1600, que se trasladó al que hoy ocupan, con la deno-
minación de Sonta María de Carvajal. La iglesia se acabó 
de hacer el año 1623; el retablo mayor, de talla y dorado, 
tiene de buena escultura las imágenes de San Benito, 
Santa Escolástica y Santa Teresa de Jesús; otro retablo 
de pintura, en tela, con un Descendimiento, de 1567; un 
cuadro de Nuestra Señora de las Angustias, de 1658, 
firmado por Antonio Arias Fernández; es notable el arca 
de plata cincelada, procedente de Eslonza, con las reli-
quias de San Adrián y Santa Natalia, y varias alhajas de 
plata, de mérito. De paso pueden verse las casonas con 
escudos de armas, de la plazuela de D. Gutierre y calle 
de Fernández Cadórniga. 
PARROQUIA DE SAN MARTIN -Se llamaba de anti-
guo San Martín del Mercado y existía ya a principios del 
siglo XI. Fué reedificada en la segunda mitad del XIII y 
queda de ella el ábside poligonal, que puede verse desde 
la inmediata Plaza Mayor, por encima del Consistorio. 
Por no caberla feligresía fué ensanchada en 1529; en 
1595 fué derribada la torre vieja por ruinosa y se hizo de 
nuevo de piedra con trazas de Baltasar Gutiérrez y su 
Yerno Pedro de la Torre; en 1703 se hallaba ruinosa la 
Pared del Sur; sacada a subasta, sin haber dinero, no 
hubo quien hiciese postura y se encargó de ella Félix de 
la Fuente Velasco, «fiado en la Providencia divina y en la 
caridad de los fieles cristianos y parroquianos»; el 23 de 
Marzo de 1710 se hundió la nave mayor y parte de otra y 
Para reedificarla dio trazas José Alvarez de Laviña y se 
ornato en Martín Antonio de Susniaga, acabándola, por 
fuerte de éste, Juan de Velasco Pontón; en 1737, Fran-
cisco Mayo hizo en la torre la parte de ladrillo con traza 
MUedió Francisco Compostizo, y el chapitel, en 1775, 
Jívaro Esteban; los adornos de las bóvedas, Francisco 
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Gutiérrez en 1758, y el coro D. Francisco de Rivas en 
1782. En el altar mayor, la imagen de San Martín es de 
buena talla, del siglo XVI; el Santo Cristo es algo más 
moderno; el grupo del altar del Carmen es muy notable, 
atribuido a Gregorio Hernández, y sobre todo la Dolorosa, 
obra de Luis Salvador Carmona, año de 1750, mejor aún 
que su hermana de Salamanca; fué traída aquí del con-
vento de San Francisco el año 1810. Hizo la cruz proce-
sional Juan de Candanedo, en 1633; hay algunas buenas 
pinturas en cobre. 
CONSISTORIO-A espaldas de la iglesia de San 
Martín está la Plaza Mayor, amplia, con arcos de sillería 
y dos filas de balcones en número de 120, para presen-
ciar las fiestas que aquí se celebraban; cierra el lado del 
Poniente el Consistorio, todo de piedra sillería, con dos 
torres coronadas hasta ha poco tiempo por agujas cu-
biertas de pizarra y un frontón en medio con las armas 
reales, que para colocar el reloj fué trasladado al Ayun-
tamiento, quedando aquí los dos Icones que le sostenían; 
tiene, como la plaza, dos filas de balcones; desde uno 
presenciaban los toros el Sr. Corregidor y Regidores y 
desde el otro sus mujeres, y los demás para repartir entre 
sus huéspedes y familias. Concluyó su fábrica el año 1677. 
SAN SALVADOR DE PALAT DEL REY.—(Jesuítas). 
Cerca ya de la plaza del Conde de Luna se encuentra esta 
antigua parroquia, que perteneció a los Caballeros de San 
Juan de jerusalén, cuya cruz aparece en diversas partes 
de la capilla mayor. En sus comienzos fué un monasterio 
que fundó, junto a su palacio, el rey D. Ramiro 11 (931-950) 
para su hija la infanta D. a Elvira; es una iglesia pequeña, 
de tres naves muy bajas; apenas queda rastro de su fun-
dación primitiva, sino es el crucero sobre cuatro arcos 
con bóveda de gallones; el ábside, como el de Peñalva, en 
donde ahora está la puerta. El retablo mayor tiene una 
buena imagen de bulto de El Salvador, y en los entrepa-
ños, bien tallados, relieves del siglo XVI, representando 
Misterios de la Transfiguración; en la capilla del Santo 
Cristo, fundada por el canónigo D. Francisco de León, 
fallecido en 1550, hay un buen Crucifijo grande. 
PALACIO DEL CONDE DE LUNA.-Ocupa el lado 
Oeste de la plaza de su nombre; de su fachada, del si-
glo XVI, solo queda un torreón, de aparejo almohadillado, 
con vanos escudos de armas; pero al derribarla apareció 
esta otra mas vieja del siglo XIII o anterior, que merece 
verse: un arco mudejar que decoraba el patio principal fué 
Í4ñ 
iWado al Museo Arqueológico Nacional y en su interior 
*rda todavía portadas bordadas de arabescos. 
" C R I S T O D E LA V I C T O R I A . - E n la calle principal, 
frente al edificio que ocupa la Diputación provincial, está 
Lía Capilla que la piedad leonesa, según dice la lápida 
colocada sobre la puerta, levantó en el lugar que ocupó la 
morada del Centurión San Marcelo; con el ensanche que-
dó reducida a casi solo la fachada, que se edificó con 
proyecto de D. Demetrio de los Ríos, inspirada en la del 
crucero Sur de San Isidoro; el santo Cristo, talla del 
siglo XIV, se trasladó a la parroquia de San Mércelo, En 
el Museo se conservan seis fragmentos del antiguo altar 
con la inscripción=Hanc: aram: construxerit: Archidiaco-
ñus: Hugo.=Esíe arcediano Hugo murió el 23 de Mayo 
de 1170. 
CASA D E L O S G U Z M A N E S . — E n la plaza de San 
Marcelo, formando escuadra con la casa de estilo gótico 
moderno, traza del arquitecto Sr. Gaudi, se halla el mejor 
de los palacios señoriales de León, el de los Guzma^ 
nes> en el sitio mismo donde estuvo su antiguo solar. 
Lo construía por los años de 1560 D. Juan de Quiño-
nes Guzmán, obispo de Calahorra, con planos, quizá, 
de Rodrigo Gi l de Honíañón; de corte elegante y severo, 
rica portada coronada por dos estatuas de guerreros que 
sostienen las armas de la casa (Foto 120'; atrevidos hue-
cos de ventanas y balconaje se abren en dos de sus ángu-
los; en el interior tiene un anchuroso patio con dos gale-
rías sobre columnas, la superior con antepechos que 
oslenlan relieves en que alternan armiños y calderas, que 
son las armas de Guzmán; es notable la escalera de ca-
racol en la torre del ángulo Suroeste. En éste, hoy Palacio 
provincial, hay algunos cuadros de artistas leoneses pen-
sionados por la Diputación, como los retratos de Guzmán 
el Bueno, Padre Isla, Juan de Arfe y otros, originales del 
Pintor villafranquino D. Primitivo Armesto; la Abdicación 
j|e Fernando I, por Monreserín. y la Prisión del Conde 
reman González, por D. Alberto González; la estatua en 
yeso de Guzmán el Bueno, de Inocencio Redondo, y los 
laP¡ces históricos del pintor Amérigo. 
tn una de las salas tiene su instalación la Comisión 
le Monumentos; hay cosas muy interesantes, sobre todo 
* n 'a colección del Sr. Gago Rabanal, de objetos recogí-
a s Procedentes de Lancia. 
Calle por medio del anterior, está el Palacio del mar* 
v«es de Villasinda, donde se halla instalado ahora el 
10 
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Casa de los Guzmanes 
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a fel París, con torres y escudos de armas en sus dos 
fach3(Í3S. ^ 
Más allá, en la calle del Cid, quedan en la fachada 
, cudos y relieves del antiguo convento de Agustinas; lo 
C i fué iglesia es ahora cuadra de los mulos del Regi' 
• i 
11 Algo más allá, donde está ahora la Escuela Normal 
de Maestros, fué el Palacio de los Ceas; quedan portadas 
con escudos y, dentro, el patio con galerías que se hallan 
labicadas. 
Entre el anterior edificio y la calle de las Catalinas 
estuvo el Beaterio y convento de Santa Catalina de Sena, 
fundado por los años de 1370 por D. a Beatriz Ponce de 
León, amiga del rey D. Enrique II, madre del duque de 
Benavente. Hoy es ocupado por las Siervas de Jesús, 
Económica de Amigos del País y Biblioteca provincial. 
Allí cerca la plazuela de Omaña con dos casonas muy 
típicas. 
BIBLIOTECA PROVINCIAL - Se inauguró en 1844 
con fondos procedentes de los Monasterios de la pro* 
vincia. Contiene más de 10.000 volúmenes, 23 incunables, 
41 códices y manuscritos y 146 libros raros y curiosos 
según el último Catálogo impreso. Entre los impresos 
está la famosa Biblia políglota que el impresor Plantino 
dedicó al célebre Arias Monlano, quien, como recuerdo, 
la envió a la Casa de San Marcos. 
SANTA MARINA.—En el año 1032 era convento, el 
cual fué donado a San Isidoro por el rey Alfonso VI; 
estaba adosada al lienzo Norte de la muralla junto a la 
calle que todavía se llama de Santa Marina; la torre esta-
ba como la de San Isidoro, sobre uno de los cubos. El 
día de San Fernando, de 1770, fué trasladada, por hallarse 
en ruinas, a la iglesia del Colegio de la Compañía que, 
gn 1571, fundó el obispo D. Juan de San Millán, bajo la 
advocación de San Miguel y los Angeles. Es iglesia espa-
ciosa, de tres naves, cubierta toda de labores de yeso; en 
e ' altar mayor hay varios tableros de pincel de buena 
mano y las estatuas de San Rafael, San Gabriel, San 
Ur¡el, Ángel de la Guarda, y en la coronación San Miguel; 
2 n e l centro una buena escultura déla Patrona, y más 
™ajo la imagen bellísima del Rosario con el niño Jesús y 
y3" Juan, obra de Juan de Juni, fué estofada en 1768, pero 
!n Permitir al pintor que toque en las encarnaciones prin-
'Pales; en la hornacina del lado de la Epístola hay una 
siatua del obispo D. Juan de San Millán, enterrado en 
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esta iglesia; es de alabastro y obra del insigne escultor 
Esteban Jordán; hay pinturas notables en cobre; en el 
altar de San Francisco Javier hay tres excelentes cuadros 
en tabla, del siglo XVI, que representan la Circuncisión, 
la Adoración de los Magos y la Virgen con el niño; en l a 
escalera hay uno grande firmado de Luis de Mongasión, 
1649; la cruz procesional, de gajos, es del platero leonés 
Andrés Rodríguez, 1562. 
En la plazuela de San Pelayo o por la calle de Pablo 
Flórez) en el Colegio de PP. Agustinos, quedan aún inte-
resantes restos de un edificio románico, probablemente 
del antiguo convento de San Pelayo. 
En la calle de Guzmán el Bueno, antigua Canóniga, 
al final, se halla el convento de Descalzas; fué fundado en 
el afio 1605; la iglesia, de sillería y cantería, se inauguró a 
primeros de Mayo de 1665; el retablo mayor tiene cuatro 
tableros de pincel, misterios de la Santa Cruz, obra, al 
parecer, de José de Mongastón, y en los dos pequeños 
colaterales las imágenes de San Francisco de Asís y 
Santa Clara,igualmente de pincel,y otros buenos cuadros. 
Extramuros quedan las iglesias de El Salvador del 
Nido, de que el emperador D. Alfonso Vil hizo donación 
a los canónigos de San Isidoro en 1148, en cuyo tiempo 
era Monasterio; tiene de importancia la imagen del Patro-
no y Nuestra Señora de los Dolores, ambas del XVI, y la 
última del escultor Bautista Vázquez. San Pedro de los 
Huertos no tiene tampoco señales de su antigüedad, que 
se remonta al siglo X; el retablo es de tableros de pincel 
que pueden contribuir al estudio de la pintura leonesa en 
el siglo XVII. 
San Lorenzo: de su antigua edificación queda un arco 
románico según se sube a las campanas; el retablo mayor, 
aunque moderno, está formado con cuatro tablas de pin-
tura de otro más antiguo; del cual quedan todavía en la 
sacristía ocho tableros; fué pintado en 1537 por Bartolo* 
mé Fernández, feligrés de esta parroquia y pintor de la 
iglesia Catedral; tablas éstas interesantísimas para el 
estudio de la pintura en León; la cruz procesional, de 
gajos, la hizo el platero leonés Hernán González en 1559; 
está muy restaurada; tiene un buen cáliz, regalo de la 
condesa D. a Catalina Pimentel. Desde esta iglesia se dis* 
fruta una de las mejores vistas de la Catedral por el 
costado Norte. 
Al otro extremo de la ciudad, inmediata a la nueva 
«dación de Bilbao, se halla la iglesia de San Juan de Re-
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poa de pobre construcción; es buena la imagen del 
'fular; tiene una colección de cuadros en labia, del si-
lo XVlHj de bástanle buena mano, y un San Pedro de 
Alcántara, procedente quizá del convenio de San Fran-
'seo con una muy buena cabeza, acaso del mismo ar-
¡jsta que la de San Francisco del Museo. 
En la rinconada de la plaza de Sanio Domingo se 
halla el convento de Agustinas Recoletas, que en la revo* 
loción setembrina recibieron hospitalidad de las Benedic-
tinas donde estuvieron hasta el 18 de Marzo de 1884; la 
pequeña iglesia es obra de D. Rogelio Cañas; el retablo 
mayor, formado por un cuadro grande en lienzo, que es 
parte del de su antigua iglesia, tiene cierta importancia, 
por su composición, para el estudio de la pintura leonesa; 
parece obra de Mongastón. 
Además de las obras de arte enumeradas hay otras 
innumerables, sumamente curiosas e importantes, en por-
tadas, puertas, balcones, herrajes, etc., en casi todas las 
calles del viejo recinto. 
* * * 
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E X C U R S I O N E S 
Santuario de la VIRGEN DEL CAMINO. Desde la 
plaza de Santo Domingo se ve a simple vista la aguja de 
su torre enfilada con la estatua de Guzmán el Bueno; dista 
sólo cinco kilómetros por la carretera que va a Astorga; 
el viaje puede hacerse con toda comodidad en auto o 
coche; hay fonda inmediata al Santuario; a menos de un 
kilómetro está la base de Aviación; el horizonte dilatadí-
simo, el panorama de los que se admiran siempre, sobre 
todo si acompañan buenos gemelos. 
Los datos conocidos acerca del origen del venerando 
santuario no van más allá del año 1513, en que, a 18 de 
Mayo, nombró el Cabildo diputados para «poner recabdo 
en las limosnas y hacienda de Nuestra Señora del Cami-
no que agora se apareció». En 1515 se acabó la cons-
trucción de la primera ermita, por los canteros Alonso y 
Pedro de Láiz y Alonso de Robles; cuidaba del santuario 
y recogía las limosnas el pastor Alvar Ximón, a quien se 
apareció la Virgen. De esta primera ermita es la puerta 
que mira al Norte: en 1652 se acabó la capilla mayor que 
había mandado hacer de nuevo el obispo D. Bartolomé 
Santos de Risova y vino la santa imagen a la ciudad para 
la fiesta de su traslación; corrió la fábrica de esta capilla 
a cargo del M.° Zorlado; el retablo mayor y los dos cola-
terales que hizo, en 1659, el escultor Juan Sedaño, vecino 
de Palencia, fueron sustituidos por los que, en 1736, ni' 
cieron Esteban y Pedro de Valladolid; se arruinó el cuerpo 
de la iglesia el año de 1662 y fué reconstruido en el 64, 
siendo M.° de la obra Marziel de Liorca; en 1702 se adi-
cionó ei camarín y a principios del siglo pasado el pó> 
tico (Foto 121). 
La iglesia es de tres naves y de construcción sencilla 
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y pobre; la imagen tiene buen trono de plata labrada, en 
1715, por Antonio de Vega; en el camarín hay dos cua-
dritos con relieves en alabastro, soberanamente acabados; 
parecen obra de Jordán uno y el otro de Becerra; en el 
cuerpo de la iglesia y en la nave del Evangelio hay colgada 
una arca de madera chapada de hierro, que contiene otra 
igualmente de madera chapada, que es en la que Alonso 
de Rivera, veci-
no de Villama-




do por éste, 
a tándo la con; 
fuerte cadena y 
acostándose él 
encima, temero-
so de que laVir 
gendelCamino, 
a quien Alonso; 
se encomendó,; 
le sacase de su 
poder; en efeo 
to, a la mañana siguiente, arca, moro y cautivo, se encon-
traron a la puerta de este Santuario. Sucedió esto el año 
1522. No ha podido escogerse mejor sitio para base de 
aviación que este campo de la Virgen del Camino, por 
cuya intercesión se hizo este prodigioso viaje aéreo Argel* 
León. 
Son muy concurridas las novenas y romerías del 15 al 
30 de Septiembre. 
N A V A T E J E R A (Villa romana) . -A tres kilómetros, pol-
la carretera León-Collanzo, se hallan las ruinas de una 
odia romana del siglo IV, descubiertas el año de 1885; 
tres salas con pavimento de mosaico, baños, estatuillas, 
trozos de cerámica, etc. Está bajo la custodia de la C o -
misión de Monumentos 
S A N M I G U E L D E E S C A L A D A . - E 1 viaje por la ca-
rretera de León a Mansil la; desde aquí a Villamondrín o 
a La Reguera y se cruza el río en barca antes del Monas* 
eno; o bien pasado el puente de Villarente, por la carre-
tera de Villafane y quedan tres kilómetros de camino de 
carro. 
Unos monjes cordobeses, obligados a huir de su pa-
Foto 122.-Arca del Cautivo. (Virgen^del Camino) 
Foto 123 
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«¡a se acogieron al amparo del rey Alfonso III (866°91), 
v escogieron para su retiro este lugar en que había, en 
completa ruina, una iglesia dedicada a San Miguel, levan» 
tándola de nuevo el abad Alfonso y sus compañeros, 
pronto echaron de ver que esta iglesia era demasiado 
pequeña para el creciente aumento que de día en día iba 
teniendo la comunidad. Los monjes, con su abad Alfonso, 
emprendieron la fábrica de uno nueyo, con tal resolución 
que en doce meses pusieron feliz término a la obra, en el 
año 913, siendo D. García rey de León. Aquellos monjes 
arquitectos y escultores, educados en la brillante escuela 
Cordobesa, poniendo a la construcción árabe el sello 
cristiano, crearon este estilo llamado Mozárabe. 
Doce arcos de herradura que descansan sobre capri-
chosos capiteles y fustes de vistosos mármoles, forman 
elpórtico (Foto 123). La iglesia es de tres naves con 1res 
ábsides, cada una de cinco arcos de herradura; el ábside 
mayor está ceñido de cornisas que adornan figuras de 
animales y plantas; estrechas ventanas en lados y ábsides 
dan suficiente luz a la pequeña iglesia (Foto 124). 
La torre y el panteón son románicos, construidos en 
1050. El techo de la iglesia, formado por un hermoso 
arfesonado, fué renovado o pintadas sus maderas en épo-
ca menos remota, pues campean entre sus adornos las 
armas de León y de Castilla. Los mármoles de los capite-
les y fustes deben proceder de Lancia; en uno se lee una 
inscripción sepulcral de época romana, consagrada a la 
memoria de la esposa de la familia Montano. 
GRADEFES.— Algo más arriba de Escalada, en la 
carretera de Mansilla a Cistierna, se halla el Monasterio 
de Santa María de Gradefes, de monjas Bernardas. La 
iglesia, fundada en 1177, es de tres naves; las menores, 
más bajas, se juntan a espaldas de la central, sn donde se 
abren tres ábsides o capillas; en el presbiterio se abren 
siete arcos ojivales adornados de doble bocel, sobre pila-
r2s de agrupadas columnas; sobre los arcos se abren 
grandes ventanas semicirculares (Foto 125). Es muy inte-
resante esta iglesia para el estudio de nuestra arquitectura; 
l£¡ simple vista de su ábside da la impresión de una mi-
datura de nuestra Catedral. Se conservan las estatuas 
Yacentes de los fundadores D . a Teresa Pérez y D. García 
P e r ez, en el presbiterio, y cerca de la puerta el sepulcro 
con estatua yacente del capellán D. Nicolás, que finó en 
e l año 1326. 
SANDOVAL.—Dista de León 16 kilómetros por la 
Fofo 125 
Gradefes. Interior del Convento 
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rrefera que va a Mansil la; desde Villarente hay una sen-
f de seis kilómelros que, siguiendo el Porma, conduce 
Santa María de Sandova!, antiguo convento de monjes 
ñernardos y hoy iglesia parroquial del inmediato pueblo 
*•> Villaverde de Sandoval. Data su fundación del año 
1167. po r e l c o n d e Ponce de Minerva. Su planta afecta la 
forma de cruz latina, de tres naves, bóvedas peraltadas y 
ceñidas de nervios que denuncian los albores del estilo 
ojioal, lo mismo que sus arcos apuntados; en los capiteles 
predominan las molduras ajedrezadas; los pi lares'del 
crucero, aunque románicos en sus basamentos, ofrecen 
señales de transición; los baquetones sustituyen a los 
ángulos por cuadrado; las columnas que sostienen los 
arcos primeros pertenecen al románico puro, que predo-
mina aún en toda la iglesia. E l retablo mayor del Rena-
cimiento tiene en cuadros esculturados la vida de San Ber-
nardo; en el ábside de la epístola un excelente relieve 
representa el Descendimiento; la pila de agua bendita es 
un capitel de mármol blanco del siglo X ; en la sacristía, 
varios lienzos de pinturas, uno firmado por Ambrosio de 
Vera; en el presbiterio ocupan sus dos lados los sepul-
cros de los fundadores D. Ponce de Minerva y su mujer 
D.a Estefanía, con hermosas estatuas yacentes muy dignas 
de estudio; entre los sepulcros del crucero sobresale el 
de D. Diego Ramírez de Cifueníes, del siglo XIV. 
Al Norte del templo hay dos claustros del Renacimien-
to, en ruinas. 
Los aficiona-
dos al arte ru-
pestre pueden 
visitar las cue-
vas de El Castro, 
de Villasabarie-
go; de la cuesta 
de Santa Mari" 
na, en Vil lacom 
tilde, v las de 
Valle de Man-
silla. 
E l que guste 
de ver ruinas 
que visite San 
Pedro de Eslon-
za; allí quedan 
de la iglesia y 
F°*o i26.-5an Pedro de Eslonzu. Fachada de IB Iglesia 
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claustro obras de Juan de Badajoz y de sus sucesores en 
ellas, Juan López y Juan del Rivero, con sus aparejadores 
Juan de Lezica y Rodrigo de Margóte en el siglo XVI; casi 
íntegra se conserva la fachada de la iglesia, que terminó 
en 1711 el P. Fray Pedro Martínez (Foto 126). 
A R B A S . — E s muy digna de ser visitada esta antigua 
Colegiata; al mismo tiempo que se goza de un espléndido 
paisaje, se recrea el ánimo en las finas labores con que 
el arte enriqueció esta pequeña iglesia. Puede hacerse el 
viaje por carretera, 58 kilómetros, o por ferrocarril hasta 
Busdongo, que dista tres kilómetros; cerca del alto del 
Puerto hay hospedaje cómodo, bueno y barato. 
La iglesia, como preciada perla, está encerrada en una 
concha de mal aspecto; hay un pórtico pegadizo; la puer-
ta legítima tiene triple archivolta de medio punto ricamente 
exornada con meandros, z igzags , funículos y otras labo-
res del más exquisito estilo románico, y al tenor sus co-
lumnas coronadas de primorosos capiteles de gusto orien-
tal bien conservados. La iglesia es de tres pequeñas naves, 
la central más elevada y abierta, todas cerradas con bó* 
veda de manipostería y terminadas en ábside; pilas de 
cuatro columnas adosadas sustentan las naves; los capi» 
teles, floridos y vistosos, esculpidos con cintas entrelaza-
das, pinas, joyeles, hojas y otros adornos bizantinos, que 
parecen inspirados en los mahometanos del Califato cor-
dobés, de ejecución esmeradamente artística, coronados 
de pomposos cimacios cargados de esplendorosa deco 
ración oriental. E l ábside central está ornado de ricos 
nervios esculpidos con adornos bizantinos. E l coro, pos* 
terior, tapó y acortó la nave central. 
Es un templo de inestimable valor arqueológico y en 
el que parece inspirada la moderna Basílica de Cova* 
donga. 
Hacia 1880 se restauraron algunos capiteles, bajo la 
dirección de D. Demetrio de los Ríos, por el escultor don 
Baltasar Toledo. 
Fácil es también una excursión a SAHAGÚN, donde 
aún quedan restos muy importantes de la antigua Abadía, 
y sobre todo es de interés por la arquitectura de ladrillo 
de sus iglesias, que llegó a formar escuela, irradiándose a 
las regiones vecinas, y convirtiéndose más adelante en la 
que se llamó mudejar, tales son las de San Tirso, San 
Lorenzo, Santiago y parte del Monasterio; igualmente la 
torre del vecino Monasterio de San Pedro de las Dueñas. 
La famosa Custodia de Enrique de Arfe merece por sí 
sola una visita (Foto 127). 
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Pueden visitarse de pa-
so los castillos de Cea y 
Grajal, con el palacio de 
sus Condes y la iglesia de 
principios del siglo XVI, 
etcétera. 
ASTORGA.—Dis ta de 
León 45 kilómetros por 
carretera casi llana; puede 
hacerse la excursión con 
facilidad en el correo de 
la madrugada y vuelta a 
León por la noche del 
mismo día. Merece verse 
1 a Catedral, construida 
desde 1471 a 1693, por lo 
que participa de los estilos 
ojival, plateresco y barro-
co; en ella lo más impor-
tante es el retablo de la 
capilla mayor, de gran mé-
rito, obra del escultor Gas-
par de Becerra; el pulpito, 
atribuido al mismo; la si-
llería del coro, de media-
dos del siglo XVI, atribui-
da a los maestros Tomás 
y Roberto, y la verja del 
maestro bilbaíno Lázaro 
Azcain; debe verse tam-
bién el retablo de la sacris-
tía, en que se guardan las mejores alhajas, arquetas, cál i -
ces, cruces, ele. Las murallas, que datan de la época 
romana;, el Museo posee una muy notable colección de 
lápidas einscripciones romanas; la Casa Ayuntamiento, 
del siglo .XVIII, con dos torres gemelas y ático con el 
famoso reloj; el castillo de los marqueses de Astorga; las 
pesias á<¿San Bartolomé y Santa Marta, con sus pinturas; 
e l palacio episcopal, que, aunque moderno, es obra sobe-
ranamente bella, del arquiteclo catalán Sr. Gaudi. 
LA BAÑEZA.-Dista de Astorga 24 kilómetros por la 
carretera de Madrid; hay también servicio de automóvil 
•os lunes, miércoles y viernes La Bañeza-León. Pueden 
f i á r s e l a iglesia de Santa María, la portada dé la de 
0°rc Antonio; en el respaldo de la de E l Salvador, un cubo* 
Foto 127.-Sahagún. Custodia de flpfe 
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románico; la efigie del Nazareno, atribuida a Salcilío, C n 
la ermita de jesús; en la capilla de las Angustias, el Cristo 
y el camarín con los cuadros de pintura en lienzo y cobre 
que le adornan. 
En su partido hay muy interesantes ruinas de edificios 
y explotaciones de los romanos; entre San Juan de To-
rres, Quintana del Marco y Castrocalbón, estuvo la ciudad 
de Vedunia v se han hallado restos de mosaicos. 
E L B I E R Z O — En la parte más occidental de la provin-
cia, rodeado de muy ásperas y pintorescas sierras; lo 
constituyen los partidos de Ponferrada y Villafranca; cer-
ca de ésta, entre el Cua y el Burbia, en la colina del Cas-
tro de la Ventosa, se descubren escasísimos restos de la 
antigua Bergidum, que dio nombre al país. 
P O N F E R R A D A . - V i l l a de vieja historia, asentada en 
la vía romana de Astorga a Braga. Domina la vega del 
Si l el Castillo, último baluarte de los Templarios en Es-
paña y uno de los monumentos más bellos de arquitec-
tura militar (Fotos 128 y 129). Su fábrica es de muy dife-
rentes épocas, desde la romana ojival y renacimiento. 
En banta María de la Encina, iglesia mezcla de estilo 
gótico y renacimiento, se venera la palrona del Bierzo, 
coronada solemnemente en 1908. E l Ayuntamiento, cons-
truido en 1692, ostenta suntuosa fachada con dos torres. 
E l Hospital debe su fundación a los Reyes Católicos. 
Dista de León, por carretera, 115 kilómetros; tiene es-
tación en ia línea de Galicia y ferrocarril a Vil lablino. 
En su partido: S A N T O TOMÁS D E L A S O L L A S : cer-
ca de Ponferrada, en la confluencia del Boeza y el Sil, 
como un kilómetro al Norte, por carretera, se halla esta 
iglesia, pequeña, pero digna de visitarse. Su estructura 
desconcierta, pues aunque en general parece mozárabe, 
sobre todo por sus arcos, tiene bastantes discrepancias 
de las de este estilo y no se parece a ninguna otra 
S A N T I A G O D E P E Ñ A L V A . - A unos 20 kilómetros 
de Ponferrada; puede hacerse el viaje en un día, a caballo, 
que no será difícil alquilaren Ponferrada. Es una pequeña 
iglesia de una sola nave con dos ábsides opuestos, bóve-
das de cañón y cúpula agallonada, situada bajo uno de 
los picos de la Aguiana, en el valle del Silencio; su fábri-
ca, bien conservada, es uno de los mejores ejemplares 
mozárabes del tipo de la de San Miguel de Escalada Y 
del Salvador de Palat del Rey en León 
S A N P E D R O D E M O N T E S . - C e r c a de Peñalva y no 
tan interesante; fué retiro de San Fructuoso y San Valerio 
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Foto i 28 
Castillo de Ponferrada 
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ervel VI siglo y. tres más tarde (895) de San Genadio. El 
edificio de hoy es románico, del siglo XII; pero quedan 
aún restos del que fué consagrado en 919. varias colum-
nas de mármol con capiteles de tipo asturiano. 
En la vecina ermita de Santa Cruz quedan también 
importantes restos mozárabes. 
El paisaje de toda esta región es de lo más interesan-
te, sobre todo el lago de Carucedo, de más de 4 kilóme-
tros de perímetro, rodeado de castaños y espadañas que 
en él se miran, produciendo reflejos llenos de encanto; 
cerca de él la cueva de la Palomera; el castillo de Corría-
te!; gruta de Enciñeira; lago de la Braña, en la Cabrera/a 
1.700 metros; y sobre todo las famosas Médulas con los 
más grandiosos vestigios de explotación por los romanos 
del oro de sus veneros. 
V1LLAFRANCA DEL BIERZO.—Dista de León 106 
kilómetros por carretera. Entre sus edificios es notable 
la Colegiata, antiguo monasterio de Santa María de Clu» 
niaco, hoy iglesia parroquial, reedificada en el siglo XVI 
por D. Pedro de Toledo, virrey de Ñapóles; de su antigua, 
edificación queda sólo su ruinosa torre; son dignos de 
mención el convento de San Francisco y la iglesia romá-
nica de Santiago. 
En este partido pueden visitarse San Andrés de Espi-
nareda, fundado en el siglo XI, a la orilla izquierda del 
Cúa, en donde fué enterrada la amiga de Alfonso VI, 
D. a Jimena Núñez, madre de las infantas D. a Elvira y 
D. a Teresa; Comilón, con su castillo de los Alvarez Osorio 
y las iglesias de San Miguel y San Esteban, románicas, 
del siglo XI, y las de Cacabelos, San Martín de Salas y 
San Juan de San Fiz. 
Carracedo, famoso monasterio, fundado en 990 por 
D. Vermudo 11, y restaurado en el siglo XII por D. a San-
cha, hermana del emperador. Quedan restos muy intere-
santes en las habitaciones abaciales, llamadas por su 
suntuosidad Cámaras Reales, a las que se entra por una 
galería abierta, formada por tres arcos, dos semicircula-
res y ojival el del medio (Foto 129), de la que dijo Qua* ¡ 
drado: ¡nada más bello, nada más ideal! Es un monu-
mento interesantísimo en la historia de nuestro arte arqui' 
tectónico; el claustro y sacristía son del siglo XVI. 
VALENCIA DE DON JUAN.-Antigua ciudad de O 
yanka, famosa, entre otras cosas, por el Concilio de 1050. 
Es fácil el viaje, saliendo de León en el tren de las 8'47, 





Foto 130. Valencia de D. Juan. Vista del Castillo 
volverse en el día. Dista de la capital 34 kilómetros, q U e 
pueden hacerse por el servicio de automóvil León~Villa-
rnañán-Benavente, que sale a las 14'50. 
Lo más notable que encierra es su Castillo gótico, del 
siglo XIV (Fo-
to 130), ya me-
dio derruido; 
restos del con-
vento de Santo 
Domingo y d e 
la Sinagoga de 






llo; y en la pa-
rroquial once 
altos y seis ba-
jos relieves procedentes del retablo que, para la iglesia 
de San Salvador, hizo en 1545 Guillen Donzel, afamado 
escultor del coro de San Marcos; más una cruz procesio-
nal, custodia, cáliz y portapaces, todo filigranado y algu-
nos cuadros de buena pintura; entre sus edificios moder-
nos sobresale el Colegio Ú2 PP. Agustinos. 
En San Millán de los Caballeros, cerca de Valencia, 
se han descubierto objetos romanos, ricos mosaicos, et-
cétera. En Valderas, restos de sus castillos en Santa Ma-
ría y en Altafría, y el Seminario, fundado en 1722, por el 
ilustre hijo de la villa Fr. Mateo Panduro Villafañe, obispo 
de la Paz (Perú). 
MURÍAS DE PAREDES.-Dista de León 70 kilóme-
tros por la carretera a Caboalles; hay servicio de automó-
vil diario La Magdalena-Piedrafita-Villablino, que sale de 
León a las ocho. Carece de monumentos notables; que-
dan restos de los castillos de Luna, teatro de los amores 
del conde de Saldaña con D. a Jimena, hermana de Alfoiv 
fonso II y madre del héroe Bernardo del Carpió, cantado 
por el Romancero, y de Ordás, en la margen derecha del 
río Luna, en el pueblo de Santa María, a unos 24 kilóme' 
tros de León y Murías, elevada torre cilindrica de cal y 
canto, que, en el siglo XIV, poseyó D. Pedro Suárez de 
Quiñones, y la iglesia románica (1090) de Robles de La' 
ceana. Hay explotaciones mineras muy notables en la 
Foto 131 
Vegacervera. Las Hoces 
Foto 132 
jacervera. Las H o c e s 
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e n C a de Villablino. Tiene hermosos paisajes, que pue-
den admirarse con comodidad en el recorrido del ferro-
carril Ponferrada-Villablino y, en bonitas y muy pintores-
c a s excursiones a Peña Ubina, que separa a Murías .de, 
Asturias; el Tarambón, que divide las cuencas del Orbigo 
y el Sil; el: puerto de la Magdalena, y la sierra de Pando, 
que divide este partido de Ponferrada. , ¡ 
LA VECILLA. Dista de la capital 48 kilómetros; no 
tiene su partido monumentos notables, sise exceptúala 
Colegiata dzArbas, de que ya se ha hecho mención; ofre-
ce, en cambio, al turista los más variados paisajes y se 
presta a bonitas excursiones y días de campo con la 
nueva vía férrea León-Bilbao. Desde Matallana, por la 
carretera de Collanzo, las Hoces de Vegaceruera (Fotos 
131 y 132 ; aquí hay buen hospedaje y guía, si es necesa-
rio, para visitar la cueva de Valporquero, con más de 800 
metros de galería. Desde La Vecilla, por la carretera, al 
puerto de Vegarada; Nocsdo, con buen hotel en el Bal-
neario, guías y coches para la excursión a las Hoces de 
Valdelugueros y visita a la cueva de las Lendreras, en To-
livia de Abajo^ 
Desde BOÑAR, partido de R1AÑO, Balneate en docu-
mento de 928, por la carretera al Puerto de San Isidro 
(1311 m.); bonita excursión al magnífico Pinar de Lillo y 
más allá los lagos de ¡soba, a 1.400 m. de altura, y el 
Ausente a \.870. 
Cerca de Boñar 
La Los illa y San 
Adrián de las 
caldas, funda-
ción, en 920, del 
conde D. Guis-






de visitarse la 
cueva de los 
Murciélagos. 
En el hotel del Balneario se hallará todo lo necesario 
Para estas excursiones. 
.Una de las más cómodas y pintorescas que brinda al 
lur¡sta la montaña leonesa, llamada, con razón, Suiza 
Foto,133.-Boñar. "La Herrería' 
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española, es la excursión a LOS BEYOS por las monta» 
fias de Riaño, siguiendo la carretera de Sahagún a | a s 
Arriondas. Hasta Cistierna, ferrocarril o automóvil y des-
de aquí auto Cisfierna-Riaño-Cangas de Onís. De Cistier-
na a Riaño (24 kilómetros), bordea la carretera el río Esla, 
taladrando peñas y robando el mismo río en j otros sitios 
lo necesario para ella; desde Riaño al Puerto de Pontón 
(16 k.) sigue primero las márgenes del río Yuso hasta el 
puente de Torteros, que lleva al amenísimo Valle de Burón, 
y luego las del Orza hasta doblar la cordillera Cántabro-
Astúrica en el Puerto de Pontón. AI llegar a este collado, 
donde en sentir del general Burguete libraron encarnizada 
batalla cristianos y musulmanes en tiempo de Fruela, el 
viajero se queda honda y agradablemente sorprendido 
ante el nuevo panorama. Lo primero que descubre, si el 
día es despejado, son los famosos Picos de Europa, cuyo 
macizo occidental, con Peña Santa a la cabeza, con sus 
2.500 metros de altura y sus perpetuos manchones de 
nieve entre sus enormes quebraduras, se destaca majes-
tuoso a corta distancia, entre una multitud innumerable de 
montes y peñas, que están como pagando tributo de ad-
miración al ingente coloso. Hacia la derecha, el ameno 
valle de Valdeón, y de frente, a la izquierda, el accidentado 
y delicioso de Sajambre, por el cual empieza a descender, 
con rapidez im-




en busca del in-
com pa ra bl e-
mente hermoso 
desfiladero de 
Los Bey os, que, 
a juicio de afa-
mados escrito* 
res nacionales Y 
extranjeros, es 
Foto 134.-R¡año. Paisaje de "La Puerta" uno de IOS más 
largos y bellos 
de Europa, y separa a las provincias de León y Oviedo 
Mas no deben pasar inadvertidas al viajero muchas bellef 
zas naturales en este descenso: a corta distancia se halla 
el puente magnífico del Infierno, sobre" el arroyo de su 
nombre; luego la curva de la Petenera, desde la cual se 
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. sCUbre, allá en la profunda hondonada, el blanco y 
laciblc caserío de Oseja; después cruza la carretera el 
ion te Inüseya, en cuyo seno tiene su origen el histórico 
lío Sella, que formó,, en sentir de Plinio, el límite entre 
Cántabros y Astures. En el fondo del valle empieza a des-
tacarse un picacho, coronado por una ciuz, la enorme Pi-
rámide o Pica de Ten, cubierta de exuberante vegetación; 
luego el valle de Berrunde, con extensa pradería, abun-
dante arbolado y múltiples invernales; la imponente hoz 
de Valdelarco, sobre un abismo de 150 metros de profun-
didad; y luego el pueblo de Oseja, en donde hay algunos 
monumentos dignos de la visita del viajero, tales como la 
forre, la casa de los Viyas y la magnífica iglesia parro-
quial. Cuatro kilómetros más de bajada y nos hallamos en 
Cuevaorcil, a la entrada de los famosos Beyos, cuya vista 
pone espanto en el ánimo de los poco avezados a enca-
rarse con la naturaleza en sus más imponentes y bellos 
paisajes. Entre dos peñas altísimas, de proporciones gi-
gantescas, la Peña de hiajo, que se alza a la izquierda, y 
la Peña de la Calva, que cierra el paso por la izquierda, 
se abre una como brecha profunda, por la cual se preci* 
pita, con ensordecedor estrépito, el Sella espumoso, y a 
su vera empieza a deslizarse suavemente la carretera, cor-
tada en la roca, en un alarde de audacia humana, por 
vencer a la naturaleza, allí indómita y bravia, como en 
pocas partes del mundo se manifiesta. La emoción que 
en el alma produce tan agreste paisaje, con sus atrevidos 
puentes tendidos sobre el abismo, con sus enormes rocas 
revestidas de natural follaje y cuyas cimas parecen tocar 
al cielo, es de tal índole que se convierte a menudo en 
religioso sobrecogimiento. 
Nueve kilómetros de longitud tiene este desfiladero, 
de los cuales los cuatro primeros pertenecen a la provin-
cta de León y los restantes a la de Oviedo. Forma el 
límite el hermoso puente de Angoyo, que parece, como del 
puente romano de Cangas de Onís se ha dicho, un arco 
de triunfo levantado al río Sella en premio de sus esfuer-
zos por abrirse paso en lucha constante y titánica con la 
^raleza. 
En Cuevaorcil se come muy a gusto. 
Otra bonita excursión es al valle de Valdeón; coche 
Je Riafío a Portilla de la Reina y desde aquí en caballería. s célebre el santuario de Corona, en donde es fama que !e oronado el rey D. Pelayo después de la b t l de v'°vad g , en e  m nte d l mismo ombr , uno de los
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mejor conservados y hoy Coto real de caza; allí, cerca del 
Santuario, el no menos famoso choreo, vértice del enorme 
ángulo, en donde vienen a caer los bichos perseguidos 
según ordenanza, por el vecindario del valle. 
Restos de castillos medioevales pueden verseen Boca 
de Huérgano, y, en Siero de la Reina, el de D. Tello; i a s 
iglesias románicas de Acevedo y Besande; y la de Lois, 
construida por un hijo del pueblo, D. Juan Rodríguez Cas-
tañón, obispo de Tuy, quien la consagró en 1674; su fá-
brica es de mármol rojo y negro, extraído de canteras del 
mismo pueblo. 
Desde la estación de Puente Almuhey puede visitarse 
la iglesia románica de transición de este mismo lugar; los 
restos del palacio de los marqueses de Prado, en Renedo 
de Valdetuéjar; su casa solariega en la Mata de Monte-
agudo; el hermoso Santuario de la Virgen de la Vetilla; la 
cueva de Peñacorada, la de Espigúete y las famosas de 
Gaminayo, entre ellas la de San García, única que tiene 
Vestigios de haber sido habitada. Desde Puente Almuhey 
hay automóvil al balneario de Morgovejo, en donde, o en 
la villa, hay facilidades para estas cortas excursiones. 
Desde Morgovejo es fácil la visita a las Hoces de las Con-
/<2ó,y a la Canalina, excelente punto de vista que domina 
todo el valle, con abundantes vestigios de viviendas neo* 
líticas, y un poco más arriba el mojón de la Braña, gran' 
dioso mirador que domina Valdetuéjar y Valle del Mar-
qués, desde el Pando hasta Almanza. 
Fofo 135.-León. Paisaje de la Vega 
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Costumbres, trajes y folklore leonés 
La tierra: por lo general no hay fincas de grande ex-
tensión en esta provincia; antes al contrario, la tierra está 
demasiado dividida, hasta el punto de verse fincas, las de 
mejor calidad, en las que no pueden darse más de tres 
surcos, lo que impide el laboreo en debidas condiciones 
y el empleo de maquinaria moderna. 
En tiempos remotísimos no había propiedad estricta» 
mente tal; la tierra laborable, casi siempre cerca de los 
poblados, era del co> 
mún y cada año se ha» 
cían suertes para la se-
mentera; una vez reco-
gidos los frulos volvían 
aquéllas a ser del co-
mún hasta otro reparto, 
que, al principio, se ha-
cia cada año y después 
cada dos, cinco, etcé-
tera, años; y aunque, 
andando el tiempo,ílle-
gó cada partícipe a ha-
cerse dueño de la suerte 
¡epartida, permaneció 
siempre !a costumbre 
de comunidad de pastos 
después de la recolec-
ción de frutos, y tan 
arraigada que hasta hoy 
perdura en la montaña 
leonesa, a través de si-
glos y legislaciones, en 
lo que llaman echar la 
oñ •. derrota, que es la o'bli-
lai ent A Propietarios de fincas rústicas de permitir 
noh d e ' 0 S ganados, a fecha determinada, aunque 
y nayan levantado las cosechas. Y, lo que es más raro 
£no de estudio, aun de aquellos primitivos repartosy 
Foto 136.-Tipo del país 
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suertes queda ejemplo en varios pueblos del Norte de l a 
provincia: Valdeón, Llánaves y otros, en donde cada año 
se sortean las praderas, o cada tantos se reparten i a s 
tierras de labor o bien éstas no se heredan, sino que, al 
morir el propietario de la suerte, ésta pasa a ser propiedad 
del vecino más antiguo que no haya heredado. 
También son notables los préstamos y foros por una, 
dos o tres vidas. 
EL CONCEJO, régimen de democracia directa, ante-
rior al Fuero Juzgo, es otra institución que ha llegado a 
nuestros días. General-
mente se reúne a la vera 
de la iglesia, a la salida de 
misa, los domingos; o a 
toqueespecial de campana 
en casos extraordinarios; 
en él se resuelven los 
asuntos comunales por 
una comisión de vecinos 
nombrados en cada caso, 
llamados los apartados, 
quienes, discutido el asun-
to y puestos de acuerdo, 
vuelven a la reunión de 
vecinos, e impuesto silen-
cio por el pedáneo, uno 
de ellos da el dicho o hace 
público lo acordado, que, 
desde entonces, tiene fuer-
za de ley. 
En él también se admi-
nistra justicia, discutiéndo-
se las multas o prendas 
impuestas por el guarda 
ídurante la semana; antiguamente se juzgaba también de 
otros crímenes, homicidios, hurtos, adulterios, etc.; el 
acusado presentaba sus excusas o confesaba su delito, 
que el juez castigaba conforme a la ley Gótica, reflejo de 
las más antiguas costumbres, enviando a veces alguno a 
la ciudad a saber lo que, sobre el caso, decía el Libro 
Julgo, que, menos un poco de tiempo que le tuvo San Isi-
doro, guardó siempre la Catedral de Santa María. 
La facendera es el trabajo en común que tiene obliga-
ción de prestar todo vecino; cuando no es acordado en 
el concejo dominguero, se avisa a domicilio sopenando, 
Foto 137.~Tipo del país 
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, ujendo de acudir luego a {oque de campana; suele ser 
ara arreglar los caminos, secar presas, espalar en las 
¡¡¡•andes nevadas del invierno, etc., y s o n muy diferentes 
Hg las ordenadas por la vigente Ley Municipal. 
También se conserva la vecera, o sea la obligación 
entre los vecinos de guardar los ganados por vezo turno; 
e l que ha guardado echa alante el porracho, que equivale 
a avisar al vecino inrr.ediato que le toca el turno; cuando 
algún vecino díscolo? no se aviene a seguir alguna de las 
buenas costumbres, se le echan los ganados de la vecera, 
obligándole a tener un 
pastor: por su cuenta, 
castigo que le hace en 
trar muy pronto en ro-
dera. 
El palo de hs pobres, 
obra de caridad de dar 
albergue durante la no-
che y aun cena y al-
muerzo a los pobres y 
caminantes, por turno, 
entre los vecinos;al que 
le tocaba se le enviaba 
una vara rematada por 
una o tres cruces de 
madera, y éste, una vez 
guardada corrida, en-
viaba al vecino inme-
diato; han desaparecido 
ya las varas, pero el 
pedáneo, a quien acu-
den los pobres, los 
manda a la casa en cjue 
toca el palo. 
La caridad, cristiana 
costumbre, que perdura 
en la capital, de llevar por turno a la misa parroquial de 
l o s días festivos una hogaza, que el párroco bendice al 
ofertorio déla misa y luego se reparte entre los fieles, 
ajando un pedazo, llamado orazo, que se lleva, como 
av'so, al que está en turno para el día próximo. 
Había muchas cosas del común, de las que aún quedan 
jjtaas, tales eran: molino, fragua, horno, pesos, medi-
as, bolos, barras (para juego y palanca grande de hierro 
p a r a el trabajo, sacar piedra, etc.), vasos (de plata para 
Foto 138.-Tipo del país 
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Foto 1 39.-Paisaje. Lavando 
los hidalgos y de cuerno para los pecheros), en los con-
vites de concejo, la servicíala o servidera para personas 
y animales, toros, marones y otros sementales, etc., etc 
E l filandón, filandero o hilorio, es el punto de reunión 
en las noches de invierno, de mozos y mozas y familias 
vecinas, en donde al amor de la lumbre, se hila lino o 
lana, se hace media, cuchares de brezo o madreñas, se 
comentan los sucesos 
del pueblo, se juega, 
se canta,sedicen cuen-
tos y viejos romances, 
etc.; hoy casi no se 
siembra ya lino, abun 
da la buena luz, va 
cambiando el modo de 
vivir, y por esto y oirás 
múltiples causas, ape-
nas si va quedando 
rastro del filandón. 
Otras costumbres 
típicas son las Pasturadas y Reyes Magos por Navidad, y, 
en tierra de campos, las lagatadas o lagaretas en tiempo 
de vendimias y otras por el estilo. 
Las diversiones públicas se reducen al juego de bolos, 
tiro de barra y baile al aire libre, y, en el día de romería o 
deja fiesta del pueblo, carreras y aluches, dándose como 
premio al vencedor 
una gran rosca, que 
suele repartirse entre 
mocedad del pueblo 
triunfante. 
En el día de rome-
ría en unos pueblos, y 
en las vísperas de San 
Juan ¡ o San Pedro en 
oíros, es costumbre 
pinar el mayo, que es 
un árbol, el más alto 
y derecho que han en-
contrado los mozos, después de descortezarle hasta la 
caguruta, en donde ponen un ramo con rosquillas o un 
gallo para el que trepando pueda cogerlo; si es uno solo 
suele ponerse cerca de la iglesia, y si son dos, el otro se 
pina en la plaza o a la entrada del pueblo. Para traerle 
llevan la mejor pareja de bueyes del pueblo, esquilonados 
Fofo 1*0.-León. Paisaje de La Palomera 
Foto 141--León. Paisaje 
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ataviados, y las mozas van a esperarle con cantare,? 
lusivos, que entonan también mientras le pinan, animan-
jo a los mozos en la faena, que presencia todo el pueblo, 
escanciándose de lo mejor que vende la taberna del lugar. 
Este mismo día, por la noche, los mozos obsequian 
las mozas con enramadas en las ventanas o en el sitio 
del techo que mejor se vea desde la calle, obsequio que 
ellas suelen pagar con 
un queso o nata o una 
jarra de leche. 
Es muy de nolar 
que los mozos están 
organizados; tienen 
sus ordenanzas y su 
junta, presidida por su 
Rey o Alcalde, a quien 
todos obedecen; de él 
solicitan, cuando han 
cumplido los diez y 
seis años, ser admiti-
dos por tales mozos, previo el pago de los derechos, cierla 
cantidad de vino para todos, que varía de unos pueblos ¡ 
a otros y según el número de mozos. Desde esa fecha ya"; 
el mozo nuevo puede rondar de noche y hablar y festejar, 
en la ventana a las mozas; cosa que tampoco puede hacer) s 
ningún mozo forastero sin antes pagar el piso o la patente, 
derechos más caros 
siempre que a los del 
pueblo, y ¡pobre del 
que se niegue! 
Muy curiosas son 
también, aunquevarían 
mucho de un pueblo 
a otro y más de región 
a región, las costum-
bres con motivo de 
bautizos, bodas y fu- ¡; 
e r a l e s , y l o s b a n q U C - Foto 142.-León. Paseo de la Condesa de Bagaste , 
tes que en tales oca- ; 
siones se da, no sólo a los parientes, sino a todos los del 
Pueblo, y en especial a mozos y mozas. Son igualmente 
atables los llamados derechos de rotura, y las ceibas o 
ernParejamientos de la Cabrera Alta, país calificado de 
^si neolítico. ¡ 
La facilidad de comunicaciones, más que nada, ha , 
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Fofo 143.-León. Estación del Norte. Puente 
dado al trastre con lo típico en los trajes de las diversas 
regiones leonesas; para ver algo original hay que ir a 
Maragatería; en las demás apenas se ve ya algún hombre 
de calzón corto, media con artística raída, chaleco de 
rica botonadura y ampliamente escotado para que deje 
ver la limpia y bordada pechera de la camisa de hilo del 
país, larga capa de paño o sayal y sombrero de anchas 
alas o gorra de piel de 
cordero en los helados 
inviernos; con más fre-
cuencia se ven mujeres 
que visten ancho roda-
do o zagalejas hasta 
el tobillo, dengue o, en 
el verano, floreado pa-
ñuelo de seda o algo-
dón, cruzado a la cin-
tura por encima de los 
hombros, cubierta la 
cabeza con pañuelo de 
lo mismo, a veces suelto y atado otras al cuello o sobre 
la frente; para ir a la iglesia la moderna mantilla ha su-
plantado también al clásico regociño, de abolengo ro-
mano. Hombres y mujeres, en invierno, calzan madreñas 
de haya o abedul, calzado el más higiénico, enjuto y 
caliente, en algunas regiones con clavos en las pellas y 
en otras con altos taru-
gos de piorno. 
; Cantos y bailes po -
putares.—Hay tal va-
riedad de cantos en la 
provincia, como son 
también varias, tanto 
en su clima, como en 
carácter y costumbres, 
las pequeñas regiones 
que la integramlaMon-
taña y el Llano, Cam-
pos, la Ribera, el Pá-
ramo, Maragatería, el Bierzo, La Vecilla y Riaño 
Los cantos leoneses, dice nuestro musicólogo insigne 
Rogelio Villar, tienen cualidades características que los 
diferencian de otras regiones de España, no obstante las 
influencias naturales de las regiones colindantes: Asturias, 
Ualicia, Santander y Castilla, influencia que lo mismo 
Foto 144.-León. Calle Ordoño II 
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puede ser de allá para acá, que de aquí para allí. Tiene, 
p L i es, León indiscutible personalidad musical; y dentro de 
su provincia, dice el mismo, los cantos del valle de L a -
ceana y los de Maragatería son de rara originalidad. 
De los cantos de la montaña leonesa dijo el berciano 
Enrique G i l : «En ninguna parte los he oído tan lindos, 
lan sencillos y tan melancólicos. En las tiernas canciones 
montañesas he encontrado un tono de vaguedad, de mis-
,c rjo y de tristeza que ha conmovido mi alma de un modo 
inesperado. Sólo en Alemania y en irlanda más especial-
mente, se puede oir una música popular con igual sello 
de abandono y de tris-
teza.» 
Hay tonadas de una 
antigüedad muy remota, 
viejas piezas litúrgicas, 
sin duda, que el pueblo 
aprendió en la iglesia y 
después cantó en; el 
campo y con letras pro-
fanas; tal ocurrió, prin-
cipalmente con los him-
nos y prosas ritmadas, 
madres de nuestros ro-
mances, en que se can-
taron sentiresreligiosos 
y las virtudes cívicas y 
militares de nuestros 
héroes. Tienen otras el 
mismo sabor de algu-
nas de las Cantigas que 
coleccionóel Rey Sabio; 
y algunas se cantan fo-
Fofo 145.-León. Esfafua de Guzmán el Bueno d a v í a , COmO, en e l SÍ-
glo XVI, las transcribió 
Salinas en sus siete libros de Música, oídas aquí mismo, 
Pues el famoso ciego fué cinco añow organista de nues-
Ja Catedral (dato desconocido de sus biógrafos) hasta el 
¡fe 1567, que fué a la Cátedra de Salamanca, en donde 
'^go publicó su libro verdadero y muy notable compen-
so/b/£/dn'co de aquella época. 
Son diferentes ios cánticos según los motivos por que 
s ° n Producidos: los hay religioso-escolares, que cantaban 
¡cantan aún en algunos pueblos los niños al ser condu-
C l d°s por el maestro desde la escuela a la parroquia; sen-
12 
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cilios e ingenuos, como los pequeños cantores, tienen 
por asunto las primeras nociones de Catecismo puestas 
en verso; otros son de pedir aguinaldo, también los niños, 
por las casas del pueblo, el día de Año Nuevo a los p¿ 
cheros y el día de Reyes a los hidalgos; canciones de cuna, 
del corro, coplas, romances y villancicos de Nochebuena 
y Reyes, ofrecimientos, ramos, pasiones y calvarios de 
Semana Santa, albricias o albistras en la madrugada de 
Pascua, cantos de bodas, de correr la rosca, de pinar el 
mayo, de oficios v faenas campestres, arar, segar, trillar, 
espadar, etc.; hay 
sones de ronda que 
suelen terminar con 
el salvaje y druídico 
Ijujú, especie de re-
lincho de origen celta, 
común en toda la re-
gión Norte de Espa-
ña; y hay tonadas de 
baile. 
Los bailes m á s 
típicos son el mon-
tañés y el maragaío; 
los demás se pare-
cen al vulgar baile 
cazurro de Castilla. 
El baile maragato es 
un compuesto de 
danza prima y de 
otro baile másanima-
do, que ejecutan una 
o dos parejas, den" 
Fofo 126 (bis).-León. Archivo. Libro de las estampas trO del COrrO, dando 
grandes saltos; el 
mozo choca, en el aire, un pie con otro, a lo que dicen 
dar la zapateta. E l baile de montaña es de dos modos: 
uno, el mes común, en que se colocan los bailadores en 
dos filas, frente a frente, los hombres en una y las muje-
res en otra y a honesta distancia, empezando el baile con 
movimiento lento a dos tiempos, que se va haciendo más 
vivo y animado al empezar el cantar; los bailadores usan 
a menudo pitos o castañuelas con que van marcando el 
ritmo, y a veces hacen un ruido, imitando aquél, con los 
dedos pulgar y corazón, o chocando la lengua con el 
cielo de la boca; cada baile es de ocho o diez cantares. 
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pi 0fro baile es el que llaman Los Pollos o las habas ver-
tes o la redondilla, según los países; es menos artístico, 
¿0s tiempos, y se baila a pequeños y menudos saltos. 
En general se baila a son de-tonadas cantadas por una 
o dos mozas, acom-
pañadas de pandere-
ta y tamboril; otras 
veces es con dulzai-
na, chifla de tres o 
cuatro agujeros, o 
gaita y sinfonía. 
Han publicado C o -
lecciones de Cantos 
leoneses, D. Manuel 
Fernández, D. Ve-
nancio Blanco y don 
Rogelio Villar, que 
ha logrado hacer una 
de las más artísticas 
e interesantes de Eu-
ropa, aunque nos 
haya privadodel gran 
elemento folklórico 
de loscantares. ¡Ben-
dita labor, dice el 
P. Donostia, que no 
desmerece en nada 
de lo que signifique 
restauración patria! ¡Ojalá se multipliquen y se enseñen a 
nuestras juventudes!, pues la Canción popular encierra en 
sí una inmensa fuerza germinadora de patriotismo regio-
nal y por consiguiente nacional. 
Fofo 127 (bis). León. Puenfa de la Reina 
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— Historia de Puente Castro. Folletín de «El Porvenir de 
León».-1902. 
Aragón y Escacena (José). - Entre Brumas. Novela de 
costumbres—Cabrera Baja, con un vocabulario. -As-
torga, 1921. 
Beer (Rodolfo). - Un monumento antiquísimo de la legis-
lación Visigoda.-León, 1581. 
Beer (Rodolfo) y Díaz Jiménez (J. Eloy). -Noticias biblio-
gráficas y Catálogo de los Códices de la Santa Iglesia 
Catedral de León. - León, 1888. 
Barrantes (Pedro). -Ilustraciones de la Casa Niebla y he-
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chos de los Guzmanes. En el Memorial Histórico Es-
pañol, Tomos 9 y 10. 
Blanco (Benito). - Reseña histórica de la defensa de Tarifa. 
1900. 
Blázquez Jiménez (Ángel). - Vías romanas de Carrión a 
Astorga. - Excavaciones practicadas en Lancia. - Jimia 
Superior de Excavaciones y Antigüedades.-Madrid, 
1920. 
bravo (Miguel). - Guía del lurista en León. - León, 1913. 
_ Astorga. Regionalismo y Etnografía.-Astorga, 1919. 
Bravo (Clemente). - La Imprenta en León.-León, 1902. 
_ El Paso Honroso, mantenido en el Puente de Orbigo, 
en 1434, por el Caballero leonés D. Suero de Quiño-
nes. -León, 1892. 
- Un rincón de la Montaña (Morgovejo).-León, 1898. 
Blanco (Venancio). -Canciones leonesas. 
Cáccres Prat (Acacio). - E ! Bierzo: su descripción e his-
toria^  tradiciones y leyendas. - Madrid, 1883. 
Castellanos (Fr. Manuel).-Compendio biográfico del 
B. Juan de Prado. -Tánger, 1904. 
Cabeza de Vaca (Francisco).-Resumen de las políticas 
ceremonias con que se gobierna la noble, leal y anti-
gua ciudad de León.-La tercera edición con notas y 
apéndices de D. Juan López Castrillón. - León, 1889. 
Carreño (Hipólito). -Auras del Esla. - León, 1871. 
- yuevedo en San Marcos, poema histórico. - León, 
-Sur 
Cervatos (Paulino M . a de). -Notas históricas del Conven 
to de San Francisco de León. - Madrid, 1923. 
Díaz-Jiménez (Juan Eloy).-El Monasterio de Nuestra 
Señora de Nogales - León, 1894. 
~ Reliquias de la Santa Iglesia de León.-León, 1901. 
- Catedral de León: El Retablo. -Madrid, 1907. 
- Archivo de la Santa Iglesia Catedral de León: Don 
Carlos Espinos del Pí.-Madrid, «Boletín déla Real 
Academia de la Historia», 1892. 
*~ Inmigración mozárabe en el reino de León: El Mo-
nasterio de Abellar o de los Santos Mártires Cosme y 
Damián.-Madrid. Ibideso. 1892. 
¡T San Isidoro de León.-Madrid, 1917. 
a j iménez y Moheda (Eloy). - L a Casa de los Guzma-
nes.-León, 1906. 
Juan del Encina en León. - Madrid, 1909. 
' Historia de los Comuneros de León. -Madrid, 1916. 
*"" Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de 
León: Apuntes para un catálogo.-Madrid, 1920. 
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Diez Lozano (Baldomcro). -Historia y noticias del culto 
de la Virgen en el antiguo reino de León.-Oviedo 
1900. 
Escalona (Romualdo de).-Historia del Real Monasterio 
de Sahagún.-Madrid, 1782. 
Espasa (Enciclopedia Universal). -León , vol. 29, páginas 
1 636 a 1654. 
Fernández Alvarez y Miranda (Antonio). -Antigüedad de 
la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Campo 
Sagrado.-Madrid, 1653. 
Fernández Luna (Wilibaldo). -Monografía histórica de 
Sahagún.- León. 1921. 
Fernández Santiago (Guillermo). - jVirgen del Camino!... 
Leyenda.-León, 1846. 
Fita y Colomé (P. Fidel). -Epigrafía romana de la ciudad 
de León, con un prólogo y una noticia sobre las anti-
güedades de La Milla del Río. -León , 1866. 
García Viliada (P. Zacarías).-Catálogo de los Códices 
y documentos de la Catedral de León. -Madrid. 1919. 
Gómez Moreno (Manuel). -Iglesias Mozárabes, Arte Es-
pañol de los siglos IX a XI (muchas iglesias leonesas); 
dos vols., uno de láminas. -Madrid, 1919. 
García de la Foz (José). -Crónica general de España. 
(Provincia de León). 
Gago Rabanal (Elias).-Arqueobiología. -León , 1910. 
— Arqueología protohistórica y Etnografía de los Aslu-
res Lancienses. - León, 1902. 
García Luengo (Honorato).-León y su provincia en la 
guerra de la Independencia española, monografía his-
tórica. -León , 1908. 
González Dávila (Gil). -Teatro de la Iglesia de León. 
Gil y Carrasco (Enrique). - E l Señor de Bembibre. - Ma-
drid, 1883 
González del Valle (Manuel).-Historia de la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora de la Encina. - Ponferra-
da, 1850. 
González (José). - Pulchra Leonina. - León, 1913. 
Granizo (Isaac) y Arguello (Alberto).-Monografía déla 
hazaña de Guzmán el Bueno: Ensayo histórico-crítico 
popular,—León, 1900. 
Goy (J. M. a ) . -Susarón; novela de costumbres déla Mon-
taña de Lillo, con un vocabulario.—Astorga, 1920. 
Gutiérrez (Julián). - Breve memoria acerca del origen, con-
servación y límites del Obispado de Astorgs.— Astor-
ga, 1869. 
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lunco.—Historia de Astorga. 
! aviña (Matías) La Catedral de León. Memoria sobre 
su origen, instalación, nueva edificación, vicisitudes y 
obras de restauración.—Madrid, 1876. 
i afuenlc1 (Federico).—En el Pitandero, Cuentos de la 
Montaña.—Madrid, 1911 
Lobera (Atanasib).—Historia de las grandezas de la Ciu-
dad e Iglesia de León, con las vidas de San Froylán y 
San Atilano.—Valladolid, 1596. 
León Roch.—Una visita a León. Madrid, 1916. 
López Castrillón Juan).—Monasteriorum Cisterciensium 
feminei sexus de Gradefes et Otero de las Dueñas 
histórica synopsis.— Legione, 1893. 
- Acueducto romano de León. En «Revista Histórica-
Latina», págs. 213 a 216. 
- Tabla cronológica de los obispos de León. 
López Moran (Elias).—Derecho municipal consuetudina-
rio en el Norte de Leó.i. En «Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza-!..—Madrid, 1892. 
Macías (Marcelo)—Epigrafía romana de la ciudad de 
Astorga.—Orense, 1903. 
Madrazo (Juan de). —Sugestiones acerca de la limpieza 
urbana de León.—León, 1871. 
- Contestación al Cabildo de León, como Arquitecto* 
Director de las obras de restauración de la Catedral. -
León, 1878. 
Manzano (Fr. José).—Vida y milagros de San Isidro, ar-
zobispo de Sevilla, con la descripción de su templo y 
Real Casa en León.—Salamanca, 1732. 
Mingóte y Tarazona (Policarpo).—Guía del viajero en 
León y su provincia.—León, 1879. 
- Varones ilustres de la provinciadeLeón León, 1880 
Mapa de la provincia de León. 
Museo Español de Antigüedades.—Arqueta arábiga de 
San Isidoro de León, por D. José Amador de los Ríos. 
Tom. 1, pág. 61. 
* Pila bautismal de San Isidoro de León. D. Manuel 
Asas. Tom. I, pág. 163. 
"""" Crucifijo de marfil de Fernando el Magno y doña 
Sancha. El mismo, pág. 193. 
~^ Legio Vil Gemina, por D. Fidel Fita. Tom. 1, pági-
na 449. 
T* San Marcos de León: Sillería del Coro, por D. Juan 
de la Rada y Delgado. Tom. II, pág. 255. 
" Las vidrieras pintadas en España y con especialidad 
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las de la Catedral de León, por D. Isidoro Rosell y 
Torres. Tom. II, pág. 285. 
— Arco del aniiguo Palacio de los Reyes y fragmento 
de otro que perteneció al de los Condes de Luna en 
León, que se conserva en el Museo Arqueológico Na-
cional, por D. ]uan de Dios de la Rada y Delgado. 
Tom. II, pág. 513. 
— Arqueta de marfil de la Colegiata de San Isidoro de 
León, hoy existente en el Museo Arqueológico Nacio-
nal, por D José Amador de los Ríos. Tom. II, pág. 545. 
— Inscripción votiva de Boñar, por D. Eduardo Saave-
dra. Tom. 11, pág. 599. 
— Lápidas inéditas españolas. Lápida de Sorriba. Lá-
pidas leonesas, por D. Fidel Fita. Tom. IV, páginas 
627 y 632. 
— La Virgen con el Niño jesús, relieve labrado en már-
mol, procedente de Sahagún, en el M . A. N . , por don 
Juan de D. de la Rada. Tom. VII, pág. 279. 
— Signos del Zodiaco de la iglesia de San Isidoro de 
León, por D. Juan de Dios de la Rada. Tom. VII, pá-
gina 449. 
— Arquetas arábigas del M . A. N . y de la R. A. de la 
Historia. San Isidoro, por D. Rodrigo Amador de los 
Ríos y Villalta. Tom. VIII, pág. 529. 
- - Página de una Biblia del siglo X, que se conserva en 
el Archivo de San Isidoro de León. Tom. IX, pág. 521. 
— Escultura perteneciente a la sillería del Coro de la 
Catedral de León, por D. Juan de D. de la Rada. To-
mo IX, pág. 625. 
Picatoste (Valentín).—Descripción e Historia política, 
eclesiástica y monumental de España. Provincia de 
León.-Madrid, 1891. 
Pérez Llamazares (Julio;. —Los Benjamines de San Isidro. 
León,1914. 
— La exposición en la Real Colegiata de San Isidoro. -
León, 1915. 
Posadilla (Juan de Dios).—Biografía de los obispos de 
León. Episcopologio Legionense Dos volúmenes. -
León,1899. 
Prado (Casiano de).—Reseñas geológicas de la provincia 
de Avila y de la parte occidental de León. - Valladolid, 
1885. 
Pujol y'Alonso (Julio).—La Pícara Justina. Edición crítica 
y vocabulario. 3 vol.-Madrid. 
— Una puebla en el siglo XIII El Abadengo de Sahagún. 
Madrid. 
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Quadrado (José María).—Recuerdos y bellezas1 de Espa-
ña: Asturias y León.-Barcelona, 1885. 
píos y Serrano (Demetrio de los).—La Catedral de León. 
' Monografía, 2 vol. -Madrid, 1895. 
Dada y Delgado (Juan de D. de la).—Viaje de SS. MM. y 
P AA. por Castilla, León, Asturias y Galicia en 1858 — Madrid, 1860. 
Redondo (Inocencio).—La escultura en la Catedral de 
León. En el «Boletín de la Institución Libre de Ense-
ñanza». Núm 362.—Madrid, 1882. 
— La sillería del coro de la Catedral de León. Ibid. 1893. 
Núms. 398 y 99. -í 
Risco (Fr. Manuel).—España Sagrada. Tomos XXXIV, 
XXXVyXXXVl. 
— Historia de la ciudad y Corte de León y de sus reyes. 
(Tomo 1.°). 
— Iglesia de León y Monasterios antiguos y modernos 
de la misma ciudad. (Tomo 2.°). 
Robles Gutiérrez (Francisco).—Monografía del Santuario 
y Parroquia de Nuestra Señora del Mercado de León, 
antigua del Camino.—León, 1884. 
Rodríguez (Matías).-Historia de la ciudad de Astorga.— 
Astorga, 1873 
Rodríguez Prieto (Domingo).-Vida y martirio del B. Juan 
de Prado.—Ciudad Rodrigo, 1901. 
Romano (José).—Consideraciones sobre un ara dedicada 
a Diana, descubierta en León.—Salamanca, 1863. 
Ruiz de ^alazar (José Manuel).—Memoria presentada al 
Excmo. Ayuntamiento de León, con el plano de 1^  
ciudad, levantado por Joaquín Pérez de Rozas en el 
año 1862, con estudio del ensanche de la ciudad.— 
Madrid, 1892. 
Sánchez de Castro (Lesmes).—Monografía del Hospital 
de San Antonio Abad de León. -León, 1880. 
Sanz Martínez (Julián).—El arte rupestre en la provincia de 
León.-Madrid, 1920. 
Serrano Fatigati (Enrique).— Segunda serie.=ReIieves del 
Claustro de la Catedral de León. Sillería de la Cate-
dral de León—Madrid, 1902. 
Serrate (Francisco).—Epítome de la heroica vida de San 
Juan de Prado—Sevilla, 1728. 
^°ler (José M.a)—Reseña GeoIógico'Minera de la pro-
vincia de León.-León, 1883. 
'orbado y FIórez (Juan).—La Catedral de León. (El Arte 
en España).—Barcelona. 
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Trujillo (Francisco).—Historia de la Iglesia de León. Ma-
nuscrito inédito. 
Vecilla Castellanos (Pedro de la). -León de España 
(Historia). 
Velasco (Justino).—Estudio biográfico y Crítico del Conde 
de Rebolledo. 
Velázquez (Ricardo).—Discurso acerca de los principales 
monumentos de León.—León, 1866. 
Vignan (Vicente). índice de los documentos del Monas-
terio de Sahagún.-Madrid, 1874. 
Villafañe (Juan de).—Compendio histórico de los Santua-
rios de la Virgen más célebres de España.—Salaman-
ca, 1726. 
Villar (Rogelio).—Canciones leonesas. 
¿UP^ ti l£ r^tn 
I M P R E N T A M O D E R N A 
Este importante establecimiento tipo-
gráfico ha sido fundado hace próxima-
mente quince años, durante los cuales ha 
prosperado y ha aumentado tanto su ma-
terial y maquinaria moderna, que le ha 
puesto a la cabeza de todos los estableci-
mientos similares suyos de la provincia. 
Posee esta imprenta cinco máquinas de 
imprimir de diferente tamaño y sistema y 
otras varias de labores propias de esta 
industria, más una gran sección de cajas 
con un variadísimo surtido de tipos. To-
do ello es trabajado y dirigido por nume-
roso y competente personal. 
En ella se han editado numerosas 
obras literarias y periódicos, entre los 
que se pueden citar El Diario de León, 
Porvenir y Región, y revistas semanales, 
éntrelas que ha sobresalido Vida Leone-
sa, revista artística de tan esmerada pre-
sentación que compitió con las mejores 
que se editan y han editado en todas las 
provincias de España. Y uno de los tra-
bajos que pueden acreditar a una impren-
ta, es la presente GUIA, que ya antes de 
salir a la luz pública ha merecido francos 
y numerosos elogios de personas com-
petentes. 
L I B R E R Í A 
La IMPRENTA M O D E R N A está 
instalada en unos espaciosos locales, si-
tos en lugar tan céntrico como es la casa 
número 3 de la calle de Cervantes, cons-
tando, según se ve en las adjuntas foto-
grafías, de Escritorio, Almacén, Sección 
S E C C I Ó N D E C A J A S 
de máquinas y cajas, todos ellos dotados 
de inmejorables condiciones de amplitud, 
claridad y comodidades para los opera-
rios en ellos empleados. 
L a IMPRENTA M O D E R N A tiene, 
además, un gran establecimiento de 
LIBRERÍA, PAPELERÍA y OBJETOS 
DE ESCRITORIO en la calle de Cardiles, 
número 5, completamente surtido en los 
artículos que comprende este ramo, los 
cuales, debido a las ventajas de la impor-
tación directa y a las grandes cantidades 
S E C C I Ó N D E M Á Q U I N A S 
en que se adquieren, pueden ofrecerse en 
precios y condiciones extraordinarios. 
Es, sin duda, la Tipografía y Librería 
más recomendable y acreditada de la 
provincia, teniendo firmes informes de las 
MÚLTIPLES R E F O R M A S Y A U M E N -
TOS que en la misma se han de esta-
blecer en lo futuro, 
Esta casa trabaja para los Bancos, es-
tablecimientos y oficinas oficiales y par-
ticulares más importantes de la plaza, 
así como para la Industria y Comercio 
de la provincia, donde cuenta con nume-
rosa clientela. 
Pueden visitar estos Talleres, en los 
que admirarán muestras de toda clase 
de trabajos tipográficos a uno o más co-
lores, desde lo más sencillo y económico 
a lo más moderno y artístico, pudicndo 
apreciar asimismo el reducido precio de 
ellos, como también el más vanado tra-
bajo en encuademaciones de lujo y eco-
nómicas, por contar con personal com-
petente en este ramo. 
-TALLERES — 
CERVANTES, 3 - TELÉFONO 163 
D E S P A C H 0 = = 
CARDILES, 5 - TELÉFONO 290 
— — LEO N — 
flUTO-SRLON 
Garage y Talleres 
: de : 
BOU IllRTIIIL HLLII& i i 
LEÓN 
Avenida Padre Isla, 19 y calle de Villafranca 
Única casa de la provincia de León que 
cuenta siempre con existencias de 
§ A U T O M Ó V I L E S N U E V O S •# 
garantizados, con modelos y precios 
: para todos servicios y categorías : 
Accesorios y recambios siempre en existencia 
Slochs, Micüeün, Dunlop y PiveHI 
Prensa para montaje de bandajes, macizos 
LUBRIFICANTES VACUUM 
Jiat : *¿fora 
— AGENTES REGIONALES 
Baterías de acumuladores y cuanto se precisa 
para su reparación 
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O R R E O S 
Oficinas: Plaza de la Catedral 
H O R.A R I O 
Certificados y valores: Mañana, 9 a 11 y media. Tar-
de, 5 a 7. 
Los paquetes postales, impresos, envíos militares, 
muestras y reclamaciones, de 9 a 11 y media. 
Los domingos sólo habrá servicios por la mañana. 
Giro Postal, de 9 a 12 (los domingos de 9 a 11). 
Caja Postal, de 10 a 12 (los viernes no hay). 
Lista de Correos, de 10 a 12 y 5 y media a 7 y media 
tarde. 
Apartados, de 8 a 9 y 10 a 12 mañana, y de 2 y media 
a 3 y media y 5 y media a 7 y media tarde. 
Venta de sellos, de 10 a 12 mañana, y 5 y media a 8 y 
cuarto tarde. 
Secretaría y Habilitación, de 9 a 1 y 5 y media a 8. 
RECOGIDA DE BUZONES 
Para los mixtos, hasta la 1 de la tarde. 
Correos ascendentes, hasta las 8 y media de la noche. 
Correos descendentes, hasta las 3 de la mañana. 
Correo de Bilbao, hasta las 7 de la mañana. 
Estancos, 11 mañana y 7 tarde. 
Banco de Bilbao 
FUNDADO EN 1857 
Capital social: Pías. 100.000.000 
Capitalemitidodesembolsado: Ptas.60.000.000 
Reservas: Ptas. 63.000.000 
Pesetas 123.000.000 
SUCURSALES 
Barcelona, Bilbao, Londres, Madrid, Melilla, París, Saba-
dell, San Sebastián, Sevilla, Tánger, Tarrasa, Valencia, 
Vitoria, Zaragoza 
LEÓN, Catedral, 10 y 12 
Dirección telegráfica y telefónica: BANCOBAO 
Cuentas corrientes \ A la vista interés, 2 1[2 por 100 
y consignaciones ' A 8 días » 3 «100 
Operaciones de Bolsa, franco de comisión. 
Depósito de valores, libres de derechos de cus-
todia. Giros sobre plazas con Sucursal y prin-
cipales bancables, franco a los cuentacorrentis-
tas. Giros sobre todas las plazas dond? tenga 
sucursal el Banco de la Nación Argentina, del 
que este Banco es corresponsal directo en Es-
paña. Cheques y cartas órdenes en francos y 
libras sobre sus casas de París y Londres, en 
excepcionales condiciones a los cuentacorren-
tistas. Todas las operaciones de Banca, Bolsa 
Y Cambio. 
CAJA DE AHORROS 
ENTRADA Y SALIDA DÉ CORRESPONDENCIA 
osaIIC ^ ^ ^ ^ 
Correos ascendentes. 10 noche 8 \ noche. 
» descendentes 51]¿ mañana 3 mañana. 
» Bilbao. . . $l\4, noche 7 » 
Mix tos . , . . . . 2 tarde 1 tarde. 
Vil lablino. , 0 0 0 a 6 » 7 % mañana. 
Mayorga 6 % » 8 » 
Benavcnte . . . . 6 » 8 » 
La Bañeza . . . . 9 ^ mañana 2 A | 4 tarde. 
CALEFACCIONES : 
Instalaciones de aguas : 
Única casa en León que cuenta 
con ingenieros especializados 
para el cálculo científico de las 
mismas, y personal práctico 
: competente para su montaje : 
Cocinas : Termosifones 
: Cuartos de baño : 
Bañeras : Bidets : Lavabos 
: Waíers : Maquinaria : 
Material eléctrico 
: Lubrificantes : 
Centro Técnico de 
suministros industriales 
Conde de Luna, 7 . -LEÓN 
| | E R U N D 1 N 0 N A V A I 
l | Joyería, Platería, Relojería fina jfj 
11 de oro y plata, primeras marcas & 
| ¡ Calle Pérez Galdós, 12 (antes Varillas; ¡ 
¡f# FRENTE AL HOTEL INGLÉS '§! 
1 BISUTERÍA FINA - ARTÍCULOS PARA REGALO 
¡ - __ _ ESPLENDIDO SURTIDO - - — 
¡ P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
1 COMPRA DE ORO. PLATA, PLATINO Y PIEDRAS 
¡ PRECIOSAS, PAGÁNDOSE TODO SU VALOR 
Casa recomendada por la seriedad y «| 
competencia en lodas sus operaciones s 
| | N O T A : Esta casa, debido al aumento incesante en los | 
\% negocios, se ha trasladado recientemente de la ; | 
! | calle Cardiles, n.°20, al espléndido local que ac- g 
• ;£ tualmente ocupa. •> 
'••:• i-
Centros ^Telefónicos urbanos 
León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada 
ESTACIONES TELEGRÁFICAS 
autorizadas para celebrar conferencias telefónicas y para 
admitir giros telegráficos 
Riello i 
Sahagún . . . 
Toral de los Vados. . 
Valderas . . . . 
Valencia de Don Juan. 
Vecilla de Curueño . L 
Veguellina de Orbigo. L 
Villablino • . . . L 
Villafranca del Bierzo L. 
Villamanín . . . L. 
. P. 





Murías de Paredes . L. 
Pola de Gordón . . L. 
Ponferrada. . . P. 
. L. 
Abreviaturas: P., servicio permanente; L., servicio limitado 
POBLACIONES C O N TELÉFONO MUNICIPAL 
Barrios de Salas. 
Benavides. 
Carrizo de la Ribera. 
Hospilal de Orbigo. 
Mafallana. 
Priaranza del Bierzo. 
San Emiliano. 
Santa Colomba deSomoza 
Sania María del Páramo. 
Santiago Millas. 
Val de San Lorenzo. 
III lllllllllllllllüiraU lili! MI IIIIIIIIIP MI M i l i ! m i M I M l l i i m 
-í^ tí s 
i JÉáBrica 6e Briquetas 
H u n i u m i i M i i i i M i i i i i M m i J i i í i m i í í i i M i i i i i M i m i M 
ervicio de Automóviles 
Cistierna - León - Gistierna 
FERNÁNDEZ Y R O B L E S 
Salida de Cistierna: 6 mañana. Sa ida de León (Plaza de la Lidiad): 3'45 tarüa 
De Cisiierna a Sorriba, Vidanes y Vi-
llapadierna 1'45 ptas. 
De Cistierna a Palacios 1 '75 
Id. a Quintanilla . . . . 1'90 
Id. a Cubillas 2*30 
Id. a San Cipriano. . . . 2'60 
Id. a Sahechores 2'90 
Id. a Villahibiera . . . . 3'30 
Id. a Quintana 4'00 
Id. a La Aldea . . . . . . 4'40 
Id. a Villalquite 4'80 
Id. a Villomar . . . . . 5*35 
Id. a Mansilla de las Muías . 6'00 
Id. a Villamoros . . . . 6*30 
Id. a Puente Villarente . . 6*60 
Id. a Arcahueja 7M5 
Id. a Valdelafuente. . . . 7*55 
Id. a León 8'00 
(Los domingos no se hace servicio) 
Casa recomendada para los viajeros de esta línea 
H. Anqel Fernández 
Situado en la carretera 
Gran línea de viajeros de Ángel Reyero 
CISTIERNA — 
Magníficos automóviles A. N. G., capaces 
para más de 40 asientos de 1.a, 2.a y 5.a clase 
LEÓN -R.I AÑO 
VERANO 
Salida de Piano . .. 5 mañana 
Llegada a León 9 id 
Salida de León 4 larde 
L legada a Piano 8 1[2 id. 
INVIERNO 
Salida de Riaño 6 mañana 
Llegad^ a León . . . . 10 id. 
Salida de León . . . . 4 tarde 
Llegada a Riaño (S1|2 id. 
CIST1LRNA-PIAÑO 
Salida de Cistierna, .inmedia-
tamente de la llegada de! correo 
de León-Bilbao. 
Salida de Riaño, con el liem-
po suficiente para llegar a Cis-
iierna al correo de Bilbao-León. 
- ALQUILER DE COCHES DE TURISMO -
00OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOÜO 
üícíor BoOrígue? Colmenares 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
D E M A Q U I N A S 
O R A N C A F E V I C T O R I A 
FUNDADO EN 1887 
B I L L A R E S B R U N S W I C K 
F. Merino, 25 y Alfonso XIII, 1 - L E Ó N 
Establecimiento clásico dotado de las mejores ins-
talaciones y sin otras atracciones que un salón con-
fortable e higiénico, en el que se sirven todos los 
artículos en inmejorables condiciones 
l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l»llll!lllil!lll|IIIIIIIUIIIIIIII!!>!ll||||||||||||llllllllllllllllll 
Shoío ^ernánOe? 
Estudio fotográfico montado 
con todos los adelantos, ha-" 
ciendo toda clase de trabajos 
de galería, reportaje e industria 
Ampliaciones a todos los tama 
ños, a plazos y al contado 
Avenida P. Isla, 5. Planta tija. LEM 
FERRETERÍA E N G E N E R A L 
^MÍP 4E 1S a «1, . A r dUy m ai 
Gran surtido en herramientas 
de las mejores clases y marcas 
R E I N A V I C T O R I A , 6 , L E Ó N 
Viüócr óe Crescendo García 
Hospedaje - Casa de comidas 
CALLE DE DOS DE MAYO 
C I S T 1 E R N A 
Iñigo Die? y Pablo Robles 
Alquiler de bicicletas 
Taller de reparaciones de motocicletas 
y bicicletas 
C 1 S T I E R N A 
Deogracias Rue3a H Cisfierna 
Gran Hotel y Café — 
Vinos y licores de las mejores marcas 
Esmerado servicio 
Visitad esta casa - La más acreditada 
BAZAR- V d a . de El ias González - ElSTIE1IIA 
Novedades en tejidos del reino y extranjeros 
Paquetería - Perfumería - Camisería - Calzados 
Ferretería ~ Loza - Cristal - Muebles 
Materiales de construcción de todas clases 
Venta exclusiva del acreditado cemento 
: Portland EXTRA TUDELA VEGUIN : 
Toda clase de maderas, a precios de fábrica 
~ GuüÉprez y Compañía W 
53? 
: Almacén de maderas y : 
taller mecánico de aserrar 
Construcción de entarimados, Jam-
bas, Corn isas , Rodapiés, Tapajuntas 
Pasamanos y 
: Verteaguas : 
53? 
E 3 £ 3 
Establecimiento situado en el lugar 
más céntrico, montado como los 
mejores de España. Servicio es-
merado. Cine diario todo el año, 
proyectándose las mejores 
películas de actualidad 
Entrada al cine, por la consumición 
Ordoño II, León 
Oficinas páBíicas 6e Beón 
H O R A R I O 
Audiencia Provincial, Rastro Viejo, de 10 a 13. 
Ayuntamiento, San Marcelo, de 9 a 13. 
Banco de España, calle de Bayón, de 9 a 15. 
Banco de Bilbao, F. Merino, de 9 a 13. 
Banco Herrero, Plaza San Marcelo, 7, de 9 a 13. 
Banco Mercantil, Ordoño II, de 9 a 13. 
Banco Urquijo, Plaza la Libertad, de 9 a 13. 
Biblioteca de Azcárate, calle de Bayón, 2, de 18 a 20. 
Biblioteca Provincial, calle Catalinas, de 11 a 14. 
Caja Provincial Leonesa de Previsión, Independencia, de 
10 a 13 y de 16 a 19. 
Cámara de Comercio, Fernando Merino, de 10 a 13. 
Contribuciones (Recaudación de), Plaza del Conde de 
Luna, de 9 a 13. 
Correos, Plaza de la Catedral. (Véanse páginas 2 y 4). 
Delegación de Hacienda, Ordoño 11, de 9 a 13 y de 16 a 18. 
Diputación Provincial, de 9 a 14. 
Distrito Forestal, Azabachería, de 9 a 13. 
Estadística (Sección Provincial de), Plaza de San Isidro, 
de 9 a 13. 
Federación Católico-Agraria, calle Pablo Flórez, de 10 
a 13. 
Gobierno Civ i l , Avenida del Padre Isla, de 9 a 13. 
Juzgado de Instrucción, calle Cervantes, de 10 a 13. 
Juzgado Municipal, Plaza Mayor, de 10 a 13. 
Minas, calle de Sierra Pambley, de 9 a 13. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, calle de Dámaso 
Merino, de 10 a 14 y de 17 a 20; días festivos, de 10 a 12. 
E L 
Comercio de Tejidos y Novedades 
VARILLAS, 8 LEÓN 
ACEITES LUBRIFICANTES »SASH» 
(De la S. A. Sabadell y Henry, de Barcelona) 
Aceites Lubrificantes para automóviles, ferrocarriles 
minas y tocia clase de industrias. Aceites y com-
bustible para motores a gas y Diesel. Algodones. 
Poleas. Correas. Trasmisiones, etc. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z V á l e l e s 
ALMACENES: Avenida Padre Isla, letra B. : LEÓN 
N C A F E I B E R I A : 
D E 
ACIO GARCÍA 
Paloma, 7 LEÓN 
Siempre grandes atracciones de varietés : Sesiones tarde y noche 
Los domingos grandes bailes en el salón de la Paloma 
V e n t a s a n i a z o s y al contado de RELO-
JERÍA de todas clases, marca Coppel, Omega y 
Longines. BATERÍA DE COCINA, aluminio y es-
malte. LOZA de todas clases, enorme surtido. MUE-
BLES de lodos los precios y estilos. BICICLETAS: 
venta exclusiva de las acreditadas «Fidelia», acceso-
rios para las mismas. SASTRERÍA A MEDIDA, cor-
tador en León, trajes, gabanes y toda clase de pren-
das confeccionadas a medida. Gramófonos, apara-
tos de luz y otros muchos artículos 
MANUEL SELVA; Drdoño II, o . ° 12 ? (Casa del H. l a Pilanca") 
Viuseo Arqueológico, San Marcos, de 8 a 11; días fesli~ 
vos, de 8 a 10. 
Obispado y Provisorato (Secretaría de Cámara y Go-
bierno del), Palacio Episcopal, Plaza de la Catedral, 
de 11 a 13. 
Obras Públicas (Jefatura de), Plaza de las Torres de Orna-
ña, de 9 a 13. 
pósitos, calle de López Castrillón, de 9 a 13. 
primera Enseñanza (Sección Administrativa de), Diputa-
ción Provincial, de 9 a 13. 
Servicio Agronómico, calle Fajeros, de 10 a 13. 
Teléfonos Interurbanos, Plaza de las Torres de Omaña. 
servicio permanente. 
Telégrafos, Plaza de la Catedral, servicio permanente. 
Zona de Reclutamiento, calle de Alfonso.XIII, de 9 a 13. 
n 
_i * •*! 
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ESPECIALIDAD DEL BIERZO 
Fruías en Almíbar y Mantecadas 
Primera casa exportadora 
no B E B E R I D E E HSÜOS : 
Villa franca del Bierzo (León) 
BODEGAS VILLAFRANgUINAS 
Fábrica de í c j É j i y Almacén É (guarnientes Hguíro-yftilcos le 
: Pío V ILLANUEVA V A L C A R C E : 
Cosechero-exportador de vinos a la península y extranjero. Los 
productos de esta casase venden en cantidades de 16 litros en 
adelante. Compra residuos de vino y aguardientes a los fabri-
cantes con patente para su rectificación. (Consultad precios). 
Jesús Adran, 17 - Villafranca del Bierzo 
— — EL RÁPIDO -
Oran servicio diario de automóviles, establecido entre Lugo, 
Becerrea, Villafranca y viceversa, a base de magníficos ómnibus 
de la acreditada marca Sauver. Enlace con todos los correos 
En las administraciones de término se despachan 
: billetes a precios sumamente económicos : 
ADMINISTRACIONES: 
Lugo: Gran Fonda de Gervasio Rodie, Ronda de Castilla, n.° 16 
Becerrea: Eslavín, Casa de viajeros 
Villafranca: Casa de Anselmo, Carretera de Galicia 
Fábrica de Gaseosas ü R M O D E R N A 
Elaboración esmerada según los últimos ade-
lantos. Aguas filtradas y analizadas. Fábrica 
- de Aguardientes de residuos del vino 
: J O S É O L A R T E L. C A R V A J A L : 
Calle de Gil y Carrasco, 12 y 14 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
F E R I A S Y F I E S T A S 
PRINCIPALES DE LA PROVINCIA 
León- Ferias generales, del 24 al 30 de junio y por 
c a n Andrés. Mercados, todos los miércoles y sábados. 
Gradefes. 3 de febrero. 
Mansilla de las Malas. Ferias, del 11 al 15 de septiem-
bre, todos los 11 de cada mes y mercados los martes. 
Astorga Del 20 al 30 de agosto. 
Benavides de Orbigo. Domingo de Ramos, Asunción, 
y del 13 al 16 de septiembre. Mercados, los jueves. 
Lucillo. El primer y tercer lunes de cada mes. 
Santa Marina del Rey. Del 17 al 19 de julio. 
La Bañeza. Mercados, los sábados 
Castrocontrigo. Segundo domingo de octubre. 
Laguna de Negrillos. Los martes. 
San Esteban de Nogales. 30 de junio y primer domin» 
<¿o de octubre. Mercados, los domingos. 
Santa María del Páramo. 28 junio y 3 septiembre. 
Mercados, los domingos. 
Riello. 28 marzo, 24 mayo y 23 diciembre. Mercados, 
los sábados. 
San Emiliano. Ferias, en septiembre y octubre. Mer-
cados, los domingos. 
Vegarienza. Los martes de octubre, noviembre y di-
ciembre. 
Villablino. Ferias, los 12 de cada mes. Mercados, los 
lunes. 
Ponferrada. 28 a 30 abril, y 23 a 26 noviembre. Mer-
cados, 7 y 24 de cada mes y los miércoles y domingos. 
Bembibte. Domingo de Ramos, 15 y 16 de septiembre 
Y 3 y 17 de cada mes. Mercados, los jueves. 
Benuza. 21 de cada mes. 
Borrenes 25 de marzo. 
Carucedo. 14 y 28 de cada mes. 
Molinaseca. 15 y 16 de agosto. 
Puente Domingo Flórez. 4 y l 9 d e cada mes. 
San Esteban de Valdueza. 2 y 16 de cada mes. 
Toteno. 2 y 16 de cada mes. 
Riaño 30 mayo, 26 junio, 6 y 7 agosto, 26 septiem-
bre y 6 noviembre. Mercados, los sábados. 
Acebedo. 25 junio. 
Boca de H/aérgano. 9 y 10 agosto. 
Burón. 17 y 18 agosto y 2 y 3 octubre. 
ti. 6il marcos 




Carretera de León 
mansiíla 
Oran Boíeí Resi&uraní París 
= L E Ó N —= 
Hotel unión : Bar-Resíauraní 
= VIGO 
Ferretería y Hierros 
de 
Enrique fllvarez 
Mansilla de las Muías 
~~"~~m--™~~™™ n ———~~~~—~* ' "" 
k a m o n t a ñ e s a :: Gran Fábrica de Galletas 
Precios especiales para pedidos de üO cajas en adelante 
Confitería : HILARIO M A R T Í N E Z 
Calle Carretera de León, núm. 3 
Mansilia de las Muías 
(León) 
Qstierna. 22 julio, 7, 15, 24 y 29 de agosto y 8 y 9 
septiembre. Mercados, los jueves. 
3 Osej'a de Sajarnbre. 6 y 7 agosto y 25 y 26 octubre. 
Posada de Valdeón. 13 y 14 agosto y 8 y 9 octubre. 
puebla de Lillo. 12 y 13 septiembre y 16 y 17 no-
viembre. 
Renedo. 12 junio, 26 septiembre, 24 noviembre, 20 
enero y 5 y 20 febrero. 
Valderrueda 20 enero, 5, 6, 20 y 21 febrero, 12 junio, 
26 septiembre y 24 noviembre. 
Vegamidn. 9 y 10 octubre. 
Sahagún. 26, 27 y 28 octubre. Mercados, los sábados." 
Almanza. 25 marzo y 2<> noviembre. Mercados, los 
lunes. 
Cea. 21 marzo, 18 octubre y 22 noviembre. 
Valencia de D.Juan. 28 y 29 junio, 8 y 14 septiembre 
y por Carnaval. Mercados, los jueves. 
Valderas. El primer ¡unes de julio y 8 septiembre. Mer-
cados, los lunes. 
Valdeuimbre. Mercados, los domingos 
" Villamañán, 8 a 11 septiembre. Mercados, los miér-
coles. 
Villaquejida. Mercados, los miércoles. 
La Vecilla. 5 de octubre. 
Boñar. 19 marzo, 29 junio, 12 al 20 octubre, 2 y 3 
febrero, 30 y 31 julio y 27 y 28 noviembre. Mercados, los 
lunes. 
Cármenes. 4, 5 y 25 octubre y el 24 de cada mes. 
Pota de Gordón. 14 y 15 septiembre, 27 y 28 octubre 
y 27 y 28 noviembre. Mercados, los jueves. 
La Robla. El último domingo de agosto. Mercados, 
los domingos. 
Rodiezmo. 2 y 3 septiembre y 19 y 20 octubre. 
Villa/ranea del Bierzo. El 13 de junio, 25 julio y el 16 
(le cada mes. 
Cacabelos. 3 de mayo, 24 agosto, 29 septiembre y 9 y 
26 de cada mes. 
Camponaraya. Celebra dos ferias mensuales. 
Sobrado. 3 y 18 de cada mes. 
Vega de Espinareda. 1 y 15 de cada mes. 
Vega de Valcarce. 12 junio, 24 julio y 6 y 22 de cada 
"íes. 
íDiiseo arqueológico Erouineial 
H O R A R I O 
INVIERNO: De 1.° Octubre a 30 Junio 
Días laborables. . . '. . 9 a 13 
% festivos 10 a 12 
VERANO: De 1.° Ju»Mo a 30 Septiembre 
Días laborables. 1 a 13 y 16 a 18 
. festivos. . . . . . 10 a 12*30 
FMf'y 
iS • 
mma misé ^ 
Colegio deHfra.Sra.delCarmen 
1.a y 2.a enseñanza 
dirigido por 
i , Carmelitas le la [aridad 
Funciona según 
los adelantos de 
: la Pedagogía : » 
: : moderna : : 
Reúne excelen-
tes condiciones 
: : higiénicas : : 
COLEGIO DE PP. AGUSTINOS 
ALFONSO V - LEÓN 
Situado en el Ensanche, abarca una gran extensión con vastos 
dormitorios, aulas amplias e independientes, luz abundante Y 
gran ventilación. Campo de sport para los alumnos. Gabinetes 
de Física, Química e Historia Natural. 
ENSEÑANZA PRIMARIA en sus tres grados. 
CLASES ESPECIALES DE COMERCIO, mecanografía e 
idiomas. 
SEGUNDA ENSEÑANZA COMPLETA, con asistencia délos 
alumnos al Instituto Nacional. 
Para más detalles, pídase el Reglamento al Director del Colegio. 
profesiones, Comercios e Industrias 
Direcciones recomendadas 
ABOGADOS 
Alfonso Ureña.—Av. P. Isla, 6, 2.° 
ABONOS QUÍMICOS 
Cándido Alonso. —Arco de las Animas (Junio al Teatro 
Principal). 
ACEITES LUBRIFICANTES 
Auto-Salón.-Av. P. Isla. 
Francisco González Valdés. - Av. P. Isla, B. 
ALPARGATAS (Fábrica) 
Daniel Lescún.—Sta. Ana, 13. 
ANUNCIOS 
Miguel Moran (Agencia Leonesa de Publicidad), Palo* 
ma, 8. 
ASERRAR MADERAS (Fábrica) 
Gutiérrez y C. a.—Espolón, 1. 
Ángel Pérez. - Suero de Quiñones, 8. 
Miguel del Río.—Suero de Quiñones, 4. 
Trobajo, Bernardo. - Ctera. Sía. Ana, 1. 
AUTOMÓVILES 
Auto-Salón. - A v P. Isla, 19 y C. Villafranca. 
Garage Hispano.-Carretera de Asturias, 5. 
BANCOS 
Banco de Bilbao.—Catedral, 10 y 12. 
Banco Urquijo Vascongado, - Pl. de la Libertad. 
BARBERÍAS 
Manuel Puente. - Ordoño II. 
BARES 
Bar Azul.—Ordoño II. 
BICICLETAS 
Auto-Salón. - Av. P. Isla 
C A F E S 
Café Iberia. -Paloma, 11 y 13. 
Café Iris. -Fernando Merino. 
Café Victoria. -Fernando Merino y Alfonso XIII. 
Bar Azul. -Ordoño 11. 
C A L E F A C C I O N E S 
Centro Técnico.—Conde de Luna, 7. 
CALZADOS 
Honorato Puente. -Escalerilla de la Plaza 
Lino Martínez.—Cervantes, 2. 
CARPINTERÍAS 
Bernardo Trobajo. - Sta. Ana, 1. 
Gutiérrez y C a .—Espolón, 1. 
Miguel Pérez.—Suero de Quiñones, 8. 
COMPRA-VENTA MERCANTIL 
Benigno Neira.—Reina Victoria, 15 y Sal, 2. 
CONFITERÍAS 
Hermenegildo Carrera.—Fernando Merino, 1. 
CORREDORES DE COMERCIO 
José Botas Campo. -Fernando Merino 
CURTIDOS 
Arturo Albulo. - Azabachería, 3. 
DROGUERÍAS 
Félix Barthe.—Platerías, 7. 
La Fe. - Azabachería. 
EMBUTIDOS 
Araú.—Trobajo del Camino. 
ENCUADERNACIONES 
I m p r e n t a M.oclerria.—Cervantes, 3. 
FARMACIAS 
Félix Barthe. - Platerías, 7. 
FERRETERÍAS 
j . Ardura.—Reina Victoria, 6. 
FONÓGRAFOS 
Eladio Santos. Ordoño II, Gil y Carrasco y Alfonso XIII. 
Manuel Selva.—Ordoño 11. 
FOTOGRAFÍA (Aparatos y Artículos; 
Eladio Santos.—Ordoño 11. 
FOTOGRAFÍAS (Talleres) 
Fhoto Fernández. - Av. P. Isla, 5. 
G A R A G E S 
Auto-Salón.—Av. P. Isla. 
Garage Hispano.—Carretera de Asturias, 5. 
HARINAS 
Francisco Crespo.—G. de Azcárate, 2. 
H O T E L E S 
París. - Fernando Merino. 
IMPRENTAS 
I m p r e n t a Moderna.-Cervantes, 3. 
Salvador Garzo. - Fernando Merino, 1. 
JOYERÍAS 
Erundino Nava.—Pérez Galdós, 12. 
Luis Fernández. - Cardiles, 4. 
LIBRERÍAS 
Eladio Santos . -Ordoño II. 
Joaquín Chamorro. --Cardiles, 5. 
Salvador Garzo. —Fernando Merino. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Comercial Industrial Pallares. 
Eladio Santos.—Ordoño II. 
MATERIAL ELÉCTRICO 
Centro Técnico. - Conde de Luna, 7. 
Comercial Industrial Pallares 
MERCERÍA 
«El Cielo», Andrés Edo. - Conde de Luna, 7. 
«El Siglo», Frutos Fernández. Pérez Galdós, 8. 
«La Novedad». - Fernando Merino, 17. 
MODISTAS (Prof. de Corte) 
Eustasia Becerril. - Bayón, 5,3.°. 
MUEBLES 
Daniel Vaquero. Ordoño 11, 22. 
Samuel Alarma. - Pl- de las Tiendas, 4 y 6. 
MÚSICA (ALMACÉN DE) 
Eladio Santos.—Ordoño 11. 
OBJETOS DE ESCRITORIO 
Eladio Santos.—Ordoño II. 
Joaquín Chamorro. - Cardiles, 5. 
Salvador Garzo. - F. Merino. 
PLATERÍAS 
Erundino Nava. - Pérez Gaidós. 
Luis Fernández.-Cardiles. 
SEGUROS (Agencias) 
Alfonso Ureña. - A. P. Isla, 6, 2.u. 
José Botas Campo. - Fernando Merino. 
SASTRERÍAS 
Ángel Roberto.—F. Merino, 13. 
SOMBRERERÍA 
Viuda de Lorenzo Carnicer. -Ordoño 11, 2. 
TEJIDOS 
Baldomcro Lobato.—PI. Mayor. 
Cándido Alonso . -P l . Mayor, 19. 
Federico. - Pérez Galdós. 
Hijos de E. Carrillo.—F. Merino, 16. 
Viuda e hijos de Mariano Andrés. - P. San Marcelo. 
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1 Intervención de toda clase de o p e r a d o 1 | 
I ncs de Banca y Bolsa - Compra-Venta ¡¡ § 
p de valores nacionales y extranjeros ¡¡ f¡ 
1 Corresponsales en las Bolsas de M a - 1 1 
I drid y París i Cuenta corriente en todos ¡¡ I 
1 — los Bancos de la localidad — 1 i 
"£ Despacho: Fernando Merino, 26, 2 ° T 
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SERVÍS OE PESCADOS BE F A 1 MUNDIAL • 1 
Depositarios para la provincia 
— y Norte de Cast i l la — 
¡ 1 ©el 'Río y Temández 11 
II 
C O L O N I A L E S 
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DISTANCIA 
por carretera desde la capital a los principales 




Benavides de Ürbigo . 34 
Boñar. ^ ' 49'2 
Busdongo . '"'. 57 
Caboalles de Arriba 90 
.. 89 






Qrajal de Campos . . 84 
Hospital de Orbigo. 30 




Mansilla de las Muías . 19 
Matallana de Vegacervera. 30 
Molinaseca . . . . . . . 117 
Murías de Paredes . 70 
Palanquinos . . . . . 27 
Piedrafita de Babia. 92 
Ponferrada . 110 
Priaranza del Bierzo .' . 120 
Puente de Domingo Flórez . 143 
89 
Riello 45 
Rioseco de Tapia. 41 
Sahagún 79 
Hote5 Progreso 
Situado en la Plaza Mayor,al 
lado del Teatro. Espléndidas 
habitaciones exteriores. Au-
tomóvil a todos los trenes 
Villafranca del Bierzo 
(León) 
ti 
Almacén de Curtidos 
Compra-venta de pieles 
lanas, eíc. 
C1ST1ERNA 
H E C 
Hotel 
Salón 
O R N I E T ( 
Café ~ Restauran! 
Cine - Sala de billares 
CARRETERA DE ORENSE 
PONFERRADA 
Almacén ie l i t a n , Taller Mecánico l i Carpintería 
Y 
FABRICA DE ASERRAR 
DE 
F R O I L Á N - R O B L E S 
MANS1LLA DE LAS MULAS 
DE 
Tomás Pascual 
Carretera de Sahagún 
C1ST1ERNA 
CAFE^MODERNO 
González i Sagile 
El que más comodida-
des y mejores servicios 
ofrece. Instalado en el 
- lugar más céntrico -
C1ST1ERNA 
Kilómetros 
Santa Lucía . . , . . 39 
Santas Martas 26 
41 
Toral de los Vados . 131 
Toral de los Quzmanes . . 41 
72 
Valencia de D. Juan 47 
Veguellina de Orbigo. 32 
Villablino . . . . . 86 










COMPRA - VENTA MERCANTIL 
Pianos, Pianolas, Gramófonos y toda ciase de inslrumentos 
musicales, Relojes de pared, bolsillo y pulsera de todas 
marcas, Alhajas, Aderezos. Pendientes y Sortijas de oro y 
platino, Objete^ de plata y plateados, Cámaras fotográfica?, 
Máquinas de coser y de escribir, Escopetas, Cajas de cau» 
dales, Bicicletas, Objetos de escritorio, Muebles, Dormito-
rios, Comedores, Despachos, Gabinetes y toda clase de 
muebles sueltos, Colchones de lana y borra 
Variada sección de objetos antiguos 
SECCIÓN DE ROPAS: Abrigos, Impermeables, Gabardi-
nas, Mantones, Chales, Echarpes, Vestidos de seda y punto 
Trajes casimir, estambre y pana, Trajes interiores punto in-
glés y ruso, Colchas seda, damasco, lana y algodón, Man-
tas lana, Tapabocas, Colegiales, Camisería y Calzados para 
= = ambos sexos = = 
NUEVO Y EN BUEN USO 
Carreteras qae CFüjan fa prouincia 
pe Madrid a la Coruña 162 Kms. 
» Adanero a Gijón. 112 » 
i Villacastín a !a de Vigo a León . . . . 59 » 
» León a Asforga 46 
¿ Ponferrada a Orense 53 » 
« « a La Espina 76 » 
# Mavorga a Sahagún 12 » 
» » a Villamafián . . . . . . 24 • 
í Viüanueva del Campo a Palanquinos . 51 » 
*. Rionegro a la de León a Caboalles. 82 
« León a Caboalles . . . . . . 92 « 
» Sahagún a Las Arriondas. . . . . 123 » 
• Villafranca al f. c. de Palencia a Coruña 10 • 
» Alcantarilla de Alvarieíe al Puente de Ma~ 
yorga. . . . . . 9 » 
> Toral de los Vados aSantalla de Óseos. . 28 » 
i León a Campo de Caso 32 » 
» La Magdalena a Bclmonte . . . . . 59 » 
« Bembibre a Toreno 16 »• 
« Ojedo a Riaño - 3 0 ^0 * 
« Villamafián a Hospital de Orbigo . . . 31 ¡ 
« Valencia de Don Juan a Santas Marías. . 24 » 
« Plaza de Santo Domingo a la de Villacas-
tín a Vigo-León 1 » 
« Saldaña a Riaño 19 • 
4 Valderas a la de Adanero a Gijón . . . 5 » 
» Pedrosa del Rey a Almanza 30 » 
» La Vecilla a Collanzo 29 • 
» Puente de Torteros al Puerto de Tarna. . 15 • 
i (s La Magdalena a la de Palencia a Tinamayor 19 * 
» Villamafián a Valcabado 25 « 
» Astorga a Puebla de Sanabria . . . . 24 * 
s Arco de San Francisco a las Eras de San 
Sebastián 1 * 
s Ambasmestas a los Puentes de Galín.. . 14 » 
Paquetería, Quincalla, 
üéneros de punto, Ro-
pas hechas, Sombrere-
ría, Calzados, Sección 
de Muebles 
Artículos de viaje, Fe-
rretería, Loza , Cristal, 
Batería de cocina, Ma» 
ferial agrícola -
l i i l l l ü i n i l l l i i l J M l i l I S M M i í l i J i i l i i i n i n i í M I l i i l i H U 
V.~ de Ramón Rlcón 
M A R A V I L L A S , 2 y 4 - P L A Z A M A Y O R , 6 
Valencia 9e Don Juan 
(LEÓN) 
M fl R C R 
EMBUTIDOS 
rau 
T R O B A J O D E L C A M I N O 
( L E Ó N - E S P A Ñ A ) 
REGISTRADO 
De Cistierna a la estación de Palanquinos. . 52 Kms. 
» Pola de G'ordón a San Pedro de los Burros 22 » 
» León a Collanzo 59 
» Boca de Huérgano a la de Saldaña a Riaño 4 » 
» La Bañeza a Camarzana de Tera . , 18 » 
» Valderas a la de Madrid a La Coruña . . 35' « . 
» Puente de Villarente a Almanza. , . . 20 • 
• Astórga a Ponferrada. 29 » 
» Lillo a Santullano.. . . . " . . . . . 15 » 
o Villáfranca del Bierzo al Barco de Valdeo" 
rras. 11 » • 
» Valencia de Don Juan a Villager. . . . 24 « 
» Ponferrada a Puebla de Sanabria. . . ;/ 15•"' • 
• Sahagún a Villada. . . . . . . . 6 » 
• « a Valencia de Don Juan . . . 23 > 
« Astorga a Pandorado . . . . . . . . 9 » 
» Sahagún a Saldaña. ......... . . . . . . . . . 4 » 
• León a Villanueva de Carrizo . . . . 22 » 
» Gaboalles a San Aníolín de lbias . •'. . 8-•••»' 
Del kilómetro 3 de la de Ponferrada a la Es-
pina a la de Toral de los Vados a Santa 
Eulalia de Óseos 6 » 
De Btembibre a la de León a Gaboalles. . . 9 » 




Santa Ana, 13 
LEÓN 
Almacenes de Colonia' 
les y Materiales de 
Construcción 
Chocolates, Azúcares, 
Cafés, Thés, Conservas 
Teodoro Garzo 







Taller, Almacén de 
Muebles y Fábrica 
- de Somiers -
PLAZA DE LAS TIENDAS, 4 y 6 
N 
fl jk # s& * # # 
N 




3 cería, Bisutería, Géneros de 
punto, Confeccio-






A L M A C E N E S " E L CIELO,, 
Marca y nombre comercial registrado 
C O N D E 
Apartado 39 -
D E L U N A , 7 
L E Ó N - Teléfono 152 
VENTAS EXCLUSIVAMENTE POR MAYOR 
3 
C O C H E S D E P U N T O 
TARIFAS Y LÍMITES 
Primer límite' Segundo límite 
C a r r e r a s . . . \"2h 1'75 ptas. 
Horas: Una o dos personas, 3 pesetas; ca-
da persona más 0'50 » 
Del punto a l a Estación, 1 pésela. 
De la Estación a domicilio, 1 peseta. 
Bultos de mano, no pagan nada. Maletas y baúles, Q'50 
y 1 peseta, respectivamente. 
C A R R E R A S 
Ppimep límite Segundo límite 
C. de Astur ias. . . Cementerio civi l . . Glorieta 
Id. de Nava Casas del Monte . . Plaza de Toros ¡ 
Id. de Villaobispo Id. Id. id. . . C . de ViJIanuevaj • 
Id. de Zamora , . Paso a nivel Vivero de Guerrero 
id. de Mansilla (límite único) P. Castro 
Id. de Astorga . . Paso a nivel Fbca Cvzas.BeClíer 
Id deCaboal les . Carretera S. Andrés Venta de la María 




I 11 Lj U t? I tJ I t? ¿~ 
SUERO DE QUIÑONES, 8 
LEÓN 
TELÉFONO NÚM..244 
t?^^)Cfeí=^j t^:^ i fe=^3 • i S ü ^ c ? i ^ e G = ^ s e s ^ 3 
; ^ ¿ °Mi mmm 
m 
piiiiiiiniiiiiiiH 
| Centro de Suscripciones 1 
| flSTO RG_fl I 
I Se encarga de cobro y reparto de | 
| toda clase de prensa diaria y revistas | 
| Venta de postales 
I Venta de libros a plazos y al contado m 
| Kiosko de venta en el lugar 
más céntrico de la ciudad 
| OFICINAS: GARCÍA PRIETO, 8 




j ! M n ! ¡ í ! i ¡ i ¡ ! Í ! Í H ! M I I ! I I M l ¡ Í I M l l l í í ! ¡ H i l ! l l ¡ Í í l 
1 ESPfltífl WflHUMEHTflL ¥ COMERCIAL | 
| flOEÍlCIfl DE PUBUCICjD ¡ 
| Propaganda de prensa, vallas, 
aparatos luminosos, rótulos, pro-
: gramas de espectáculos, etc. : 
| A G E N C I A C R E A D O R A D E L A | 
| PÓLIZA COMERCIAL DE AHORRO j 
DIRECTOR: 
| José G. Revillo Fuertes ¡ 
| García Prieto, 8 < AST0RGfl ¡ 






















E S T A C I O N E S 





Matallana . . . . 
La Vccil la . . 
Boñar 
La Losilla (apead.) 
La Ercina 
Cistierna 
Valle de- las Casas (apead ) 
Prado de la Guzpeña 
Puente Almuhey 
La Espina 














































Bilbao a León 
5022 16 204 1016 1002 
Ks ESTACIONES 
« 
Cor. Mixto Mixto Mixto 
BILBAO S. 8*00 & t » s 
230 16*36 » 11*54 » » 
242 16*55 » 12'45 » » 
247 Prado de la Guzpeña. . . . 17*05 » 13*12 » «. 
253 Valle de las Casas (apead.) 17*17 » 13*13 » » 
262 17*43 6*00 14*00 » A 
271 
283 




» » » La Losilla (apead.) 
286 18'30 7 04 » s> » 
295 18*48 7*27 » » • 
305 19".5 •» » 8*50 19*20 
316 » 7*55 » 9'17 19*47 
312 19*25 8*07 » >; » 
318 19*36 8*19 » « » 
324 19 46 8*30 » » » 
333 LEÓN L l . 20*00 8*46 » « » 
ii:i¡ij|iiii!iimii!iiii¡Miiii!ii!:ii!|« 
GARAGE HISPANO 
il!!llll!llll!!lll!l!llllllll!!llllll CARRETERA DE ASTURIAS, 5 
L E Ó N 
REPRESENTACIÓN 
DE AUTOMÓVILES 
V E N T A DE 
ACCESORIOS 




Construcción de piezas 
de recambio para auto-
móviles, motocicletas, 
máquinas de vapor y 
eléctricas, B o m b a s , 
Molinería, Rodeznos, 
Turbinas y Norias para 
riego, Balcones, Mira-
dores, Enverjados y 
Balaustrados, Sóida-
autógena, Forja, Torneado y Fresa-
lodo lo queconcierne el arteindustrial 
llllllllllllllllllllllllllllllllli 
i imimi immímni iMMHiM!! i iMmimi in iMimmi i i i i 
Línea de León a Madrid 
1" ' 95~ • —-—, _^_—. . — — . — 1 
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GARAGE - HISPANO 
Carretera de Asturias, 5 
_ L E O N ™ 
Instalado en nuevo edificio de su propiedad 
Representante de varias marcas de automóviles 
Venta de toda clase de accesorios y 
construcción de piezas de recambio 
S A L M S O N - R U G Y 
Línea de Madrid a León 
s e ¿0 00 
* • n 10 ro a o 
ai u~¡,T3 y G o p 
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Horas de llegada y salida de trenes con viajeros de 







































































León . . . . 
id. 
Gijón... . 











































































y hora de llegada 
Curuña 







































































MLD1NA DE R'OSECO (C ).... S 
Palazueto de Vedija 
Villamuriel de Campos 
Barcia! de la Loma 
Castroverde de Campos 





Valencia de D. Juan 
Fresno de la Vega 
Gijosos de los Oteros 





















2 (/: o o-
: Mercería, Guaníes, Medias y Calcetines : 
7 
99 
Fernando Merino, 17 - L E Ó N 
BISUTERÍA, ARTÍCULOS DE FANTASÍA 
PERFUMERÍA Y OBJETOS PARA CABALLERO 
Joyería, Platería i H t y r f i le Luis Fernáodez hfz - [ardiles, h - León 
Esta casa se complace en ilustrar a sus clientes 
de las propiedades de sus artículos, interpretando 
cumplir así su más elemental deber. 
PLATA.—Es un metal precioso que, para desig-
narlo, no necesita de ningún otro nombre, sino sim-
plemente plata. De modo que cualquier denomina^ 
ción de plata especial que se dé a un metal, es falsa, 
pues se trata solamente de un metal pobre, encu-
bierto con ese nombre. 
LEY. - E s la cantidad pura de plata que cada kilo 
contiene. La obligatoria para poder considerarse de 
ley es 916 milésimas, es decir, que cada 1.000 gra-
mos de peso deben contener 916 gramos de plata 
virgen o pura. Un artículo de plata de ley aunque 
por deteriorado no tenga más aplicación que la de 
fundirlo, en peso de plata solamente vale siempre 
mucho más del 50 por 100 del precio que aquél cos-
tó. Los mismos artículos en algunos de los metales 
ordinarios citados anteriormente, sin embargo de no 
existir una justa diferencia de precio al adquirirlos, 
su valor material oscila entre 5 a 10 pesetas kilo. 
Esta casa solamente vende Platino. Oro 18 ktes. y 
Plata 916 milésimas en todos los objetos. 
G R A N C A F É IRIS 
Situado en el lugar más céntrico de 
la ciudad y de inmejorables condi-
ciones de ventilación. Servicio 
esmerado. Dos selectas sesiones diarias de varietés 
C. de Fernando Merino - Teléfono 297 - LEÓN 
Palanquinos a Medina de Rioseco 
Ktros, ESTACIONES 
102 





















P A L A N Q U I N O S ( C a s t i l l a ) . . . . . . . S . , 
Qigosos de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Valencia de D. Juan 
Castrofuerte 
Campazas • • • . 
Valderas 
Roales (apeadero) 
Villanueva de Campos. 
Casíroverde de Campos 
Barcial de la Loma > 
Villamuriel de Campos 
Palazuelo de Vedi ja. 


































Toral de Los Vados a Villa/ranea del Bierzo 









TORAL DE LOS VADOS -.-.... S. . 8' í 
8'20 
18'10 
18*30 VILLAFRANCA L l . . 
10. 
V1LLAFRANCA. S.. 












Grandes Novedades en Pañería. Se viaja por la provincia 
— — Confección de uniformes militares — — 
FERNANDO MERINO, 13 - LEÓN - TELÉFONO 299 
" L A C A T A L A N A , , 
Sociedad de Seguros contra incendios a prima fija 
ENRIQUE DE UREÑA E HIJO 
Comisionados principales - Avenida del P. Isla, 6.-2.° 
= L E Ó N 
Seroicio 3e auíomomles 9e Remigio Oarrigó 
Línea de viajeros entre Sahagún-Rioseco 
y Sahagún-Puente Almuhey 
A G E N C I A F O R D 
Venta de gasolina y demás materiales 
- S A H A G U N -


















Cubillos (ape, d.) J 
Cubi'los-Congosto. 




Corbón (apead.) . . . 
Palacios 
Cuevas (apead.) . 






















3 Rabanal (apeada 
6 Villarino (apead.). 
Cuevas (apead.) 
13 Palacios 
23 Corbón (apead.).. 
25 Páramo 
3 2 Matarrosa (apead.). 
39 Toreno , 
4 3 Santa Marina (apead.) 
48 Cubillos-Congosto 
51 Cubillos (apead.) 
57 Columbianos (apead.) 


















ri i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i Mi l i MI Í I M I l i l i l í i i i i i i n m i i i j 
7 T A L L E R E S MECÁNICOS 
DE CARPINTERÍA 
ARTÍSTICA Y DE 
- OBRAS — 
INSTALACIÓN E S 
DE OFICINAS Y 
- COMERCIOS — 
Bernarflo Trebejo 
CARRETERA DEL CAÑO 
D E S A N T A A N A , 1 
K N 
I I M Ü I I i í M M M I I M N I l l l l l í í l ü í l - I Ü I I I Í I Ü M I I i i ü ü M M M I l i í 
l ! ! ¡ M ! M m m m i i m m m H M m i l l l H ¡ n i M ¡ m i m n H i i U n 
\ 
Hijo de Juan Crespo 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
IIIIÜ1IÜIÜH1IIIIIIII1 
F A B R I C A N T E D E HARINAS 
POR E L S I S T E M A D E CILIN-
D R O S , E N P A L A N Q U I N O S 
•IU1IUIIII 
i l í i i i l l í 
in: Gumersindo de i raret i , 2 
LEÓN 
K. A 
Ü Í I I I I I I I I I I I I I I I U I I I Ü i i n i l l M l l l J i i l M I I I M M i l l l l M l l l l í l l i l 
Astorga a Ptasencía 














ASTORGA (Norte) (C.).S. 
ASTORGA (M C P.). . . 
7 Castrillo de la Valduerna.. 
22 La Bañcza. 
119 Zamora 
185 Salamanca. 
531 Plasencia (Ciudad) 























5 l 6 
8'54 
Plasencia a Astorga 















Valcabado Cebrones del Río 
La Bañeza 
Castrillo de la Valduerna.. 



























































CASA ELADIO SANTOS 
ORDONO I I -LEÓN 
Almacenes de música, pianos e instrumentos 
Librería, Papelería, Objetos de 
escritorio, material y aparatos 
fotográficos, Perfumería, Máqui-
nas de escribir, Máquinas de coser 
Bicicletas, Escopetas, Gramófo-
nos, Muebles de todas clases 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
Ventas al contado y a plazos hasta 36 meses 
T E L E F O N O S 174 y 230 
Telegramas i 
Telefonemas ! E L A D 1 0 S A N T O S - LEÓN 
















MAPA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
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Librería Papelería «Objetas 
ele Escritorio 
V>V 
Talle res 
Cervantes3 Cardile 
T*|fs 163 
LEO 1 
o 
LO 
r -
LO 
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